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A nagyüzemi tojástermelés fokozásának lehetőségei
K á n t o r  I s  t v á n
A nagyüzemi baromfitenyésztésen belül a húscsibenevelésbep már 
figyelemre méltó eredményeket értünk el. A  nagyüzem! huscsibeneveles- 
nek leraktuk kezdeti alapjait. Természetesen meg sok a tennivalo Meg 
magasak az önköltségek, még sok az egy kg hús előállításához felhaszna t 
takarmány, sok a nevelési veszteség stb., stb., de mégis iá a u a gy 
üzemi húscsibenevelésnek egy olyan módszere, ame y ez a ® \rP7A
vonzóvá, jövedelmezővé tette. A húscsibeneveles ^  gyorsan^ fejlődik kezd 
folyamatossá válni, aminek sok a kedvező gaz .asagi öve , .
A  baromfitenyésztés legfőbb terméke a legrégibb idők: oi»  rmndig a
tojás volt. A  tyúkot elsősorban nem a húsaer , ^ ^ ó ik b a n  a kakas-
Annvira hoffv mée 8— 10 évvel ezelőtt egyes európai országokban a kakas 
f e l i e m  Seveltek! hanem az ivaruk meghatarozasa után napos­
korban megsemmisítették. lényeöesen megváltozott és a baromfi-
A  helyze az utóbbi i d o t o  lenyeg A tojáster_
hustermeles altalaban m in d e n ü tt  igep g r  orezá«ban még mindig messze 
melés mennyisége azonban f  *knem ™  eÜrópai országok kereken
felülmúlja a hustermelest. így  pl. I » 5» baromfihúst termel-
500 000 vagon tojást és csak mintegy 180 O O O j a g o n ^ ^ ^ ^ ^
ek. Hazank az egyetlen ország Európa, 1957-1958. évi ba-
J t  az 1. táblózat tartalmazza.
1. táblázat
A & ................. »s« 1^57/ 58. M
Magyarország ...........
Franciaoíszág ...........
Írország ......................
Egyesült Királyság . .
Dánia ..........................
S v á jc ............................
Belgium ......................
N yugat- N émetország
Olaszország .............
Svédország ...............
Ausztria ......................
% N orvégia ......................
Hollandia .................
E z e r  v  a g o n b a n
Baromfihús
15
33
2
18
2
0
2
8
9
1
0
0
3
,3
,5
,1
,0
,8
,45
,2
,0
,5
,3
,8
,4
9
Tojás
9.1 
44,2
4.1 
62,9 
12,7
2,7
14,5
35.1
33.2 
8,0 
5,3 
3,0
24.3
A többi európai országtól eltérő helyzetünket részben az J o z za  h o y  
mi a többi országhoz viszonyítva aranylag sok pulykát kacsat, luoat e 
gyöngytyúkot is^elneveliink s ezek hústermelése ,g e „  jelentekeny.
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A  tojástermelés az egész világon ma is gyorsan fejlődik és fejlődésére) 
mindenütt a belterjesség, a nagyüzemek irányába való eltolódás jellemző.
A  szocialista államokban a nagyüzemek fejlesztése kétszeresen fon­
tos feladat.
A  szocialista államok közül a tojástermelés gyors ütemű fejlesztése 
terén Bulgária érte el a legnagyobb eredményt. 1959. év folyamán 1000, 
egyenként 5000 tojótyúk befogadására alkalmas tojóházat építettek és 
ezzel egy év alatt a szocialista szektor törzsállományát 5 millióval növelték. 
A  bolgárok ennél a hatalmasan megnövekedett állománynál 1959— 1960- 
ban átlagosan 140 db-os tojástermelést kívánnak elérni. Ez csaknem a 
duplája az eddig kis üzemekben tartott tojótyúkok országos termelési át­
lagának. Ez a többlet évi 700 millió tojást tesz ki, s a korábbi 1300 millió 
tojástermeléshez viszonyítva 54% -os termelésnövekedést jelent. Ilyen 
nagyarányú fejlődéssel a baromfitenyésztés történetében még sehol sem 
találkoztunk.
Igen erőteljesen fejleszti baromfitenyésztését Lengyelország is. A  fe j­
lesztés ereidményeként a lengyelek elérték, hogy a szocialista államok kö­
zül Nyugat-Európa legjelentősebb tojásszállító országává váltak. Így pl.
1958-ban a lengyelek egymaguk annyi tojást szállítottak Nyugat-Német- 
országba, mint Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország és Románia együt­
tesen. Nyugat-Németország az európai tojásimportnak több mint 60°/0-át 
veszi át. Az 1958. évi 39 840 vagonból 24 940 vagont.
A  kelet-európai országok egyre jobban kiveszik részüket a nyugatra 
irányuló tojásexportból. Szállításaikat 1957 óta lényegesen emelték, szem­
ben a két nyugati legnagyobb konkurrenssel, Dániával és Hollandiával, 
amelyek ez alatt az idő alatt, ha egészen keveset is, de visszaestek.
Az európai országok 1958-ban 4 milliárddal több tojást termeltek, 
mint 1957-ben. A  növekvő termelés mellett természetesen növekszik a fo­
gyasztás is. Tekintettel arra, hogy a tojás, még mindig a drágább élelmi­
szerek csoportjába tartozik, fogyasztásának aránya szoros összefüggésben 
van a jövedelemmel. A  tojásfogyasztás mennyiségét nagymértékben be­
folyásolják a táplálkozási szokások és a tojásnak a több-i élelmiszerhez vi­
szonyított ára is.
A  nemzetközi munkamegosztás, amelynek ma a legfontosabb irányí­
tója a termelési költség, a tojástermelés terén is bizonyos mértékig irá- 
nyítólag hat. Svájc például, amely a tojásimportáló országok közé tartozik, 
a tojástermelését mégis korlátozza oly módon, hogy olyan új telep léte­
sítéséhez, amely 150 felnőtt baromfira kíván berendezkedni, hatósági en­
gedélyt kell kérni.
Anglia éppen a legutóbbi időkig azért, hogy az importtól megszaba­
duljon, nagymértékben támogatta a tojástermelést. Ma már, miután saját 
szükségletét fedezni tudja, a termelést inkább fékezni igyekszik, mert az 
importált takarmányok magas ára miatt a tojástermelés továbbnövelése 
náluk nem kifizetődő, s a tojásexportálásra ráfizetnének.
A  nemzetközi helyzet egészen rövid elemzése azért szükséges, mert 
Magyarország is részt vesz az európai tojáskereskedelemben. Sajnos ei té­
len, bár a legutóbbi egy-két évben ismét javult a helyzet, a felszabadulás 
előtti szállításokhoz képest még mindig hátrányban vagyunk.
Hazai viszonyainkat illetően meg kell állapítanunk, hogy a nagyüzemi 
húscsibetermeléshez képest a nagyüzemi tojástermelésben lemaradtunk. 
Tojástermelésünk egyik legnagyobb hiányossága nagy idényszerűsége. Ta­
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vasszal és a nyári hónapokban viszonylag bőven el vagyunk látva tojás­
sal, az őszi és téli hónapokban pedig igen nagy a tojáshiány. Tojásterme­
lésünket elsősorban úgy kell növelni, hogy annak legjelentősebb része az 
őszi és téli hónapokra essék.
Tojásfogyasztásunk az 1934— 38. évek átlagához viszonyítva 50— 60%- 
kal nőtt. Az akkori 90— 91 darabbal szemben ma 140 tojást fogyasztunk. 
Az egészséges és változatos táplálkozáshoz azonban még ennél is több to­
jás szükséges.
Amíg a baromfihúsfogyasztás terén az európai országok között mi 
foglaljuk el az első hegyet, addig tojásfogyasztásban az átlagos szint körül 
vagyunk.
A  pártnak a mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozó irányelvei szerint 
kidolgozott második ötéves terv során a tojástermelést az 1954— 58. évi 
átlagos 1824 millió darabról 2300 millió darabra kell növelni. A  tojáster­
melés fokozásának ez a nagyarányú fejlesztési programja igen sokoldalú, 
tervszerű és nagyarányú fejlesztést tesz szükségessé. A  tojástermelésnek 
mintegy 50— 60%-os növelését, a törzsállomány lényegtelen, alig 7%-os 
növelésével, tehát elsősorban a belterjesség, az 1 törzsállatra jutó tojás­
termelés növelésével kell megvalósítani.
Az egy tyúkra eső átlagos éves tojástermelés nálunk igen alacsony.
1959-ben is csak mintegy 82 db-ra becsülhető. Még a termelőszövetkeze­
tekben és az állami gazdaságokban is alacsonyak az egy tyúkra eső tojás- 
teirmelési átlagok. Egyes állami gazdaságokban és termelőszövetkezetek­
ben azonban már jó eredményeket értek el. így pl. az Alagi ÁG vecsési 
baromfitelepén a több. mint 4Ó00 tojótyúk átlagosan 192 db tojást termelt. 
Igen jó  a Bábolnai ÁG több, mint 6000 tojótyúkjának az évi átlagban 
elért 167,4 db-os tojástermelése is.
A  tojástermelés gyorsabb ütemű fokozásának mind kis üzemeinkben, 
mind nagy üzemeinkben még sok ki nem használt igen kedvező lehetősége 
van. Az eilső legfontosabb tojástermelést fokozó tényező a tojástermelő 
állománynak évről évre történő minél nagyobb százalékú rendszeres meg­
újítása. Ismeretes ugyanis, hogy a tyúkok az első tojástermelési évükben 
termelik a legtöbb tojást. Termelésük a második évtől kezdődően általá­
ban csökkenő tendenciát mutat. Az elsőéves tyúkok általában 20, esetleg 
még több %-kal termelnek többet, mint másodéves társaik, Az őszi és téli 
tojástermetlés növelésének is jó  eszköze a tojásállomány évenkénti rend­
szeres, minél nagyobb százalékú felújítása. A tapasztalatok szerint az első­
éves március-április kelésű tyúkok termelési többletüket éppen főleg 
azokban az őszi és téli hónapokban produkálják, amelyekben a tojás a leg­
drágább. Az elsőéves jércék tehát mintegy 15— 20 téli tojással termelnek 
többet.
Az elmúlt évben néhány állami gazdaságban és egy termelőszövet­
kezetben az őszi és téli tojástermelés nagyobb arányú fokozása érdekében 
a szokottnál korábban, január hó végén és február hó legelején kikeltett 
csirkéket neveltek fel. Ezek a csirkék a tojástermelést általában június 
végén, július elején megkezdték és attól kezdve a termelést éppen azok­
ban a hónapokban, amikor a másodéves tyúkok a termelést már kezdik 
abbahagyni, a későbbi jércék pedig még nem, vagy csak keveset termel­
nek, jó  hozamokat értek el. így pl. a Felsőbabádi ÁG-ban beállított több, 
mint 300 jérce közül júniusban az állomány 4%-a, júliusban már 34%-a, 
augusztusban 46%-a, szeptemberben 48%-a, októberben 45%-a, november­
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ben 48%-a, decemberben pedig 33%-a termelt. A  Szabadságpusztai Á G - 
ban beállított jércék termelése a következőképpen alakult: júniusban 
naponta az állománynak 3,8%-a, júliusban 36,7%-a, augusztusban 51,2%-a, 
szeptemberben 35%-a, októberben 30%-a, novemberben 33%-a, decem­
berben 29%-a termelt.
A  tököli Vörös Csillag tsz-ben beállított januári kelésű jércecsirkék- 
nek június hó folyamán naponta az 5%-a, júliusban 28%-a, augusztusban 
17%-a, szeptemberben 31%-a, októberben 40%-a, novemberben 14%-ar 
december 23-ig pedig a 10%-a termelt, amikor az egész állományt, mint 
jó minőségű levestyúkot értékesítették.
Ezeknek az állatoknak a termelését a gödöllői Kisállattenyésztési 
Kutatóintézet sárgamagyar tyúkjainak a termelésével összehasonlítva azt 
látjuk, hogy augusztus hónaptól kezdődően, amikor a tojástermelés gyors 
ütemben kezd csökkenni, a januári kelésű állatok termelése a márciusi és 
áprilisi kelésű tyúkok termelését lényegesen felülmúlja. A  legnagyobb el­
térés október hónap folyamán mutatkozik. Az eredményeket meggyőzően 
az 1. ábra szemlélteti.
márciusi áprilisi kelésű tércék termelésé (eisöbabach fí S jércéinek terme-
nek termetese  .. 
tököli 'toros Csillag Tsz jerce/ 
nek termelése
fíllagsúly
n, nt. i¥ v. u w. m « x. *i ■»/• hónap
1. ábra. A  tojástermelés havonkénti 
alakulása
2. ábra. A  tojások átlagsúlyának 
alakulása
A  felsőbabádi és a szabadságpusztai korai születésű jércék tojáster­
melésének végső gazdasági értékelése még nem készült el. A  tököli Vörös 
Csillag tsz. azonban állományának értékesítése után jövedelmezőségi 
számítást végzett, amelynek alapján megállapította, hogy a tojástermelés 
7882 tF tiszta jövedelemmel zárult, annak ellenére, hogy a novemberi 
és a decemberi termelés takarmányozási és megvilágítási hibák követ­
keztében igen alacsony volt. Feltehető, hogy Felsőbabádon és Szabadság­
pusztán a gazdasági számítások a tökölinél sokkal kedvezőbb eredmény­
nyel fognak végződni. Felsőbabádon december végéig egy-egy jérce 77,5, 
Szabadságpusztán pedig 66 tojást termelt. Ha figyelem be vesszük, hogy 
augusztus-szeptembertől kezdve a tojáshiány milyen nagy, a tojásárak pe­
dig milyen gyorsan emelkednek, világosan látszik a tojástermelés ily mó­
don való növelésének nemcsak a tojástermelő gazdaságra, hanem a nép­
gazdaságra is kiható kedvező eredménye.
A  Felsőbabádi Állami Gazdaságban a tojások (súlyát rendszeresem 
mérték. A  mérések szerint az állatok október elsején már átlagosan 52 g-os 
tojást termeltek. Október 6-tól 53, október 14-től 54, október 29-től 55, 
november 18-tól kezdve 56 g volt a tojások átlagsúlya. A tojás átlagsúlyok 
alakulását a 2. ábra tartalmazza. A  márciusi jércék tojásainak átlagsúlya 
csak decemberben éri el az 52 g-ot.
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Az említett gazdaságokban az őszi és téli tojástermelésnek ezeket a 
kedvező kezdeti eredményeit általában ugyanolyan tartási viszonyok kö­
zött érték ed, mint ahogyan a tyúkokat tartani szokták. A  csirkék neve­
lésük során azonban általában néhány %-kal kevesebb fehérjét tartalmazó 
takarmányt kaptak azért, hogy az egyre fokozódó napfényes órák száma 
miatt ivarérettségüket ne érjék el túlságosan korán, mert mind a bőséges 
fehérjetáplálás, mind pedig a növekvő nappalok serkentőleg hatnak az 
ivarérésre, és ha az állatok a tojástermelés megkezdéséig magyar fajták­
nál nem érik el legalább az 1,8 kg-os átlagsúlyt, nem bírják a tojáster­
meléssel járó igénybevételt, hamar kimerülnek. Lényeges eltérés a tartási 
viszonyok között az volt, hogy az állatokat szeptember közepétől kezdő­
dően rendszeresen megvilágították oly módon, hogy az állatok a nappali 
világosságot is beleértve összesen 12— 13 órai fényhatásnak voltak kitéve. 
Általában az állatok mindenütt tojótápot és szemes takarmányt kaptak. 
Emellett Felsőbabádon tetszés szerint fogyaszthattak fölözött tejet. Az 
állatokat, mint tudjuk, a tojástermelés fenntartása és növelése, valamint 
a vedlés visszaszorítása érdekében világították meg.
Tojástermelésünk fokozása és az év minden időszakában egyenle­
tessé tétele érdekében legelsősorban is arra van szükség, hogy nagyüze­
meink minél nagyobb mértékben kezdjenek hozzá a tojástermeléshez és 
minél több korai, sok őszi és téli tojást termelő csirkét neveljenek fel. 
Ugyanezt kell tenni a háztáji tenyészetekben is.
Ma már egyes keltetőállomásaink folyamatosan működnek, élenjáró 
nagyüzemeinkben pedig megszakítás nélkül folyik a csibenevelés. A  korai 
Időben kotlóssal még nem rendelkező kis tenyésztők is hozzájuthatnak 
naposcsibéhez. Az őszi és téli tojástermelésben tehát szinte ugrásszerű fe j­
lődést érhetnénk el, ha minden egészséges, jól fejlett korai jércecsirkét to­
jástermelés céljára felnevelnénk.
Nagyüzemeinknek az étkezési tojástermelés fokozása mellett ma még 
egy másik fontosabb feladatot is meg kell oldaniok. Ma még a modern 
nagyüzemi keltetőállomásainknak a kis, háztáji udvarokból kell összegyűj- 
teniök a modern nagyüzemi gépi keltetés céljára a tenyésztojások nagy 
%-át. Ez a betegségek elleni küzdelmet nagymértékben megnehezíti s a 
baromfitenyésztés színvonalának fejlesztése szempontjából is igen kedve­
zőtlen. A  nagyüzemi baromfitenyésztés fejlesztésének 1960. év folyamán 
megoldandó legfontosabb feladat az, hogy az állami gazdaságokban és 
termelőszövetkezetekben legalább olyan létszámú baromfiállományt ala­
kítsunk ki, amely alkalmas arra, hogy 1961. évtől az ország valamennyi 
keltetőállomását képes egyöntetű, fajtatiszta tény észtojással ellátni. Ezzel 
igen nagy lépést teszünk abba az irányba is, hogy a kis tenyésztők kezé­
ben levő baromfiállomány minőségét az eddigiekkel össze nem hasonlít­
ható, sokkal gyorsabb ütemben fejlesszük. A  nagyüzemi tojóállomány 
alacsony létszáma miatt eddig a kistenyésztők részére fajtatiszta napos­
csibét úgyszólván nem is tudtunk juttatni. 1961-től kezdődően pedig már 
mintegy 20 millió, az eddigieknél sokkal jobb minőségű naposcsibét bo­
csáthatunk a kistenyésztők rendelkezésére. A tojástermelés fokozását ez 
igen kedvezően fogja elősegíteni.
A  tenyésztojás-teirmelés gyors fejlesztése érdekében 1960. évtől kezdve 
az eddiginél jóval magasabbak, a tenyésztojás-termelés gazdaságosságát fel­
tétlenül biztosítják a megállapított tenyésztojás felárak.
Modern, nagyméretű tojóháztípusok kialakításában a gödöllői Kis­
állattenyésztési Kutatóintézeten kívül különösen állami gazdaságaink vé­
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geztek úttörő munkát. Kezdve a vecsési baromfitelep első kezdeményező 
lépésétől egészen az újvárosi emeletes tojóházig, állami gazdaságaink 
egyre jobb nagyüzemi tojóházakat alakítottak ki. Ezekben a gépesített és 
automatizált tojóházakban a munkabér költségeit máris minimálisra csök­
kentették. Az alkalmazott önetető és önitató berendezések, a tojások ösz- 
szegyűjtését megkönnyítő tojófészkek használata, az ülőnidak alá helye­
zett dróthálóval elkerített trágyaaknák mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
több ezer tojótyúkot egyetlen gondozó lásson el.
A  nagy tojástermelésnek igen jelentős előfeltétele jó  termelőképes­
ségű állatok tartása. A  korábban említett Alagi Á G  vecsési baromfitele­
pén, ahol éves átlagban 192 db-os tojástermelést értek el, fehér leghorn 
tojótyúkokat tartottak. Az ugyancsak megemlített Bábolnai ÁG-ban, ahol 
167,4 db-os tojástermelési átlagot értek el, sárga magyar tyúkokat tartot­
tak. 140 db-os tojástermelést értek el a nádudvari Vörös Csillag tsz-ben 
fehér magyar tyúkokkal, önként felvetődik, hogy telepeink tojástermelés 
céljára milyen fajta baromfit tartsanak. A baromfitenyésztők ma általá- 
ben egyetértenek azzal, hogy a legjobb tojástermelő tyúkfajta a fehér leg­
horn. Ez termeli a legtöbb tojást és kis testsúlya miatt is általában a leg­
kisebb költséggel.
A  kizárólag étkezési tojás termelésére berendezkedő modern nagy­
üzemek a világ minden részében általában fehér leghorn tyúkot tartanak, 
illetve újabban igen gyakori a fehér leghorn kakasoknak Rhode Island, 
vagy más nagyobb testű tojóval való párosításából származó, keresztezett 
állatok tartása. Ezeknek a keresztezéseknek nagy előnye, hogy a nagy 
tojástermelés mellett az állatok a betegségekkel szemben ellenállóbbak, 
jobb a hús minősége, kedvezőbbek a testformák. így  a selejtezés után a 
levestyúkokért magasabb ár érhető el.
Az irányelveknek megfelelően a közeljövőben mi is nagy és modern, 
speciális tojástermelő nagyüzemeket és speciális hústermelő üzemeket kí­
vánunk nemcsak állami gazdaságainkban, hanem termelőszövetkezeteink­
ben is berendezni. Ezért gondoskodni kell arról, hogy amikorra ezek a 
modern telepek, tojás- és csirkegyárak létrejönnek, az igényeknek meg­
felelő legjobb tojás- vagy hústermelő alapanyag álljon hazai nemesítő te­
lepeinkben rendelkezésünkre. A  gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóinté­
zetben 1960. év folyamán tyúk téteményvizsgáló állomás kezdi meg mű­
ködését, amelynek az lesz a feladata, hogy szabatos kísérletekkel megálla­
pítsa a számba jöhető valamennyi fajta és keresztezés felhasználásával, 
hogy hazai viszonyaink között az egyes üzemtípusok részére melyik a 
legm egfelelőbb tyúkféleség. Ezeknek az eredményeknek az alapján a ne­
mesítő-, szaporító- és keltetőtojást termelő üzemek hálózatán keresztül, a 
tyúk óriási szaporaságának kihasználásával és egyre fejlődő keltetőállo­
mási hálózatunk segítségével képesek leszünk arra, hogy egy-két éven 
belül akár az egész nagyüzemi baromfiállományt és a köztenyésztés állo­
mányának lényeges hányadát kicseréljük.
A tojótyúkok életkorán és fajtáján kívül tojástermelésüket igen lé­
nyegesen befolyásolja a takarmányozás.
Termelőszövetkezeteink számára nagy segítséget jelent, hogy tojó­
tyúkjaik részére részben készpénz, részben cseietakarmány ellenében jó 
minőségű granulált gyári tojótáphoz juthatnak. A  táp összetétele olyan, 
hogy az állatokat képessé teszi a bennük rejlő termelési tulajdonság tel­
jes kifejtésére.
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A  baromfitenyésztésben még kevéssé elterjedt, pedig kitűnő hatású 
állati eredetű fehérjetakarmány a fölözött tej, ami a legtöbb nagyüzem­
ben, de a paraszti udvarokon is csaknem mindenütt rendelkezésre áll. 
Tyúkjaink tojástermelését állatonként már egy %  dl fölözött tejjel is 
olyan mértékben megnövelhetjük, hogy a feletetett tej bőségesen vissza­
térül.
A  tyúkokat világos, száraz, huzatmentes, olyan ólban tartsuk, amely­
ben a hőmérsékleit télen sem megy -f-5 C° alá. A mélyalmot a tojútyúkok is 
nagyon meghálálják.
Tojóházak céljára a legkülönfélébb épületek felhasználhatók. Igen jól 
beválnak az állami gazdaságok nagyméretű lóistállóiból átalakított tojó­
házai. Üres padlások megfelelő hőszigetelés esetén ugyancsak alkalmassá 
tehetők tojótyúkok tartására.
Az állatok ásványi anyag, vitamin, nyomelem, ivóvíz szükségletének 
kielégítésén, az etetések idejének pontos betartásán kívül a tojástermelés 
fokozásának még sok egyéb feltétele is van. Nagyon fontos, hogy ezeket 
a feltételeket maradéktalanul teljesítsük, mert a legjelentéktelenebbnek 
látszó hiba különösen a nagyobb termelésű, jobban megterhelt, idegesebb 
állományban kellemetlen meglepetéseket hozhat.
A tojástermeléshez igaz, hogy több szakértelemre, nagyobb befekte­
tésre van szükség, mint húscsirke előállításához, de egy jó l bevált tojó- 
tyúkálomány nagyüzemeinket mindennap bevételhez juttatja. A  számí­
tások szerint egy minimálisan 1000 tyúkot számláló, egyenként legalább 
110— 120 to jást' termelő állomány már jövedelmezően tartható. Minden 
további tojástermeléssel a bevételek progresszíve emelkednek, mert a 
tojástermelés fokozódásával a ráfordítások egy része már egyáltalában 
nem (pl. általános költség), vagy csak egészen kis mértékben növekszik 
(pl. munkabér). Nagyon lényeges tehát minél magasabb hozamok elérése.
Baromfitenyésztésünk ma, hála kormányzatunk által nyújtott anyagi 
támogatásnak, igen jó úton halad. Nagyüzemeink nagy része felismerte 
a barmfitenyésztésben rejlő kedvező gazdasági lehetőségeket, ezért szí­
vesen fáradozik a nagyüzemi baromfitenyésztés megteremtésén. Ennek 
tulajdonítható, hogy nagyüzemeink egyre jobban kihasználják a helyi erő­
forrásokat, egyre több baromfiférőhelyet létesítenek saját erőforrásaik 
kihasználásával, fejlesztik törzsállományuk létszámát, növelik tojáster­
melésüket.
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Tíz éves a Mezőgazdasági Kiadó
A szinte generációnyi időszakokat, korokait felölelő emlékezésekkel szemben egé­
szen más és sajátosan kedves annak ünneplése, amelynek születésétől kezdve kortársai, 
s majd részesei, alakítói vagyunk. Tíz év aránylag rövid idő, mégis mennyi mindenre 
emlékeztet: — a kezdeti, nyomópapíron megjelenít vékony füzetecskéktöl, a különös 
gondossággal és felkészültséggel szerkesztett, kiállított Mezőgazdasági Lexikonig, a 
„kiskönyvtárak” 5—6 ívnyi köteteitől a már szinte sorozatot képező 30—50 íves egye­
temi tankönyvekig számos kiadványt ismerhettünk meg. A legújabb tudományos 
eredményeket,, álláspontokat ismertető, speciális, kis szakterületekkel foglalkozó köny­
vek és a sokféle igényt kielégítő összefoglaló munkák között válogathattunk. De ne 
feledkezzünk meg a folyóiratokról sem: a Magyar Mezőgazdaság, az Állami Gazdaság, 
a Baromfitenyésztés az Agrártudomány, a Halászat, a Gazdálkodás, az Állattenyész­
tés, a Magyar Állatorvosok Lapja, a Kísérletügyi Közlemények, a Nemzetközi Mező- 
gazdasági Szemle több tízezeres példányszámaiból az ország minden részébe jutott, s 
mélyített a tudást, keltette fel az érdeklődést, adott tanácsot mindennapos problémák 
megoldásához, vagy éppen tervezéshez, kutatásához ötletet.
A különböző képzettségű, gyakorlati gazdák, elméleti szakemberek tudását, kor­
szerű biológiai, természettudományi és nem utolsó sorban politikai, üzemszervezési 
ismereteit, tájékoztatását szolgálja az 1950. augusztus 1-ével létrehozott Mezőgazdasági 
Kiadó. Hogy mennyiben felelt meg e hivatásának s mit nyújtott közvetve-közvetlenül 
a népgazdaságnak, egy-egy üzemnek, azt statisztikai adatokkal is jól lehet alátámasz­
tani és bizonyítani; a mintegy 250 könyv az évente közel 2 milliónyi példányszám, egy- 
egy nevesebb könyv 40—50 000 sőt ennél nagyobb példáinyszáma joggal teszi büszkévé 
a kiadó dolgozóit, íróit és természetesen az olvasókat is, akik bel- és külföldön egy­
aránt érdeklődésükkel, igényeikkel tették lehetővé az eddigi fejlődést. Köszönjük ezt 
a kiadói munkát.
Az ünneplés hangulatához — a számszerű adatok, könyvek felsorolása mellett — 
tartozik az, hogy mint minden igazi ünnepen engedjük kifejezni szubjektív érzése­
inket is.
Pár évvel ezelőtt egy este frissen megjelent állattenyésztési szakkönyvet lapoz­
gattam egy 12-es autóbuszon. Az olvasgatást váratlanul megszakítja egy ismeretlen 
útitárs:
— Nem tudja kérem, nem jelent meg újabb méhészeti szakkönyv? — Kissé ér- 
tetlen csodálkozásomra közölte, hogy a „nagy” Örösi eddig megjelent három kiadását 
megvette —• a „kis-örösit“ is — s nagyon várja a negyedik kiadást.
— Méhész v?gyok, s minden kiadványra, új ötletre, eredményre szükségem van.
Nem tudom kinek jár nagyobb megbecsülés: az írónak hogy kiváló művet írt —
a tudósnak, ki kereslte, kutatta az újabb összefüggéseket, lehetőségeket — a kiadónak, 
aki megfelelő formában „kihozta” —  vagy az olvasónak, aki nemcsak leste a vásárlás 
lehetőségét, de ugyanazon könyv újabb kiadásait is gyűjti, s lelkiismeretesen „bön­
gészi“  végig a fejezeteket. — Nyilván egyik sincs meg a másik nélkül; közös érdekük­
ből születtek meg a kiadványok. Ezek között most a kiadó munkáját szeretnénk mél­
tatni: Az ő „fülén” , megértésén múlik miként, s mikor fogja fel az olvasóinak igényeit, 
az írók tehetségét, s teremt hidat a művekkel közöttük? Rendkívül sok függ a lelki­
ismeretes kiadói, szerkesztői, műszaki, technikai munkától, mégis a kiadó munkáját 
nem szabad csak a „kiállítás” szépségével mérlegelni; a raktárokon heverő kiadvá­
nyok is lehetnek igazi értékek, s nem csak az eladott példányszám nagysága emeli egy- 
egy kiadó tekintélyét. Mindezek ugyan fontosak — s a Mezőgazdasági Kiadó munkáját 
e téren is eredményeket jelző számokkal „bizonyíthatjuk” —, mégis a muníka értékét 
az a várakozás, érdeklődés jelzi, ami megnyilvánul a betűre, tudásra egyre éhezőbb 
olvasók körében. Kívánjuk: ezt az éhséget elégítse ki, táplálja és fokozza, egyre több, 
színesebb, tartalomban teljesebb mű kiadásával mindegyikünk gazdagodására a MJező- 
gazdasági Kiadó.
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A fejőszem ély befolyása a tejhozamra, tejzsírszázalékra  
és a fejési sebességre
G u b a  S á n d o r  és  C z a k ó  J ó z s e f
Állattenyésztési K utató Intézet Szarvasmarhatenyésztési, ill. Á llatélettani és Takarm ányozási Osztálya,
Budapest
A  szarvasmarhatenyésztők régóta feltételezik azt, hogy kézi fejeskor 
a fejőszemély gyakorlottsága és lelkiismeretessége befolyásolhatja a kifejt 
tej és tejzsír mennyiségét. Ez a kérdés azonban szabatos vizsgálatok útján 
mind ez ideig nem tisztázódott. Pedig a törzskönyvi termelési adatok érté­
kelésekor sokszor kell mérlegelni azt, hogy vajon a tej és tejzsírtermelés- 
ben mutatkozó évjárati különbségeket mennyiben okozhatják a környezeti 
viszonyok (ezen belül a jó  vagy rossz fejési munka) és mennyiben vezet­
hetők vissza azok az állat egyediségére. Űjabban egyre több szó esik a fe­
jési sebesség vizsgálatáról is. Feltehető, hogy kézi fejéskor itt is számolni 
kell azzal, hogy a fejő gyakorlottsága a nyert eredmények megbízhatósá­
gát befolyásolja.
Előbbi kérdések tisztázására 1957, VIII. 2. —  X. 10. között kísérletet 
végeztünk a Sopronhorpácsi Kísérleti Gazdaság nagycenki üzemegységé­
ben. A  vizsgálatokat 5 db 11— 18 kg tejhozamú tehénen végeztük. Minden 
gondozó 5 ízben, esetenként két napon át fejte a kísérleti teheneket. Tehát 
minden gondozó minden tehenet összesen 10 napig fejt. Ily módon a vizs­
gálat 50 napig tartott. A  vizsgálat előtt és után 10 napos elő-, illetve utó­
szakasz volt, amikor a vizsgált teheneket végig a megszokott (a tehenészet­
ben standfejés volt) gondozó fejte.
A gondozók közül A, B és D fejő, régi nagy gyakorlattal rendelkező 
(mintegy 25 év) elismerten jó  fejő volt. C fejő 3- 4 éve dolgozott tehené­
szetben, közepes fejőnek tartották. E fejő a fejést nem régen tanulta, az 
volt a vélemény róla, hogy gyakorlatlan, kezdő fejő.
A  kísérletben fejésenként és tehenenként mértük a kifejt tej meny- 
nyiségét és fejésenként, valamint naponta gyűjtőt mintából, párhuzamos 
vizsgálattal megállapítottuk a tej zsírszázalékát. Ugyancsak vizsgáltuk a 
feiési időt is A  feiés kezdetének vettük azt az időpontot, amikor a fejő elő­
ször nyúlt ^  tőgyhöz, a fejes végét pedig az jelezte, amikor a fejő felállt.
Mivel a kísérlet nyári, illetve őszi időszakra esett, több ízben volt ta— 
karmányváltozás Ügy véljük azonban, hogy a változó takarmányozás a 
vizsgálat megbízhatóságát nem befolyásolhatta, mert a fejők 2 naponként 
váltották egymást, így minden fejő fejt minden takarmányozási szakasz­
ban.
X A vizsgálat eredményei:
A vizsgálat során nyert adatokat az 1. táblázatban foglaltuk össze. A 
táblázat felső részében bemutatjuk azt, hogy 10 nap átlagában az egyes 
tehenek tejelésében milyen mértékű eltérés mutatkozik a fejőtől függően. 
A táblázatból kitűnik, hogy a legrosszabb és legjobb fejési teljesítmény 
közötti különbség napi 0,45 és 0,82 kg között ingadozik. Ha ezt a különb­
séget 300 napos laktációra vonatkoztatjuk (135 kg és 246 kg) és a magyar
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1. táblázat
A kísérleti tehenek tej hoz urnának, tejzsírszázalékának és fejési sebességének alakulása
a különböző fejési munka szerint
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Tejtermelés (4) 
(kg-ban)
56 K e d v e s ........................ 13,72 13,76 13,56 13,28— 13,83 + — ,48
69 Szegfű ........................ 11,17 11,11 11,04— 11,16 11,49 + — ,45
70 H im e s .......................... 17,40 + 17,16 17,20 16,78— 16,92 — .62
87 Szegfű .......................... 13,44 13,48 + 13,00 12,79— 13,15 — ,69
149 K lá r i ............................ 13,52— 13,85 13,76 13,94 14,34 + —  82
Tejzsírszázalék (5)
56 K e d v e s ........................ 3,75 3,81 + 3,64 3,47— 3,78 —  34
69 Szegfű .......................... 4,21 + 4,07 3,98 3,96— 4,18 — ,25
70 H im e s .......................... 3,02 2,92— 3,13 + 2,96 2,95 —  21
87 S zeg fű .......................... 3,47— 3,50 3,56 3,60 + 3,51 — ,13
149 K lá r i ............................ 3 ,85+ 3,46 3,36 3,31 3,27— — ,58
Fejési sebesség (6) 
(kg-ban)
(1 perc alatt kifejt tej k g / 
perc)
56 K e d v e s ........................ 0,92 0,92 0,84— 1,00 + 0,85 “—,16
69 Szegfű .......................... 1,15 1,12 1,04— 1,27 + 1,05 — ,23
70 H im e s .......................... 0,77 0,70 0,67— 0,79 + 0,68 —  12
87 S zeg fű .......................... 0,67 0,65 0,58— 0,73 + 0,63 —  15
149 K lá r i ............................ 0,88— 0,90 0,92 0,94 + 0,89 — ,06
—  =  legrosszabb (7)
+  =  legjobb teljesítmény (8)
Milchleistungs-, Milchfettprozent- und Melkgeschwindigkeits-Oestaltung der Versuchskühe laut der 
verschiedenen Melkarbeiten
(1) Kuhbenennung, (2) Der Melker, (3) Unterschied zwischen der besten und der ärgsten Leistung, 
(4) Milchleistung, (5) M ilchfettprozent, ( 6) Melkgeschwindigkeit, (7) —  =  die ärgste, (8 ) +  — die beste 
Leistung.
tarka fajtának mintegy 3500 kg-os laktációs átlagához viszonyítjuk, akkor 
a fejő személyétől függően a laktációs termelésnek 3,9— 7,Ó%-os eltoló­
dását kapjuk. Ez az eltolódás 50 napos kísérleti szakasz ténylegesen meg­
mért különbségeiből adódik. Feltehető, hogy az egész laktáció folyamán 
egyes teheneken ennél jóval nagyobb különbség is észlelhető lenne, mert 
a rosszul kifejt tőgyben visszamaradó tej a további tejképződést is gátolja, 
különösen nagy tejhozamú tehenek esetén. Az adatokból az is kiviláglik, 
hogy a legjobb és legrosszabb fejési teljesítmény közötti különbségek tehe­
nenként azonos tejelés esetén is változó nagyságú. A  táblázat adatai arra 
utalnak, hogy a változékonyság nincs összefüggésben a tejhozam nagyságá­
val, mert a két szélső eset (0,45 kg és 0,82 kg) hasonló termelésű teheneken 
fordult elő (56 Kedves, 149 Klára). Ennek ellenére valószínűnek tartható 
azonban, hogy a kísérletben szereplőknél nagyobb tejhozamú tehenek fe jé - 
sekor a fejőnkénti különbség is nagyobb lesz.
Nagymértékben különbözik a kifejt tej zsírszázaléka a fejő munkájától 
függően, mert a legkisebb és legnagyobb tejzsírszázalék között minden
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tehén esetében jelentős különbség mutatkozik (0,13 0,58 butyrométer-
százalék). Ügy véljük, hogy a kapott értékekhez hasonló nagyságú különb­
ségek vonatkoztathatók az egész laktációs termelés zsírszázalékára is. A  
kifejt tej zsírszázalékának nagymérvű változékonyságában tehát nagy sze­
repet játszik a fejő személye. Ennek közelebbi okát azonban a vizsgálat 
adataiból nem lehet megállapítani. Valószínű, hogy elsősorban a lelkiisme­
retes kifejés játszik itt döntő szerepet, mert köztudomású, hogy a tőgyben 
visszahagyott több-kevesebb tej, lévén hogy az utolsó tejsugarak zsírban a 
leggazdagabbak —  nagymértékben befolyásolhatja a kifejt tej zsirszaza 
lékát Erre utal az a több esetben tapasztalható jelenség, amikor a kevés 
tejet fe jő  gondozó által kifejt tej tejzsírban is szegény. Ezen túlmenően 
azonban a tej zsírszázalék fajonkénti in g a d ozób a n  úgy a fejő mint a 
tehén részéről jelentkezhető olyan sok tényező jatszhat közre (a fejő es a 
tehén közérzete, összehangolódása stb.), amelyeknek bonyolult kölcsön­
hatását aligha lehet nyomon követni. „ . ,
Mindenesetre a tejzsíszázalék fejőnkénti nagymérvű mgadozasa ked­
vez annak az irányzatnak, amely a sorfejést előnyösebbnek tartja, mint a
Esetenként a különböző fejővel magyarázható többek között az is, hogy 
ugyanannak a tehénnek két tejzsírvizsgálata, illetve két egymás utam laK- 
tációjának tejzsírszázaléka között indokolatlanul nagy e eres mu a ozi .
A  feiési sebességben az egyes fejők között ugyancsak mutatkozik kü­
lönbség (o !o 6 -0  23 kg/perc). Ez a különbség azonban az esetek nagy ré­
szében nem számottevő. A 69 Szegfű tehénen es ejo a a vegze' 
fejéskor a fejési sebességben megállapított (0,23 kg) különbség azonban 
arra utal, hogy egyes teheneken a különböző fejok vegezte fejeskor a felesi 
sebesség olyan mértékben eltolódhat, ami mar a e enev ozu f
észlelését elhomályosíthatja. Ezért a fej hetoseg jellemzésere csa k n a g y  
fenntartással használható a kézi fejés során megállapított fejesi se teseg .
A  feiési sebesség alakulása jellemzi a fejok munkájának elknsmere- 
tességét ¿ .M in d en  tehén esetében legjobb a D fejő fejési ^ ^ U g y a n ­
csak D fe jő  fejte azonban a legkevesebb tejet is altalaban kis t^ ^ 1^ zaz^  
lókkal. Az adatok tehát arra utalnak, hogy D fejő végezte a 
munkát, mert gyorean fejt ugyan, de a togyet nem fejte ki ;
Legrosszabb a fejési sebesség C fejő fejesekor. Meglepő, h o g y  a n k o r  
latlan kezdő fejőnek tartott E fejő fejesekor  ^ fejesi sebesseg áltálában
jó  és ugyanakkor a tehenek többségétől 0 -1 , 1 a , 5 w  ¡ i t 'a  lelkiis-
szik tehát, hogy a több éves gyakorlatnal gyakran többet jelent a lelkus
meretesség és alaposság.
Érkezett: 1959. szeptember 20-án.
BJIHHHHE U05IPA HA MOJIOMHYIO nPO^YKTUBHOCTb, HPOUEHT )KHPA tsJIMMHMb /4U/lrA HA ^ cKOPOCTb flOEHHH
ryöa, 111. h LIüko, fii.
HayHHO-HccjieflO^ aTe^ bCKHÜ hhcthtvt >'<I1BO™°3 ™a-00cT^ í a KOpMJieHHJI H (1,H3H°- x jion-w H OTRen Kpvrmoro poraToro ckotb
Pe3iOMe
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C K O poctH  floeHHH pa3H H iia  6 biJia 0,06— 0,23 ceic./Kr MOJiOKa. nosToiwy «jih xa p a i< T e p H -
CTHKH M O J IO K O O T fla ™  KOpOB MO>KHO H Cn0JIb30BaTb yCT3H0BJieHHbIX «aHHblX pyHHOÄ flOHICH 
TOJIbKO C npeflOCTOpO>KHOCTbIO.
Der Einfluss des Melkers auf die Milchleistung, auf das Milchfettprozent und auf die
Melkgeschwindigkeit
S. G u b a  und J. C z a  k ö
Rinderzucht- und Tierphysiologische und Fütterungsabtleilung des Forschungsinstitutes
für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Die Verfasser untersuchten 50 Tage lang an 5 Versuchskühen und 5 Melker i, 
in welchem Masse die Melkarbeit die Menge und das Milchfettprozent der gemol­
kenen Milch und die Melkgeschwindigkeit beeinflusst. Der Unterschied zwischen der 
Leistung die meiste und die wenigste Milch melkender Melker bewegte sich bei 
denselben Kühen zwischen 0,45 und 0,82 kg Milch pro Tag. Dieser Unterschied be­
trägt bezogen auf eine durchschnittliche Laktation von 3500 1 3,9 bis 7% der Lak- 
tationsproduktion. Der Unterschied zwischen den Leistungen der das kleinste und 
das grösste Milchfettprozent erreichenden Melker machte 0,13 und 0,58 Butyro­
meter0/,, aus. Die sich im Laufe der Herdbuchkontrolle zeigende grosse Milchfett­
schwankung zwischen zwei Milchfettuntersuchungen sowie während der nachein­
ander folgenden Laktation derselben Kuh kann also auch mit der verschiedenen 
Melkarbeit erklärt werden. In der Melkgeschwindigkeit (Milch kg/Minute) zeigte 
sich zwischen den einzelnen Melkern ein Unterschied von 0,06 bis 0,23. Demzufolge 
kann die während des Handmelkens festgestellte Melkgeschwindigkeit nur mit Vor­
behalt zur Charakterisierung der Melkarbeit benützt werden.
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A Kelem en—H ajdinák-féle tankfejőgép ismertetése 
és munkájának értékelése
Horn Artúr, Bozó Sándor és Dohy János 
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A fpipq gpnf-qítésének széleskörű elterjedése különböző fejőgéptípusok kialakí- 
tásá^t&^ szül«égessé Ma mór világviszonylatban igen sokféle
maznak a feiés eéDDel történő megoldására. A gépi fejes célja minden esetben az, 
hogy a tej k ifejéferfcsón , gyorsan, higiénikusan és a tógyet kímélve történjek.
A fejési munkáknak a gépi fejés bevezetésével történő, olcsóbba «■  komiyebbé- 
tételp azért plsőrpndű fontosságú, mert a teheneszetben a kézi munka elsősorban 
a feiők efős Lzikai igenybevéte e és lekötöttsége miatt -  egyre drágábbá válik. 
A  fejés gazdaságosságát döntő módon befolyásolja, hogy az lassan vagy gyorsan 
történik-e! Mi^d gazdaságossági, mind fizi,ológiai S
törekedni. Blau, G. (3) vizsgálatai szerint 10 kg-os napi tejtermelés <*eten a
ütemű fejőgép 12%-kal g y tejmennyiség 1 fonttal (0,454 kg) nő, 
(6) szerint, ha a percenkent g termelés 182 kg-os emelkedésére lehet szá-
r i T i E ' S ü ' í S  2 £ 3 *  ■ »*
után és jobban perzisztálnak. fejhetőségének és a fejőgép telje-
sítményének az e r e d ő b e  teleti teiulrnányunkban az utóbbival: a fejőgéppel es-
annak teljesítményével foglalkozunk^ g ütemű; szovjet rendszerű fejő-
A hazánkban eddig ' “ “ fn a  Megállapításai szerint a fejőgép szakszerű gép munkáját Berke P. (2) vizsgáita i s g ngm csökkenti sem a tej
kezelése és helyes fejesi tcchnika eset g 3_ütemű a 2-üteműre átalakított
mennyiségét, sem zsírta^ lmf : - „ í “  ^ unká4 t  hasonlította össze egymással. Meg- 
3-ütemu es a 2-utemu Elfa fej°gep ™ kí zzel utánfejt tej mennyisége szempont­
állapításai szerint a fejes gy°rf a^ gaF1fa legkedvezőtlenebb teljesítményt pedig a 
jából legkedvezőbb eredmenyt az *■ > elérni Uebenberg—Jarmermann (5) vizs-
3-ütemű fejőgep alkalmazása revan szempontjából is előnyösebb a 2-ütemű
gálatai szerint a tejtermeles perzisziencidjd ^
w * * »  ~ » * * * * .  “ “ ,k
minden '“ "Strukció lelulvggaWa ta„kfejogép és munkaiának is-.
m e r í S r f f l f S S w t  « K  ki
LToks V U„1 S “ “ trok elés gazdaságosság, szempontjából tartósak.
A tankfejőgép ismerteti,*: és Talami„i a tej tárolására eset-
A  tankfejogep magaban foglaljla J 8 P tartozik még az ún. vakuum-
leg hűtésére szolgáló alumínium t vákuumszivattyú villanymotorral működik és 
szivattyú -  kiskocsi is A uate\easnkV£ U^ SZ tenHejőgép az istállóban kiépítettközvetlenül létesít vákuumot a tankba^ A tan j j  ¿ etben nincs szükség a 
vákuumvezeték — hálózatról is üzemeltetnem.
egyszerre négy tehén fejése végezhető. A fejést egy dolgozó végzi.
A tankfejőgép a következő alkatrészekből áll (1. ábra).
♦Kelemen— H ajdinák közlése alapján.
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1. járószerkezet, 2. alváz, 3. csőszerelvények, 4. tejtank a szintmutatóval, 5. 
vákuummérő óra, 6. fejőgépek, 7. mérőhengerek.
A  vákuumszivattyú-kocsi szerkezeti részei:
1. járószerkezet, 2. alváz, 3. vákuumszivattyú, 4. villanymotor^ 5. légüst, 6. 
vákuumszabályozó.
1. A tankfejőgép járószerkezete. Azokban az istállókban, ahol kisvasúti sín be 
van építve, a nyomtávolságnak megfelelő, szabványos: 600, ill. 760 mm-es kisvasúti 
csille járószerkezete kerül felhasználásra golyóscsapágyas kivitelben. Azokban az 
istállókban, ahol ilyen kötöttségek nincsenek, feltétlenül gumikerekes futóművet 
kell alkalmazni, golyóscsapágyazva. Ebben az esetben a kerékszám 3 vagy 4 kerék, 
amelyből 2 önbeálló.
2. Alváz. Az alváz 100 mm-es U-acélbál készített keret, 2,5 mm viastag alumí­
nium lemezzel borítva. Az így kiképzett platóra 2 db 60 X  60 X  10 mm-es szögvas­
ból készített nyergen nyer elhelyezést a kb. 400 1 űrtartalmú alumínium tartály,
1. ábra. A  Kelemen— Hajdinák-féle tan/cfejőgép 
Abb. 1. Kelemen— Hajdináksche Tankmelkmaschine
mely a tej összegyűjtésére szolgál. Ez a megoldás a kisvasúti járószerkezetre van 
kialakítva. Amennyiben a fejőkocsi gumikerekes kivitelű, úgy célszerűbb köny- 
nyebb, megfelelő szilárdságú csővázat alkalmazni hajlított fl/4-es acélcsőből.
3. Csőszerelvények. A  tankfejőgépnél alakalmazott csöveknek két szerepük van: 
a) A fejőgép-egységeket rájuk szereljük. Egy-egy elforgatható, 1 m hosszú kinyú- 
lású tartóra van szerelve a pulzátor és ehhez csatlakozik a hosszú vákuumtömlőn 
keresztül a kollektor és a fejőkelyhek. A  kollektorból jövő hosszú tejtömlő (melyen 
keresztül a tej a tankba folyik), ugyancsak a kinyúló csőhöz csatlakozik, b) Vákuum­
vezetés. A kihajló csőtartók egyben vákuumvezetékül is szolgálnak. A vázszerke­
zet mozgó része és a stabil rész között semmering gyűrű biztosítja, hogy levegő­
beszivárgás ne fordulhasson elő. A pulzátor gumicső-közdarab csatlakozással kapja 
a vákuumot a csőtartóból.
4. Tejtank a szintmutatóval. A  tejtank anyaga élelmiszeripari minőségű alumí­
nium. Végfalai domborúra vannak kiképezve, a hegesztések teljesen lemunkálva, 
a tisztíthatóság messzemenő figyelembevételével. A tisztíthatóság érdekében a
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tank el van látva felül 350 mm átmérőjű tisztító nyílással, melyhez hermetikusan 
zaro fedél csatlakozik. A  fedélre van szerelve a vákuumcsatlakozó, a 4 db tejeső­
csatlakozó és a vákuummérő óra.
A tank el van látva a tej leeresztésére szolgáló 1 db 40 mm átmérőiű tei- 
csappal.
A tej-mennyiség mérését a tankban a hátsó végfalhoz csatlakozó kalibrált mű­
anyagcső teszi lehetővé ± 5  1. pontosságig.
5. Vákuummérő óra. Menettel csatlakozik a tank záró fedeléhez. Az óra keres­
kedelmi, mechanikus vákuummérő, 0—760 hgmm mérési határokkal.
6. Fejőgépek. A  tankfejőgépre egyformán alkalmazható bármely sajtáros rend­
szerű fejőgép pulzátora, kollektora, kelyhei stb. a célnak megfelelően átalakított 
formában. Fontos, hogy a pulzátor a tankfejőgépen teljesen önálló egységet képez­
zen, amelynek tisztításáról csak kivételes esetben (gumi kilyukad), ill. nagyobb idő­
közökben kell gondoskodni. A kollektor a tej útjának elzárására szolgáló csappal 
legyen ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében.
Célszerű kétütemű fejőgépet alkalmazni, egyrészt azért, mert így a tei az 
istállólevtegőtől nem szennyeződik, másrészt, mert a kétütemű gépeknek kisebb 
a vákuumfogyasztása és nagyobb a hatásfoka.
7. Mérőhengerek. A  kocsi vázszerkezetéhez pontosan kalibrált, kb. 15 1. űrtar­
talmú hengeres üvegedényeket lehet fel- és leszerelni. Próbafejéskor a tej az 
üvegedényekben gyűlik össze és a fejés befejezése után a tej átszivatható a 
tankba. Á mérőhenger felső alumínium fedelén 2, az alsón pedig 1 csatlakozó van 
a gumitömlők részére, melyek, a hosszú tejtömlő kivételével, gumicsappal vannak 
ellátva. A mérőhengerbe történő fejéskor a felső vákuumtömlő csapja nyitva, az 
alsó pedig zárva van, melynek következtében a tankban lévő vákuum a mérőhenge­
ren keresztül a fejőkelyhekbe jut. Ily módon a tej a mérőhengerbe szívatható.
A  felső csap zárása és az alsó csap nyitása által a tej átszivatható a hengerből 
a tankba, ill. — levegővel történő átkeverés után — a tejmintához szükséges tej- 
mennyiség a mérőhengerből közvetlenül leengedhető.
A tankfejőgép kezelése
A  géppel történő fejés a gép ellenőrzésével kezdődik. A vákuumszivattyú el­
indítása előtt meg kell győződni arról, hogy az összes tej-, ill. vákuumtömlők helye­
sen vannak-e a gépre szerelve, jók-e a csatlakozások. A tank zárófedelének lég­
mentesen csukva kell lennie. Indítás előtt a kollektornál lévő tejcsapokat zárni 
kell, ugyanígy a tank tejleeresztőcsapját is. A pulzátorokhoz csatlakozó vákuum­
csapnak is zárt állásban kell lennie. A  szivattyú elindítása előtt olajat kell töl­
teni a megadott jelzésig a szivattyúba. Ezután történhet a vákuumszivattyú bekap­
csolása. Először a tank zárófedelén elhelyezett visszacsapó szelepen keresztül a 
tankban állítjuk elő a megfelelő nagyságú (400 hgmm) vákuumot, melyet a vákuum­
mérő órán ellenőrzünk. Amennyiben a vákuum nem lenne megfelelő, a rúgós 
szabályozó szelepen állítjuk be a kívánt vákuumot. Ezután nyitjuk a pulzátorok 
számára a csőfogantyún elhelyezett vákuumcsapot. A  fejés megkezdése előtt meg 
kell győződni a pulzátorok helyes működéséről. Amennyiben az ütemek száma 
nem megfelelő, azt be kell állítani.
Az első négy tehén tőgymosása, valamint az első tejsugarak kézzel történő ki­
fej ése után következik a fejőkelyhek felrakása, úgy, hogy a kollektornál lévő tej­
csapot nyitjuk és a gép tartozékaként szállított tálca felett a kelyheket felilleszt- 
jük a tőgyre. A  tálca alkalmazása révén megakadályozható, hogy a kelyhek a fel­
rakás közben az alommal érintkezzenek. A gyors fejés érdekében a négy tehénre a 
kelyheket minél rövidebb idő alatt fel kell rakni.
Fejés közben a dolgozó a következő négy tehén fejésre való előkészítését végzi 
el- Fejés közben a hosszú tejcsőbe iktatott átlátszó műanyagcsövön keresztül ellen­
őrizhető a tej folyása a tankba, mind a négy tehénnél külön-külön. Ha a tej 
folyása a csőben csökken, tőgymasszázs segítségével végezzük el az utánfejést (kézi 
utánfejés felesleges).
A fejés befejeztével a kelyhek levételével egy időben zárni kell a kollektornál 
lévő tejcsapot. A fejés befejezése után a vákuumszivattyút leállítjuk és az összes 
v  csapot „zárt” állásba állítjuk. Ebben az esetben a tankban továbbra is vákuum 
marad és a tej az istálló levegőjével nem érintkezik. A tej vákuum alatt tartható, 
egészen a tejházba V aló szállításig. A  csőkarokat a tankfejőgép szállítása közben 
zárt állásba kell helyezni.
A tejnek a tankból való kiürítése úgy történik, hogy a tejcsapok nyitasa 
által levegőt juttatunk a tankba, miáltal a tejleeresztő csapon keresztül a tej
kiengedhető.
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A  tankfejőgép tisztítása
A  tankfejőgép tisztítási műveleteit az alábbi módon és sorrendben kell 
elvégezni:
1. Az összes fejőkelyheken hideg vizet kell átszivatni.
2. A  tankot hideg vízzel kiöblíteni.
3. Melegvizes (kb. 35— 40 C°) zsíroldószeres oldattal a kehelygumikat és az 
összes tej cső vezetőket a megfelelő tisztítókefék segítségével átkefélni.
4. A  tankot ugyanezzel az oldattal kimosni.
5. A kelyheken keresztül hideg vizet átszivatni és a tankot kiöblíteni.
6. A  tankfejőgéphez készített sterilizáló berendezés segítségével a gép fertőtle­
nítését 0,001% nitrogenol oldattal végezhetjük el. A fertőtlenítés ideje kb. 10 perc, 
hosszabb ideig tartó sterilizálás esetén a gumik idő előtt tönkre mennek.
A  fenti műveletek minden fejés után elvégzendők!
A  hosszú tej cső-csatlakozásokat kétnaponként szét kell szedni, át kell vizsgálni 
és alaposan át kell kefélni.
Hetenként egyszer a fejőkelyheket szét kell szerelni, át kell kefélni, a gumikat 
átvizsgálni és esetenként cserélni.
A  tankfejőgép munkájának értékelése üzemi szempontból
A  Dánszentmiklósi Állami Gazdaságban 1959. június hó folyamán méréseket vé­
geztünk a tankfejőgéppel történő fejés időtartamának, 1 liter tej, valamint egy tehén 
kifejéséhez szükséges idő megállapítása céljából. Az 1. táblázat az I. sz. istállóban 
felvett adatokat tartalmazza. A  táblázat adatai szerint az I. sz. istállóban június 
hónapban a fejt tehenek száma átlagosan 51 (48—56), a fejés átlagos időtartama reg­
gel 1 óra 50 perc (1 óra 30 perc — 2 óra 30 perc), este 2 óra 18 perc (1 óra 50 perc — 
2 óra 40 perc) volt. A  reggeli fejés alkalmával átlagosan kifejt tejmennyiség 267 liter,
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1. 48 2 255 0,47 2,5 2 15 275 0,49 2,8
2. 48 2 30 260 0,58 3,1 2 30 275 0,55 3,1
3. 48 2 — 265 0,45 2,5 2 20 275 0,51 2,9
4. 48 2 8 250 0,51 2,7 2 30 250 0,60 3,1
5. 49 2 5 255 0,49 2,6 2 30 255 0,59 3,1
6. 49 2 — 265 0,45 2,4 2 — 265 0,45 2,4
7. 49 2 — 255 0,47 2,4 2 30 250 0,60 3,1
8. 49 2 — 240 0,50 2,4 2 35 230 ö,67 3,2
9. 49 2 5 230 0,54 2,6 2 30 230 0,65 3,1
10. 49 2 10 230 0,57 2,7 2 40 330 0,70 3,3
11. 49 2 5 245 0,51 2,6 2 30 230 0,65 3,1
12. 49 2 2 260 0,47 2,5 2 20 260 0,54 2,9
13. 49 2 2 230 0,53 2,5 2 10 220 0,59 2,7
14. 49 2 — 235 0,51 2,4 L 10 220 0,59 2,7
15. 49 2 — 235 0,5 L 2,4 2 30 220 0,68 3,1
16. 51 1 45 230 0,46 2,1 2 30 220 0,68 3,0
17. 51 1 58 240 0,49 2,3 2 20 235 0,60 2,7
18. 52 1 45 250 0,42 2,0 2 10 245 0,53 2,6
19. 53 1 35 260 0,37 1,8 2 — 250 0,48 2,3
20. 53 1 40 270 0,37 1,9 2 20 260 0,54 2,6
21. 53 1 45 260 0,40 2,0 2 18 254 0,54 2,6
22. 53 1 40 260 0,38 1,9 2 — 259 0,46 2.3
23. 53 1 35 270 0,36 1,8 2 5 265 0,47 2,3
24. 53 1 39 270 0,37 1,9 1 50 270 0,41 2,1
25. 55 1 49 285 0,38 2,0 2 10 280 0,46 2,4
26. 55 1 40 285 0,35 1,8 2 — 270 0,44 2,2
27. 56 1 38 290 0,34 1,7 2 5 280 0,45 2,2
28. 56 1 30 280 0,32 1,6 2 2 280 0,44 2,2
29. 56 1 40 275 0,36 1,8 1 58 260 0,45 2,1
30. 56 1 42 280 0,36 1,8 2 5 270 0,46 2,2
Átlag ( 10) 51 1 50 257 0,43 2,2 2 18 253 0,55 2,7
(1) Datum  : V I. 1959, (2) Zahl der gemolkenen Kühe, (3) Datier der Frühmelkung, (4) Stunden, (5) Minu­
ten, ( 6) Gemolkene Milch, 1, (7) Zum Ausmelken von l 1 Milch nötige Zeit, Minuten, (8 ) Zum  Ausmelken 
von einer Kuh nötige Zeit, Minuten, (8 ) Dauer der Abendmelkung, (10) Durchschnitt
ÁLLATTENYÉSZTÉS Tóm. 9. No. 2. -_______
az esti fejés során nyert tejmennyiség pedig 253 liter volt. Az 1 liter■tej t ó fe jé h e z  
szükséges átlagos időtartam reggel 0,43, este 0 .55  pere volt Az 1 tehenre j tó J 
időtartam reggel átlagosan 2,2, este 2,7 pere volt. (A tehenenkenti atlagos napi tejter­
melés 10 liter a íejési időtartamba beleszámítottuk a tényleges fej&  idotartaman 
kívül a tőgy fejesre való előkészítésének és a fejőgépek áthelyezesenek időtartamai is.)
A fenti vizsgálatot elvégeztük a II. sz. istalloban is. A  nyert eredmenyek ha­
sonlóak az előbbiekhez:
fejt tehenek száma 63 (62—65),
fejés átlagos időtartama: , .
reggel 2 óra 10 perc (1 óra 50 perc — 2 óra 30 perc),
este 2 óra 6 perc (1 óra 41 perc — 2 óra 30 peic).
átlagosan kifejt tejmennyiség: 
reggel 279 liter, 
este 273 liter.
1 liter tej kifejéséhez szükséges időtartam, 
reggel 0,47 perc 
este 0,46 perc 
1 tehénre jutó fejési időtartam: 
reggel 2,1 perc 
este 2,0 perc 
1 tehén átlagos napi termelése: 8,8 liter. ^
Tankfejés jelenleg 2 8°ó f^ o S  ^ te jtóztan V ín iin kákat 1 tejház-
gondozó, 2 tejmester (\ank^ejogenPr ^ f ^ ’ek kb felét köti le, ezért a tejházban a 
Mivel a fejes a tejmesterek , ^ " kf*d^ e"|gzik A kézi fejéssel szemben a tankfejő- 
tejkezelessel kapcsolatos munkakat is ok vég . lehetővé
gép bevezetése révén 6 m u n k a e r ő  nKgtakan összeállítás mutatja:
E megtakarítás pénzügyi eredmenyet az aiaou
Kézi fejés:
, . _1 «staindl 67 200 Fit
160 tehén gondozási költsége (á 420 Ft; 13 tehen _  99 200 n
496 000 1 tervezett tejmennyiség fejese (a 0 ,/u 1 1) 17 700 Ft
136 tervezett ellés (á 105 Ft +  25 Ft) 14 200 Ft
váltófejő 15 900 Ft
4960 1 prémiumtej (á 3,20 Ft) 18 000 Ft
1 tej házfelelős (havi 1500 Ft) 19 200 Ft
2 mosogató (havi 800 Ft) 251 400 Ft
Összes közvetlen költség: ___20 112 Ft
+  8% SZTK 271 512 Ft
Tankfejés:
160 tehén gondozási költsége (á 540 Ft; 1 «  gondoz 27 tehenet) 86 400 Ft
496 000 1 tervezett tejmennyiség fejése (a 0,002 * t) g 200 Ft
109 tervezett tehénellés (á 75 Ft) 800 Ft
27 előhasi ellés (á 30 Ft) 15 900 Ft
4960 1 prémiumtej (á 3,20 Ft) 24 000 Ft
2 tejmester alapfizetése (á havi 1000 Ft) 18 OOO Ft
1 tej házfelelős (havi 1500 Ft) ___ 9 000 Ft
1 mosogató (havi 800 Ft) 172 200 Ft
összes közvetlen költség 13 776 Ft
+  8% SZTK 185 976 Ft
Mindösszesen:
am í» .  » « . . « ,  anyezett. A megtakarításhoz meg n
ményföld megmarad a gazdaság sz ' iából döntg jelentőségű a gépi fejesnek a
A gépi fejés gaZdaságossága. sze^ P ™ ° k\ /s°  AUami Gazdaság központi üzem­
tejtermelésre gyakorolt hatasa. istállójában pedig kézi fejés folyik.^A 3 istái
egységének 2 istállójában tankfej<: > származású és termelőképességű egyedek-
lóban levő mt. tehénállomány kb. ri-es és III-as sz. istálló tejtermelesenek
bői áll. A 2. táblázatban közöljük az I-es, II es es
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alakulását 1959 első félévében. A  táblázat adatai szerint legmagasabb istállóátlagot 
8,7 litert ezen idő alatt a III. sz. istálló — melyben kézi fejés folyt —■ ért el. Az I. 
és II. sz. istálló fejési átlaga 8,29, illetve 6,40 liter volt.
2. táblázat
H ónap • 
( 1)
Tankfejés I. sz. istállóban 
(2)
Tankfejés II. sz. istállóban 
(3)
Kézi fejés III . sz. istálló­
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Január ........... 2244 12 210 5,44 2356 11 640 5,14 2063 13 284 6,45
Február ......... 1915 15 019 7,85 2200 12 124 5,51 1846 13 660 7,40
Március . . . . 1932 19 300 10,00 2292 15 517 6,77 1939 17 181 9,02
Április ......... 1847 20 157 10,91 2336 16 208 6,93 1884 17 484 9,28
Május ............ 1917 15 123 7,90 2531 17 428 6,89 1947 18 670 9,59
J ú n iu s ............ 1983 15 192 7,66 2310 16 518 7,16 1826 19 065 10,44
Átlag (8) . . . 8,29 6,40 8,70
(1) M onat, (2) Tankmelkung im  Stall I, (3) Tankmelkung im Stall I I , (4) Handmelken im Stall I II , 
(5) Zahl der Fütterungstage, (6) Gemolkene Milch, 1, (7) Stalldurchschnitt, (8) Durchschnitt
A  közölt adatok azt mutatják, hogy a tankfejőgéppel fejt tehenek termelése 
nem éri el a kézzel fejtekét, hanem annak csak 95, illetve 74%-a. Ezt a jelenséget 
azonban nem szabad közvetlenül a tankfejőgép rovására írni, egyrészt azért, mert 
a tehénállomány egyáltalán nem volt gépi fejésre szelektálva és így jelentős %-a 
mindenfajta gépi fejésre alkalmatlan, másrészt pedig a gazdaság vezetősége — al­
katrész hiány miatt — hosszú időn keresztül kénytelen volt a célnak már meg nem 
felelő, elhasználódott kehelygumikat alkalmazni.
A  tankfejőgép munkájának értékelése tejgazdasági szempontból
A tankfejőgéppel történő fejés során a tőgyből kikerülő tej nem érintkezik az 
istálló levegőjével, ily módon az nem szennyezheti. A  tankfejőgéppel fejt tej men­
tes a kézzel fejt tejre jellemző „tejszag”-tól és -íztől, amelyet az istállólevegővel 
érintkező tejen észlelünk. Ez, a higiénikus tejtermelés szempontjából, nagy előnye a 
fejőgépnek. A tankba történő fejésnek további előnye, hogy kiküszöböli azokat a 
szennyeződési lehetőségeket, amelyek a tej kannákba történő gyűjtésénél minden 
esetben fennállnak.
A  higiénikus tejnyerés érdekében, — amely nagyon helyesen egyik fő törek­
vése a gép alkotóinak —, a röviden vázolt előnyök mellet rá kell mutatnunk azokra 
a problémákra, amelyek még nem nyertek ebből a szempontból megnyugtató meg­
oldást. Fokozottabb gondot kell fordítani a tőgy fejés előtti alapos tisztítására. 
A  tőgy mosása — véleményünk szerint — a Kelemen-féle tőgymosó berendezéssel 
megoldottnak tekinthető. Nem elég azonban a tőgyet csupán lemosni, hanem azt 
a fejés előtt szárazra is kell törölni, hogy a víz által feloldott szenny a tőgybimbóról 
a tejbe ne kerülhessen. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a fejőkelyhek felhelye­
zése során a gép az alomból ne szívhasson be szennyező anyagokat. Ebből a célból
SH’
2. ábra. A  tankfejőgépből származó tej savfokának alakulása 
Abb. 2. Gestaltung des Säuregrades der Milch aus der Tankmelkmaschine ( 
Frühmelkung, — — =  Abendmelkung)
az eddig használt bádogtálcáknál alkalmasabbnak véljük viaszosvászon vagy gumi- 
szonyeg használatát, amely egész fejési idő alatt a tehén alatt maradhatna és ily 
modon elkerülhető lenne, hogy kelyhek a fejés közbeni esetleges leesésükkor alom- 
reszecskeket szívjanak a tankba.
r. A tankfejőgép tökéletesebb és könnyebb tisztíthatósága érdekében törekedni 
kell a tejjel érintkező felületek sima, zugmentes kiképzésére. A  fejőtank tisztításá­
nak jelenlegi menete jónak látszik, de fokozotabb gondot kell fordítani annak ma­
radéktalan végrehajtására.
A tankból kikerült friss tej savfokát július és augusztus hónap folyamán 22 
»aPon keresztül vizsgáltuk. A nyert eredményeket a 2. ábrán tüntettük fel. Az I. sz. 
Iß S o °1 nyert tej SH savfoka reggel átlagosan 7,66 °SH (6,8—8,2), este 7,57 °SH 
n ’l  volí ‘ A  XI- istállóban fejt tej reggel átlagosan 7,69 (6,9—8,2), este 7,59
(7,0 8,0) SH°-ot mutatott. Ezek az adatok — különösen a maximális értékek — 
arra utalnak, hogy az előbbiekben vázolt hibalehetőségek a tej higiéné terén fenn­
állnak^ Az alapos tisztítás fontosságát különösen aláhúzza az a tény, hogy a reggeli 
tejesből nyert tej savfoka magasabb, mint. a délutánié, holott reggel a külső hőmér­
séklet jóval^ alacsonyabb. Ez onnan adódik, hogy az esti fejés után csak átöblítik a 
gépet, a fejőtank tulajdonképpeni tisztítását pedig a reggeli fejés után végzik. Mivel 
a tankban levő tej fejés alatti hűtését jelenleg nem végzik, ez is egyik oka a savfok 
esetenkénti magas voltának.
Következtetés
A tankfejőgép alkalmazása révén a gépi fejés bevezetése bármely istállótípus­
ban, sőt a legelőn is lehetővé válik. A tankfejőgép nagy segítséget nyújt az orszá­
gos méretekben jelentkező fejőgulyáshiány megszüntetésében. Mivel a gépet kezelő 
tejmester egymaga látja el egy egész istálló tehénállományának fejését, a tankfejő­
géppel való fejés igen nagy követelményeket támaszt a fejő személyével szemben. 
Minthogy a géppel egyszerre négy tehén fejése történik, a fejőmesternek feltétlenül 
képzett, lelkiismeretes és ügyes embernek kell lennie. Abban az esetben ugyanis, 
ha a fejő nem ügyel arra, hogy a gép csak addig maradjon a tőgyön, amíg az ki 
nem ürül, akkor túlszívás következtében a tőgyszövet súlyos sérüléseket szenvedhet 
és különböző meghibásodások állhatnak elő. Mivel kézi utánfejés nincs — és szak­
szakszerű fejés mellett nem is szükséges —, fejő fontos feladata a fejés végefelé a 
tőgymasszázs és azáltal a gépi utánfejés lelkiismeretes elvégzése. Célszerűnek tarta­
nánk a mérőhengerek állandó használatát, mert ezáltal a tehenek tejtermelését ál­
landóan ellenőrizni lehetne és így bizonyos hibák időben kiküszöbölhetők lennének.
A fejés könnyebb és tökéletesebb elvégzése érdekében javasoljuk, hogy a tankfejő­
gép kezelést ne egy, hanem két személy végezze. Ezáltal egy fejőmesternek csak • 
két gépet kell kezelnie. Véleményünk szerint a fejés tökéletes elvégzése érdekében 
ezt a változtatást fontos lenne végrehajtani.
Ahhoz, hogy a tankfejőgép tökéletes munkát tudjon végezni, alapvetően fontos, 
hogy tehénállományunk gépi fejésre alkalmas tőgyű legyen. Mivel a tehenek könnyű 
fejhetősége a gépi fejés sikere szempontjából döntő fontosságú, külön ki kell emel­
nünk, hogy a tankfejőgép — kalibrált üveghengerei révén -— kiválóan alkalmas fej- 
hetőségvizsgálatok elvégzésére. Ily módon lehetővé válik a tehenek könnyű vagy 
nehézfejős voltának felismerése és az ezen az alapon történő szelekció. Mivel a 
tankfejőgép egyszerre 4 tehén fejését végzi és minthogy a leglassabban fejődő tehén 
determinálja a 4 tehén fejési időtartamát, tehénállományunk fejhetőségének és ho- 
niogenitásának genetikai javítása révén jelentős mértékben csökkenteni lehetne a 
fejésre fordított — ma még meglehetősen hosszú — időt. Mivel vizsgálataink szerint 
a tejhigiéne terén még hiányosságok vannak, igen fontos a fejőberendezés gondos 
tisztántartása. Célszerű lenne kisebb tejtankot alkalmazni, hogy ily módon a kifejt 
tej minél rövidebb ideig legyen a tankban és hűtését időben elvégezhessék.
Külön ki kell emelnünk, hogy a tankfejőgépet nemcsak a Dánszentmiklósi 
Állami Gazdaságban tervezték, hanem legnagyobb részben házilag is készítették 
olyan kivitelben, amely díszére válna egy e célra létesült üzemnek is.
Érkezett: 1959. december 16-án.
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HayMHO-HccjieAOBaTeubCKHH hhcthtyt >KHBOTHOBOflCTBa, OT^eji KpynHoro poraToro
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Pe3WMe
A ß T o p b i b  r o c x o 3 e  ^aH ceH TM H KJiouu H 3yH ajiH  raH K O B yio flOHJibHyro M auiH H y h  e e  
p a ö o T y .  T aH K O B aa a o H n b H a a  M auiHHa M0>KeT p a ő o T a T b  c  n o M o m b io  B aK yyM H oft c e ™  b 
noM em eH H H  h  c  n o M o m b io  cn eu w ajibH O H  T ejiew K H  c B a n y y M  06pa30B aT eJ ieM , (x n a ro fla p n  
K 0T 0p0H  m o h ch o  n cn o J ib 3 0 B a T b  ee  h  Ha n a c r a ß m e . TaH K O B an flOH JibH a« MauiHHa o « h o -  
BpeMeHHO flOHT KeTbipe KopoBbi, oőcjiy>K H B aeTC H  o a h h m  p a ß cm iM . flojip HMeeT BpeMH 
f l a w e  Ha t o ,  w o ö b i  noM biTb b h m h  K op oB b i h  np0H 3B0A H Tb Macca>K. B o  BpeM fl H cciie ftO - 
BaHHÍI aBTOpbl yCTaHOBHJTH, MTO B nOMemeHHH Ni 1 flJIfl BbiaaHBaHHÍl 1 JI MOJIOKa yTpOM
T p e ő o B a jio c b  0 ,4 3  ceK , B en ep oM  —  0 ,5 5 ,  a  b  noM em eH H H  Ns 2  yTpO M  0 ,4 7  ce ic , a  B e ie p o M  —
0 ,4 6  ceK . O f lH y K 0 p 0 B y  b  cpe^ H eM  a o h jih  b  nepBOM  noM em eH H H  yTpO M  2 ,2  m h h ., B en ep oM  
2 ,1  m h h , a  b o  B T0p0M  noM em eH H H  2 ,7  m h h , 2 ,0  m h h  BenepOM . B  K0p0BHHi<e p a ö o T a n H  
p a H b m e  17 H enoB eK , a  npH  h o b o m  c n o c o ö e  11 nejiO B eK .
T aH K O B an «OH JibH aíi M auiHHa HMeeT npeH M yinecT B O  h  b  CM bicjie rn ra eH M  MOJiOKa. 
H a f l o  ycoB epu ieH C T B O B aT b o x jia > K fle H H e  m o j i o i o  b o  BpeMH a o í í k h  c  TeM, m t o ö m  cHHWcaTb 
e r ő  KHCJiOTHOCTb. C e í r a c  KHCJioTHOCTb flOBOJibHO B b ico K a n  •—  7 ,5 7 — 7 ,6 9 . f l j i j i  y c o B e p -  
uieHCTBOBaHHH p a ő o T b i n p e fl jia ra ro T , h to S m  3 a  M a m u H oií yxa>i<H B ajio 2  n e j i o B e io ,  m to ő w  
Ha o /iH o r o  M enoBeK a n p H x o /iH J io c b  b o  BpeMH ä o h k h  2  K op oB b i. C  t o h k h  3peHHH J iy i i i i e r o  
oxjia>K,aeHH$i MOJiOKa npe;yiaraioT yMeHbuiaTb HacToamyio eMKOCTb TaHKa, KOTopan 
cocT aB JiH eT  T e n e p b  4 0 0  j i h t p o b .
Besprechung und Arbeitsauswertung der Kelemen-Hajdinäkschen Tank-Melkmaschine
A. Horn, S. Bozö und J. Dohy 
Rinderzuchtabteilung des Forschungsintituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten die Kelemen-Hajdinäksche Tank-Melkmaschine und ihren 
Betrieb im Dänszentmikloser staatlichen Gut. —  Die Tank-Melkmaschine kann ent­
weder vom im Stall ausgebauten Vakuumleistungsnetz oder auch von dam zu ihr ge­
hörigen Vakuumpumpen wagen in Betrieb gehalten werden. Mit Hilfe dieses Vakuum­
pumpenwagens kann sei in jedem beliebigen Stall oder auch auf der Weide verwendet 
werden. — Durch die Tank-Melkmaschine werden zugleich vier Kühe gemolken. Sie 
wird von einem Mann bedient, der auch die mit dem Melken verbundenen gesamten 
Arbeiten (Euterwaschen, Massage usw.) versieht. — Die Arbeit der Tank-Melkmaschine 
untersuchend stellten die Verfasser folgendes fest: die zum Ausmelken von 11 Milch 
nötige Zeit betrug im Stall 1 in der Früh 0,43 Minuten, abends 0,55 Minuten, kn Stall
2 morgens 0,47, abends 0,46 Minuten; die Melkzeit je  Kuh war 2,2 bzw. 2,1 Minuten 
(morgens) und 2,7, bzw. 2,0 Minuten (abends).
Die mit der Milchwirtschaft verbundenen Arbeiten werden jetzt durch 11 Werk­
tätige gegenüber der 'früheren 17 bewältigt. Somit konnten 6 Arbeitskräfte erspart 
werden. —• Die Tank-Melkmaschine bedeutet einen grossen Fortschritt bei Erzeugung 
von hygienischer Milch. — Es muss noch die Frage der Milchkühlung während des 
Melkens gelöst werden. Mit Hilfe des Kühlens könnte der jetzige ziemlich hohe 
(7,57 bis 7,69° SH) Säuregrad gesenkt werden.
Die Verfasser schlagen zur Erleichterung und Vervollständigung der Melkarbeit 
vor, die Bedienung der Tank-Melkmaschine anstatt durch einen, durch zwei Männer 
vornehmen zu lassen, wodurch ein Melker auf einmal nur das Melken von zwei 
Kühen versehen würde. — Vom Gesichtspunkte der Milchkühlung aus wäre es 
zweckmässiger, anstatt des jetzigen Milchtankes vom 400 1-Kaliber einen kleineren 
zu verwenden.
í
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Adatok a tejérm éretek és a legmagasabb napi tejtermelés
közötti összefüggéshez
I s t ó k  B a r n a b á s  és G o m b o s  B á l i n t  
Mezőgazdasági Akadém ia Állattenyésztéstani Tanszéke, Debrecen
A fejőstehenek tejtermelése a tejtermelési képesség mellett, takar­
mányozás, tartás stb. függvénye is. A  tejtermelőképességnek az utóbbiak­
tól független megállapítása régóta foglalkoztatja a szakembereket. Horn, 
Berke ez irányú kutatásai alapján megállapítható, hogy a magyartarka faj­
tához tartozó fejőstehén külső testalakulása és tejtermelőképessége közötti 
összefüggés pozitív ugyan, de gyengének mondható (r =  legfeljebb -f- 0,21).
Sok gyakorlati szakember a tejér vastagságából következtet a tejter­
melőképességére, mondván, hogy a tőgyön keresztül áramló vérmennyiség 
és tejtermelés között kapcsolat áll fenn. Ez a megfigyelés késztetett arra, 
hogy egy általunk szerkesztett speciális tejmérővel 350 tehén tejerének 
szélességét és félkörméretét lemérjük. Az adatok értékelése során kiderült
—  mint arról előző közleményünkben már beszámoltunk — , hogy világos 
összefüggés mutatkozott, bár a szóródás értéke meglehetősen magas, a 
tehén élete során bármikor elért napi maximális tejtermelése, valamint 
tejerének szélessége és félkörmérete között.
1. táblázat
A tejér és a napi tejtermelés közötti összefüggések
Értékjelzés
(1)
Tej ér 
félkörméret (2)
! TeJ- 
[ termelés (3)
Tejér 
szélesség (4)
Tej­
termelés (5)
x  ±  s ............. 4,83 +  0,004 19,27 +  0,413 3,26 +  0,043 19,55 +  0,417
r . +  0,6805 +0,502
t .
P %  ............
17,0676
0,1
10,68
0,1
...............  I ..............
. . . .
Zusammenhänge zwischen Milchader und täglicher Milchleistung 
. . (1) W ertzeichen, (2) Halbkreismass der Milchader, (3) Milchleistung, (4) Milchaderbreite, ( j )  Milch­
leistung
Az 1. táblázatban közölt adatok szerint a tejér félkörmérete, valamint 
a tejér szélessége és a napi tejtermelés között pozitív összefüggés lel­
hető fel.
Természetesen nem vonatkoznak ezek az eredmények a tejérméretek 
és a tehén éves tejtermelésének összefüggéseire, amelyek között Berke 
szubjektív besorolások alapján pozitív, de az ingadozás nagysága miatt 
biztos támpontot nem nyújtó, gyengének mondható összefüggést talált.
Ezek az összefüggések késztettek arra, hogy tovább vizsgáljuk a tejér 
méreteit. Ebben a dolgozatunkban a következő két kérdést tettük vizsgáló­
dásunk tárgyává: 1. a tejér kanyargóssága (hosszúsága) mutat-e viszonos-
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ságot a tejtermeléssel, s változik-e az életkorral; 2. a tejér méretei mutat­
nak-e lényeges változást a laktáció egyes szakaszaiban?
A  tejér (véna subcutanea abdominalis) kanyargósságát úgy állapítot­
tuk meg, hogy először a tejkút-teijértőgybelépés egyenessel alkotott távol­
ságát mértük meg. Utána mérőszalag 0 pontját a tejkút széléhez helyezve 
a kanyarulatokat kötve mértük a tej ér tényleges hosszúságát (mintha a 
tejér kihúzott állapotban lenne). A  második hosszúságot az egyenessel alko-
SéA-íás kp
1. ábra. Istók-féle tejér-mérő 
Abb 1. Milchadernmesser nach Istók
tott távolság %-ában kifejezve, a tejér tényleges hosszúságának, azaz ka­
nyargósságának % -os  értékét kaptuk eredményül, amely mindig több, mint 
100%. Ezen adatokat variációs osztályokba soroltuk, majd a tejtermelés­
sel és az életkorral párhuzamba állítva statisztikailag értékeltük.
A  tejérméretek egy laktáción belüli viszonylagos állandóságát úgy 
vizsgáltuk, hog^ ugyanabban a laktációban az első mérés után 8 hónap 
múlva újból lemértük a tejér szélességét, valamint a félkörméretét és érté­
keltük a közben beállott esetleges változásokat.
A tehenek kora és a tejér kanyargóssága közötti összefüggést 315 kü­
lönböző korú magyartarka tehénen vizsgáltuk. Mint a 2. táblázatból ki­
tűnik a fejőstehenek kora és a tejér kanyargósság % -os értéke között ugyan 
pozitív, de gyenge a korreláció (r =  -\- 0,19). A  fejőstehenek korosodásával 
tehát a tejér kanyargóssága alig változik.
Hasoló összefüggést találtunk a tehén egész életében mért legmagasabb 
napi tejtermelés nagysága és a tej érkanyargósság között is. (218 tehén r =  
=  -f- 0,20.) Ez azt igazolja, hogy a nagyobb tejtermeléssel csak kevéssé 
jár együtt a tejér kanyargósságának növekedése. Hogy a tényleges tejér- 
hosszúságot, illetve a tejér kanyargósságának mértékét értékmérőként 
kevéssé használhatjuk, bizonyítja, hogy a szóródás elég nagy.
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2. táblázat
A tejér kanyarósság relatív értékének összefüggése a telién korával és tejtermelésével
Érték
jelzés
Tehe­
nek
kora
(1)
Tejér rel. hossz. 
%-ban (2), Egyed
szám
(5)
. ' ^
-+-» .
M S2 H ^c3 cd o
Tejér rel. hossz. 
%-ban (2) Egyed
szám
(5)átlag (3) határok szerint (4) átlag (3)
határok 
szerint (4)
3 107,62 ' 100— 117 8 8 111,05 100— 123 18
10 111,75 100— 138 20
4 107,25 100— 124 16 12 109,58 100— 133 38
14 112,55 103— 128 225 109,25 100— 131 49 16 109,35 100— 123 3718 110,17 100— 133 35
6 110,72 100— 131 25 20 112,46 103— 128 28
22 111,12 100— 128 24
7 108,50 102— 130 34 24 114,00 103— 138 25
26 116.33 105— 138 9
8 112,00 102— 126 24 28 113,75 103— 138 14
30 166,33 104— 123 6
9 113,50 104— 132 30 32 113,00 105— 128 4
34 115,11 103— 123 7
10 113,32 100— 138 40 36 110,00 103— 118 5
38 115,50 110— 118 2
11 113,20 100— 138 44 40 — —
12 112,75 102— 130 í 24 42 133,00 128— 138 2
13 111,62 100— 132 I 16 44 115,50 113— 118 2
14 113,40 103— 132 j 5 — —  ■ —  1 —
N 315 298X 8,55 i 111,39 j _ | 17,77 111,28 ■—  ’ —
± s ± 0 ,16  | ±0,44. 1 ---  I — ±0,42 ±0,45 — —
r +  0,19 + 0,20t 3,34 3,69
p % 0,16 0,1
Der Zusammenhang zwischen dem Relativwert der Milchadernwindung und dem Alter und der M ilch­
leistung der Kühe
(1) Alter der Kühe, (2) Relative Länge der Milchader in %-en, (3) Durchschnitt, (4) Randwerte, (o) 
erzähl. (G) Maximale Tagesmilchleistung
A tejérméretek laktáción belüli viszonylagos állandóságát 52 tehénen 
vizsgáltuk, a tejér szélessége és félkörmérete vonatkozásában. A  tehenek 
felénél csaknem megegyezett a két mérési időben felvett méret, amely 
minden különlegesebb értékelés nélkül is ezt mutatta, hogy csak szubjek­
tív mérési hibák és nem lényeges változások lehetnek az eltérések okai. 
Erre utalnak a számítások is, amelynek eredményeit a 3. táblázat tartal­
mazza. Ezek szerint a tejér-félkörméreténél — 0,02 cm (— 0,35%), a tejér- 
szélességénél pedig +0 ,06  cm (1,33%) az első és második mérésátlag különb­
sége. A 2. táblázat szerint a t érték a tej ér-f élkörméret méréseknél 0,11, 
így a P értéke 91,21%. A tejérszélességeknél a t =  0,48, amely P — 63,3%- 
nak felel meg. Mindkettő azt mutatja, hogy egy laktáción bellii a tejér- 
méret szignifikánsan nem változik.
A  tejérrel kapcsolatos megfigyelések azt mutatják, hogy a tejér a szer­
vezet azon látható, illetve tapintható része, melynek méretei pozitív kor­
relációt mutatnak az egyed élete során elért napi maximális tejtermeléssel 
(egyedi rekord teljesítménnyel). A vizsgálatok tanúsága szerint a tejér fél­
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2. ábra. Az Istók-féle tejér-mérő használata 
Abb. 2. Gebrauch des Istókschen Milchadernmessers
3. táblázat
A tejérméretek változásának értékelési adatai
(52 tehénen mérve)
Érték jelzés
Tejér félkörméret 
cm-ben (2)
Tej ér szélesség 
cm-ben (3)
(1) első (4) második (5) első (4) második (5)
mérés (6) mérés (6)
»T ................. 5,68 5,66 3,76 3,82
±  « ................. 0,96 0,95 +  0,607 +  0,674
v%  =  ........... 16,9 16,78 16,1 17,6
d ......................
t ........................
P %  ............
— 0,02 cm 
0,11 
91,21
+0,06  cm 
0,48 
63,3
Bewertung sangeben der Aenderungen der Milchadermasse (gemessen an 52 Kühen)
(1 ) W ertzeichen, (1) Halbkreismass der Milcliader in cm , (3) Milchaderbreite, in cm , (4) erste (5) zweite 
( 6) Messung
körmérete, illetve szélessége a laktációs görbétől függően általában nem 
változik. A  tejér méretei nem függnek a tehén életkorától, de többé-kevésbé 
kapcsolatban vannak az egyed élete során elért napi maximális tejterme­
léssel.
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A  tejérméretekből tehát a tejtermelőképességre lehet következtetni. 
Ha az így érzékelhető nagyobb tejtermelőképesség az utódokban jó per- 
zisztenciával is társul, tejtermelés fokozódása is várható. 
Érkezett: 1959. október 14-én.
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M H H b lE  O CB533H MEHißY nPOMEPOM MOJlOMHOfl BEHbl H CYTOHHblM
nPOH3BO£CTBOM MOJIOKA
u MiumoK, E. h roMÖom, E.
Cejit»CK0X0353HCTBeHHaH AKa^eMHíi K.a4>e#pa HíHBOTHOBOflCTBa, r. ,I{e6peqeH
Pe3WMe
C o r jia c H o  HaöjirofleHHHM  3 a  m ojio m h y io  Beny ( v e n a  s u b c u t a n e a  a b d o m in is )  ee BejiH- 
TOHa b  o ä h o ö  h  ß p y r o f i  jiaKTauH H  CH rHH$HKaHTHux H3MeHeHHÜ He noK a3M B aeT . E cjih 
AJi h h y  BeHbi Bbipaw caeM  b  n p o q e H T a x  OTflejibHOCTH, co3 flaB a eM 0 ií napa jiJ ienbH O  m o jio v - 
H o ro  r< o jio /m a  (oT n ocH T ejibH aH  iteHHOCTb noBapannBaeM OCTH  m o h o ' ih o h  BeHbi) to  ß y ^ e T  
nOflOJKHTejIbHO H B MOJIOHHOCTH H B B03paCTe >KHBOTHbIX, HO nOKa3W BaeT CJiaßyro i< op-
peJIHUHK).
n o  flaHHHM a B T o p a  M O K jy  MOJio^HOCTbio, ujH pi-iH O íí MOJiOHHOH B eH bi h  n o j iy i< p y r j io r o  
p a 3 M e p a  BeHbi n oK a 3 b iB a eT cn  h p k o  B b ip a w eH H a a  K oppejiH U H H , nosT O M y m o >k h o  n p e a n o -  
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Angaben zum Zusammenhang zwischen Milchadermassen und grösster 
Tagesmilchproduktion
B. I s t ó k  — B. G o m b o s
Zusammenfassung
Laut der bisherigen, mit der Milchader (vena subcutanea abdominis) zusammen­
hängenden Erfahrungen zeigt ihre Grösse während einer Laktation im allgemeinen 
keine signifikante Änderung. Wird die Länge der Milchader ihre Windungen inbegriffen 
in Prozenten der durch eine gerade Linie zwischen Milchursprung umd Euter gebil­
deten Entfernung ausgedrückt (relativer Wert der Milchaderwindung), so zeigt diese 
eine positive, zwar schwache Korrelation mit dem Alter und mit der Milchleistung 
des Tieres. Laut Untersuchungen der Verfasser zeigt sich zwischen Milchadembreite 
und Milchademhalbkreismass eine positive, klare Korrelation. Auf Grund dieser 
Beobachtungen kann angenommen werden, dass sich die Milchaderngrösse, die sich 
unter Einfluss der während des Lebens der Kuh wann immer erreichten maximalen 
Tagesmilchleistung entwickelte, im weiteren weder dem Alter noch der Milchlei- 
stungsänderung anpasst.
Dadurch kann die Milchleistungsfähigkeit durch die Milchader gekennzeichnet 
werden. Die sich bei den einzelnen Tieren hie und da zeigenden Abweichungen kön­
nen durch die vom Durchschnitt abweichenden Nähirstoffverwertungs-, Eutergewebe- 
aktivitäts- etc. Fähigkeiten der einzelnen Tiere entstehen.
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Az Élelmiszeripari Kutatóintézetek jubileum a
Májusban kétnapos tudományos ülésszakkal ünnepéltók testvér intézményeink 
fennállásuknak 10. évfordulóját. — A valamikor mezőgazdasági intézményekben csírá­
zott élelmiszeripari kutatás. Szervezett, önálló kutatóintézetekké kinövő bázisait az 
államosítás tette lehetővé és indokolttá. A jubileum fontosabb eseményeit, eredmé­
nyiéit Babos Zoltán élelmezésügyi miniszter helyettes bevezető előadásában részletesen 
ismertette, s többször hangoztatta a földművelésügyi tárcával és intézményeivel, a 
gazdaságokkal való eredményes együttműködést, s a további kooperáció fontosságát.
A több száz kutatóval dolgozó élelmiszeripari kutatóintézetek eddigi munkájáról 
az egyes intézmények vezetői számoltak be. Ezek során különösen sokszor került 
említésre az Állattenyésztési Kutatóintézettel való együttműködés. Elsősorban az Or­
szágos Húsipari Kutatóintézet, a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet, az Erjedés­
ipari Kutatóintézet, valamint a Tejkísérleti Intézet hivatkozott számos olyan kutatási 
eredményre, amelynek kidolgozásában állattenyésztési, takarmányozási szakembe­
rek, kutatók működtek közre az illetékes intézeti munkatársakkal és üzemekkel.
Társintézményeink munkáit általában eléggé ismerjük, mégis — épp e jubileum 
alkalmával — szükséges hangsúlyozni ennek javítását. Az állattenyésztés termékeim 
(tej, tojás) kívül az állatok maguk is élelmiszeripari nyersanyagok, húst, zsiradékot 
szolgáltatnak, így előállításuk, tenyésztési, takarmányozási problémáik közvetlenül 
kihatnak a feldolgozásra, s érintik az élelmiszeripar kutatóintézetek munkáit. Mivel 
az életszínvonal növekedésével, az ipari termelés további fejlesztésével párhuzamosan 
kell növekednie a vágóállatok létszámának és minőségi tulajdonságai javulásának, 
számos probléma vár közös megoldásra. Csak szoros együttműködéssel, egymás mun­
kájának megismerésével érhetők el kellő eredmények nemcsak az ipari termelés, 
hanem a kutatás területein egyaránt. — E munkában nem kis szerep jut a Mezőgaz­
dasági és Élelmiszeripari Tudományos Egyesület (MITE) kiadványainak, a központi 
lapnak az Élelmezési iparnak és szakterületünkhöz közelálló „Húsipar” , „ Baromfiipar” , 
valamint „Tejipar”  c. szakfolyóiratoknak s e lapokban megjelenő közleményeknek.
Szeretettel kívánunk az élemiszeripari kutatóintézetek dolgozóinak további ered­
ményes jó  munkát.
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Növendéküszők abraktakai-ékos hizlalása széna nélkül, 
zöld- és silózott takarmányokon
B á r c z y  Gé z a  
Állattenyésztési K utató Intézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A  szarvasmarhahizlalásban ma már külföldön is, hazánkban is általá­
nosan elterjedt vélemény, hogy a piac igényeit elsősorban a növendék­
marhák hizlalásával lehet gazdaságosan kielégíteni. Minél fiatalabb korban 
történik ugyanis a hizlalás, annál kisebb táplálóanyagmennydség felhasz­
nálásával termel a hízómarha egységnyi súlygyarapodást.
Ugyanakkor a szarvasmarhahizlalás fontos feladata, hogy a gazdasági 
tömegtakarmányokat értékes állati termékekké alakítsa, ezért döntő tény 
a hizlalás eredményességét illetően, hogy milyen takarmányféleségek fede­
zik a hizlalás táplálóanyag szükségletét és azok megtermesztése mennyi 
takarmánytermőterületet igényel.
A  külföldi és az újabb hazai beszámolók csaknem kivétel nélkül abban 
látják elsősorban a növendékmarha hizlalás gazdaságosságának biztosítá­
sát^ hogy az abraktakarmány minél nagyobb hányadát helyettesítik gazda­
sági tömegtakarmányokkal, mégpedig a hizlalás időtartamának, vagy 
a vágóértéknek és a húsminőségnek csökkentése nélkül.
Buszev és TJtkin (3) a silózott takarmányok fokozott felhasználását ja­
vasolja a marhahizlalásban. Legkedvezőbb eredményt a növendék hízó­
bikákkal olyan takarmányadagokkal érte el, amelyek összes táplálónya- 
gának 59% -át silókukorica szilázs, 11% -át szálastakarmány és 30%-át abrak 
fedezte.
Nakládal (8) a hizlalási kísérletében az azonos alaptakarmányokon kívül 
naponta átlagosan 3,03 kg abrakot fogyasztó növendékbikák átlagos napi 
súlygyarapodása 1,08 kg, az 1,60 kg átlagos napi abrakadaggal hizlalt csoport 
állataié 0,99 kg volt.
W itt (11) a 3 hetes koruktól 47 hetes korukig hizlalt növendékbikák­
nak 24. héttől hizlalóadagjukban 1,25 kg abrakot adott a silózott takarmá­
nyok és mérsékelt mennyiségű (1 kg) széna kiegészítésére és az állatok 
1054 g átlagos napi súlygyarapodást értek el.
Richter és munkatársai (9, 10) a növendékmarhák hizlalásában ugyan­
csak 1 kg-ra korlátozzák a napi szénaadagot annak érdekében, hogy a nö­
vendékhízómarhák nagy mennyiségű nedvdús takarmányt (elsősorban siló­
zott takarmányokat) fogyasszanak.
Bartscli (i) a növendékmarhák hizlalóadagjában 150— 500 kg súlyhatá­
rok között átlagosan 2 kg abrakot és 1,5 kg szénát ír elő.
Bárczy (2) kísérletében az „extrém “ minőségűre hizlalt növendékbikák 
kereken 1,2 kg-os átlagos napi súlygyarapodást és kitűnő vágóértéket értek 
el olyan takarmányadagokon, amelyekben —  a hizlaló gazdaságok takarmá­
nyozását alapul véve —  az abrak mennyiségének mintegy 75%-át silókuko- 
nca-szilázs helyettesítte.
Amennyire egységenek mondható a törekvés a hizlaló adagban az abrak 
mennyiségének mérséklésére, oly annyira eltérő a vélemény a széna eteté­
sét illetően. Krüger (hiv. 12) zöldtakarmányokkal folytatott hizlalásban fel­
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tétlenül szükségesnek tartja a széna etetését, noha a növendékmarha-hizla- 
lás eredményessége érdekében a terimés gazdasági takarmányok nagy m eny- 
nyiségű etetését ajánlja. Herzig és munkatársai (4) a húsminőség érdeké­
ben tartják szükségesnek széna etetését. Z om  (12) szerint a jó  minőségű 
réti széna és pillangós széna viszonylag drága, s ezért ajánlatos takaréko­
san etetni, mégis korlátozott adagokban előnyösen hat az izom (hús) kép­
zésre. Ugyanakkor Kraus (6), Morrison (7) semmi hátrányát sem tapasztal­
ták a hizlalásban az egyoldalú szilázs-etetésnek. Kakuk és munkatársai (5) 
széna nélkül szilázzsal, illetve szénakiegészítéssel tartott növendéküszőkön 
végzett vizsgálataik eredményeként megállapítják, hogy az egyoldalú szi- 
lázsetetésnek nincsen kedvezőtlen hatása a növendékmarhák fejlődésére és 
ásványianyag forgalmára.
Saját vizsgálatok
Hizlaló gazdaságaink az általánosan alkalmazott hizlalóadagokban —  a 
marhahizlalás minden formájában —  tetemes mennyiségű (3— 5 kg) abra­
kot és ugyanannyi, nagyobb részt pillangós szénát etetnek.
Hazai adottságaink között viszont —  nagy területigényét, bizonytalan 
termését, betakarításkor, tároláskor, etetésre előkészítéskor előálló nagy 
táplálóanyagveszteségét tekintve — 1 egyik legdrágább takarmány a széna; 
a sertés- és baromfihús-termelés nagymértékű fokozását pedig a rendelke­
zésre álló abrakmennyiség korlátozza.
1. táblázat
A kísérleti csoportok átlagos élősúlya és súlygyarapodása a hizlalás alatt
Csoport
szám
(1)
Állatok
száma
(2)
Élősúly, kg (3) Súlygyarapodás (6)
beállítás
(4)
befejezés
(5)
összes, kg
(7)
napi átl., g 
(8)
I. 10
Átlag (x) 
Szélső 
értékek
Szóródás (s) 
Szóródás, %  
(v)
412,20
370— 465
29,65
7,13
569,30
520— 628
30,95
5,44
157,10
98— 216
34,56
22,00
924,17
576,5—
1270
II. 11
Átlag (x ) . . .  
Szélső 
értékek
Szóródás (s) 
Szóródás, %  
(?>)
423,91
365— 475
34,19
8,06
586,00
489— 684
49,89
8,51
162,09
124— 223
28,10
17,34
953,47
729,4—
1311
Különbség az I— II. csoport átla­
gok (x ) között (9) ................. 11,71 16,70 4,99 29,30
Az átlagos összes súlygyarapodás középértéke közötti különbség,az I— II. cso­
portban 4,99 kg, t =  0,36, P  =  69,2% (10).
Durchschnittliches Lebendgewicht und durchsehnittliehe Gewichtszunahme der Versuchsgruppen während 
der Mast
(1) Gruppennummer, (2) Zahl der Tiere, (8) Lebendgewicht, kg, (4) Beim  Einstellen, (5) Bei Beind- 
gung der Mast, (0) Gewichtszunahme, (7) Gesamt kg, (8) Tagesdurchschnitt, g, (9) Unterschied zwischen 
den Durchschnitten (%) der I. und II . Gruppen, (10) Der Unterschied zwischen den Mittelwerten der durch- 
chnittlichen, gesamten Gewichtszunahme der I. und II . Gruppe ist 4,99 kg, f =  0,30, P  — 69,2%
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Jelen beszámoló, mint a felvetett kérdéssel foglalkozó vizsgálatsorozat 
egyik részkísérlete, arra kíván adatokat szolgáltatni, hogy a tenyésztésre 
alkalmatlan (400 kg körüli súllyal) növendéküszők, milyen eredménnyel 
hizlalhatok, ha hizlaló adagjukat mérsékelt abrakmennyiséggel széna ete­
tése nélkül, gazdasági tömegtakarmányokra alapozzuk, úgy, hogy az alkal­
mazott hizlalás! eljárás biztosítsa a gazdaságos súlygyarapodást, valamint 
az export által megkívánt minőséget.
A  kísérlet tervezésekor abból kiindulva, hogy a vizsgálat eredményeit 
a gyakorlat hasznosíthassa, olyan hizlalási módszert és takarmányfélesé­
geket választottam, amelyek a hizlaló gazdaságok túlnyomó részében ren­
delkezésre állnak. Ez a megfontolás érvényesült abban is, hogy egyrészről 
zöldtakarmányokon kezdtem meg a hizlalást, másrészről pedig zöldta­
karmányozás után olyan silózott takarmányokat eltettem, amelyeket a gaz­
daság saját állatállománya számára készített. Mindezeken kívül figyelem­
mel voltam arra, hogy a kihizlalt üszők minősége megfeleljen a jelenlegi 
export követelményeknek.
A  kísérlet céljaira „vásárolt“ növendéküszőkből 2 csoportot képeztem, 
12— 12 állattal. Az állatok kiválasztása, illetve csoportba osztása testalka­
tuk, fejlettségük, tápláltsági állapotuk, élősúlyuk és fogazatuk alapján be­
csült életkoruk szerint történt. A  beállítási átlagsúlyt csoportonként az
1. táblázat szemlélteti.
A  két csoport takarmányadagjait úgy állítottam össze, hogy mindkét 
csoport az abrakon kívül ugyanazokat a takarmányféleségeket kapta és a 
zöldtakarmányokból, valamint a silózott takarmányokból étvágyuk szerinti 
mennyiséget fogyaszthattak. Az etetett takarmányok analízise és tápláló­
értékének kiszámítása a vonatkozó szabványok szerint történt.
Az etetésre kerülő takarmányok sorrendje és etetési időtartama a kö­
vetkező volt mindkét csoportban:
Zöldtakarmányok:
édes szudáni eiroíkfű 
lucerna
kukoricacsalamádé 
szójás silókukorica 
silókukorica
1958. VII. 26—VIII. 1. 
1958. VII. 31—X. 13. 
1958. VIII. 1—IX. 14. 
1958. IX. 15—IX. 27. 
1958. IX. 28—X. 7.
Silózott takarmányok:
szudáni fű szójás silókukoi'icával 
silókukorica napraforgóval 
silókukorica tisztán 
szójás silókukorica
1958. X. 5—XII. 6. 
1958. XII. 6—XII. 14 
1958. XII. 15—1959. I. 2.
1959. I. 2—1. 11.
Takarmányrépa 1958. X. 11—1959. I. 11.
Melasz: 1958. X. 1—XII. 21.
Abraikadagok:
VII. 26—IX. 30.' 
X. 1— X. 22. 
X. 23— X. 31. 
XI. 1—XI. 20. 
XI. 21— I. 11.
II. csoport
0,50 kg 
1,00 kg 
1,25 kg 
1,75 kg 
2,00 fcg
I. csoport 
2,00 kg 
2,00 kg 
2,00 kg 
2,50 kg 
2,75 kg
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2. táblázat
Egy állat átlagos takarmáiiyfelhasználása a hizlalás alatt
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I. 137,78 19,25 58,37 147,48 362,88 2107 1847 759 56 2,31
II. 105,25 _ _ 98,75 204,00 2386 2196 774 57 1,26
Durchschnittlicher Futterverbrauch eines Tieres während der Mast
(1) Gruppe, (2) Kraftfutter, (3) Saftfutter, (4) Extr. Sonnenblumenschrot, (5) W eizenkleie, (6) Gersten­
schrot, (7) Maisschrot, (8 ) Zusammen, (9) Grünfutter, (10) Silofutter, (11) Futterrübe, (12) Melasse, (13) 
Kraftfutterverbrauch je kg Gewichtszunahme.
Az abrakkeverék összetételét csoportonként és abrakféleségenként, 
valamint a takarmánytelhasználást a 2. táblázat tartalmazza.
A  zöldtakarmányok közül a lucernát a hizlalás első napjától mind­
addig etettük, míg meg nem kezdődött a silózott takarmányok etetése. Az 
egyidőben etetett különféle zöldtakarmányokat nem keverten, hanem egy­
másután, vagy a napi három etetés között megosztva etettem.
Zöldtakarmányokból az átlagos napi fogyasztás mindkét csoportban 
elérte a 35— 40 kg-ot, de természetesen a takarmány minősége és az állatok 
étvágya szerint ez ingadozott.
A  silózott takarmányok etetését megkezdve, naponta és állatonként 
10 kg, majd XII. 5-től a hizlalás befejezéséig mind a két csoport 7 kg takar­
mányrépát kapott. Melasz adagolása X . 1-én kezdődött, etetését azonban 
a hizlalás utolsó időszakában (XII. 21-én) technikai okokból beszüntettem.
Az állatok étvágyában, egészségi állapotában a hizlalás ideje alatt 
érdemleges zavar nem mutatkozott.
A  2. táblázat adatai szerint egy állat összes abrakfogyasztása az I. cso­
portban 362,88 kg, a II. csoportban 204,00 kg volt. A  II. csoport egy álla­
tára jutó 158,88 kg abrakmegtakarítás ellenében a csoport üszői átlagosan 
279 kg-al több zöldtakarmányt és 349 kg-al több szilázst fogyasztottak, 
mint az I. csoport állatai. Ez a különbség azonban nem számottevő, tekintve, 
hogy egy állat átlagos összes zöldtakarmány fogyasztása az I. csoportban 
kereken 2107 kg, II. csoportban 2386 kg; szilázsfogyasztás az I. csoportban 
1847 kg, a II. csoportban 2196 kg volt. A  mutatkozó különbség tehát a 
zöldtakarmányozás idejére vonatkoztatva 3,8 kg zöldtakarmányt, illetve 
a silótakarmányetetés idejére vonatkoztatva 3,6 kg szilázst jelentene na­
ponta átlagosan.
A  hizlalás egy napjára jutó átlagos abrakfogyasztás az I. csoportban 
2,13 kg, a II. csoportban 1,20 kg volt.
Egy állat a hizlalás alatt az összes elfogyasztott takarmánnyal az I. cso­
portban 849,07 kg keményítő értéket, s ebben 139,00 kg emészthető fehérjét, 
a II. csoportban 851,70 kg keményítő értéket és abban 134,76 kg emészt­
hető fehérjét használt fel.
A  két csoport között az összes táplálóanyagfelhasználásban nincsen ér­
demleges eltérés (3. táblázat). Jelentősebb azonban a különbség az összes 
táplálóanyag takarmányféleségenkénti százalékos megoszlásában. Amíg
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3. táblázat
A felhasznált keményítőérték és emészthető fehérje százalékos megoszlása
takarmányféleségenként
Cso­
port
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(1)
Abrak (2) Zöldtakar­mány (3)
Silózott takar­
mány (4)
Tak. répa -f- 
melasz (5) Összesen (6)
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er
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rt
. 
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I. 23,90 37,14 33,49 39,04 34,05 17,76 8,56 6,06 100,00 100,00
II. 13,40 24,81 37,44 47,05 40,37 21,77 8,75 6,37 100,00 100,00
Prozentuale Verteilung der verbrauchten Stärkeuierte und verd. Eiweisse laut Futtermittelarten 
(1) Gruppe, (2) Kraftfutter, (3) Grünfutter, (4) Silogutter, (5) Futterrübe +  Melasse, ( 6) Zusammen 
\7) Stärkewerte, (8 ) Verd. Eiweiss
ugyanis az I. csoportban a felhasznált összes keményítőértéknek 23,90%-a, 
az összes emészthető fehérjének 37,14%-a jutott abrakra, a II. csoportban 
az összes keményítőérték 13,40%-át, az összes emészthető fehérje 24,81%- 
át fedezte abrak. Különösen szembetűnő a zöldtakarmányok —  s elsősor­
ban a lucerna szerepe, ha figyelembe vesszük, hogy az összes emészthető 
fehérjének az I. csoportban 39,04%-át, a II. csoportban 47,05%-át a zöld­
takarmányok biztosították.
Élősúly és súlygyarapodás alakulása a hizlalás alatt. A  hizlalás befejer 
zésekor (1 .'táblázat) az I. csoport átlagsúlya 569,30 kg, a II. csoport átlag­
súlya 586,00 kg volt, vagyis az I. csoport állatai átlagosan 157,10 kg, a II. 
csoport üszői 162,09 kg összes súlygyarapodást értek el. Az átlagos napi 
súlygyarapodás a 170 napos hizlalás alatt 924,17 g (I. csoport), illetve 
953,47 g (II. csoport) volt. Az átlagos össze; súlygyarapodásban levő 29,30 g 
különbség a két csoport között igen csekély és jóval kisebb, mint a csopor­
tokon belüli szóródás értéke.
Az 1. táblázat adatai szerint az I és II. csoport átlagos összes súly- 
gyarapodásának középértékei között (4,99 kg) nincsen szignifikáns kü­
lönbség.
kg élősúlygyarapodásra az I. csoport állatai átlagosan 5,40 kg 
keményítőértéket és 884,8 g emészthető fehérjét; a II. csoport állatai 5,25 
kg keményítőértéket és 831,4 g emészthető fehérjét használtak fel.
Itt ismét utalok arra, hogy a felhasznált összes keményítőértéknek és 
emészthető fehérjének az I. csoportban 76%, illetve 63%-át, a II. csoport­
ban 86%, illetve 75%-át gazdasági tömegtakarmányok adták.
Vágás és csontozás eredménye. A hizlalás befejeztével mindkét csoport­
ból a csoportjuk átlagát képviselő 3— 3 állat került kísérleti vágásra és 
csontozásra. A  többi üszőt „extrém “ minősítéssel (mindét csoportban 
egy-iegy állat „félhízott“ minősítést kapott) exportra vették át.
A  kísérleti vágásra jelölt állatok hizlalás! eredményeit a 4. táblázat 
mutatja. Levágatásuk, illetve lecsóntozásuk a Budapesti Szarvasmarha- 
vágóhídon történt 1959. I. 28— 29-én. A  vágóhíd az üszőket „extrém" (K) 
minősítésben vette; át. A  vágás előtti tartás, valamint a vágás, a hűtés és a 
csontozás a vonatkozó szabványelőírások szerint történt.
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4. táblázat
Kísérleti rágásra- és csontozásra kijelölt üszők hizlalási eredményei
Csoport
(1)
Szarv
szám
(2)
Élősúly, kg (3) Súlygyarapodás (4)
Minősítés
(9)beállítás(5)
befejezés
(6)
összes 
kg (7)
napi átl. 
g (8)
6. 420 550 136 800,00 K
I. 7. 425 587 162 952,94 K
11. 392 •578 186 1094,12 K
18. 418 ’ 594 176 1035,29 K
II. 19. 419 589 170 1000,00 K
20. 430 559 129 758,82 K
Mastergebnisse der zu Versuchsschlachtung und -Ausbeinen ausgewählten Färsen  
(1) Gruppe, (2) Hornnummer, (3) Lebendgewicht, kg, (4) Gewichtszunahme, kg, (5) Beim  Einstellen 
(6) Bei Beendigung, (7) Gesamt, kg, (8) Tagesdurchschnitt, g, (9) Bonitierung
A  vágás és csontozás eredményeit az 5. táblázat szemlélteti. Az egyes 
szervek és testrészek súlyát és százalékos arányát részletesen nem tüntet­
tem fel, csupán azok az értékek szerepelnek, amelyek a vágóérték alaku­
lását a kísérleti hizlalás, illetve, elbírálás szempontjából befolyásolják.
Az 5. táblázat adatai szerint a két csoport állatai között sem a vágási 
% , sem a hasűri faggyú mennyisége, illetve aránya nem mutatott jelleg­
zetes eltérést tekintve, hogy a csoportokon belül az állatok hasonló mértékű 
eltérést mutatnak.
Szembetűnő azonban a faggyú mennyisége és aránya valamennyi álla­
ton. A  vágáskor kitermelt hasűri faggyú mennyisége mindkét csoport álla­
taiban meghaladta a 36 kg-ot (I. csoport 36,5— 45,2 kg, II. csoport 37,9—  
45,5 kg), illetve %  aránya a 6°/0-ot (I. csoport 6,4— 8,1 °/0, II. csoport 6,7—  
8,5%).
Hasonlóan nagy mennyiségű faggyút szolgáltattak mindkét csoport 
állatai csontozáskor (I. csoport 44,3— 52,3 kg; II. csoport 42,3— 51,7 kg) és 
így a vágáskor és csontozáskor kitermelt összes faggyúnak a vágás előtti 
élősúlyhoz viszonyított százalékos aránya az I. csoportban 14,3— 17,2%-ot, 
a II. csoportban 15,3— 17,0%-ot tett ki.
Az ilyen jelentősnek mondható faggyúmennyiséget egyrészről az ma­
gyarázza, hogy az üszők hizlalásakor nagyobb mértékű elzsirosodással kell 
számolnunk, mint az ugyanolyan súlyra hizlalt tinókon vagy bikákon (és 
ez fokozottabban érvényesül, ha a hizlalást 500 kg súlyon felül folytatjuk), 
másrészről pedig az ismertetett takarmányfelhasználásban találunk magya­
rázatot. Ezek a takarmányadagok tehát a szokásosnál lényegesen kisebb 
abrakkal is elegendő táplálóanyagot szolgáltattak a „húsképzés“ időszaka 
után az intenzív faggyúlerakáshoz.
A  hasított felek elbírálására, illetve a hús minősítésére felkért húsipari 
szakemberek egyöntetűen kiváló minőségű tőkehúsnak minősítették v a la - ' 
mennyi állat húsát (a hússzín, a faggyúval fedettség, a márványozottság, 
valamint az izmoltság, hústeltség alapján) és a két csoport állatainak húsa 
között érzékszervi elbírálással nem állapítottak meg jellegzetes különbséget.
Csoportonként 3— 3 állat levágatása és csontozása természetesen csak 
tájékoztató jellegű adatokat szolgáltathat, és így a hús minőségével kap­
csolatosan messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le.
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5. táblázat
Csoportonként 3— 3 hízott üsző vágási és esontozási eredményei
Megjelölés I. csoport (1)
6. 11.
II. csoport (2)
20.
a) Vágáskor es csontozáskor 
mért adatok kg-ban (3) 
Vágás előtt mért súly (4) 
Két fél súlya melegen (5) 
Hasűri faggyú összesen (6) 
Gyomrok (mosva)
üresen (7) ..................
Belek (mosva) üresen (8)
4 láb körömmel ( 9 ) ..........
Két fél súlya hidegen (10)
Összes hús (11) .............. '
Összes faggyú (12) . . . . ’
Összes csont (13) ............
Vágáskor +  csontozáskor 
kitermelt összes faggyú (14) 
Csontozáskor kitermelt 
faggyú és húsarány (15) 
Kitermelési % (16)
b) Osontozáskor mért adatok 
a kihűlt felek súlyának 
v  %-ában (17)
J^et fél súlya hidegen (10)
Összes hús (1 1 ) ..........
Összes faggyú (1 2 )
Összes csont (13) ............
550.00
313.00
38.10
14,25
9,40
8,00
311.00 
206,75
52,30
44.10
90,40
1 : 3,9 
56,9.1
100,00
66,48
16,82
14,18
560.00
310.00 
45,20
16,10
9,45
7,80
308.00 
206,40
51,10
46,90
96,30
1 : 4,0 
55,36
100,00
67,01
16,59
15,23
565.00
323.00 
36,55
15,15
9,30
7,55
322.00 
228,20
44,35
43,50
80,90
1 : 5,1 
57,17
19. 18.
530.00 562,00
293.00 312,00 
37,9045.05
14,15
8,75
8,00
292,00
198,55
45,00
43,95
90.05
1 : 4,4
55,28
1 0 0 , 0 0
70,87
13,77
14,16
16.65 
9,30 
7,90
310,00
210,30
51,75
42,95
89.65
1 : 4,1 
55,52
570.00
306.00 
45,10
17,55
9,85
8,10
305.00
213.00
42.35
45.35
87,45
1 : 5,0 
53,68
100,00
67,80
15,41
15,05
100,00
67.84 
16,69
13.85
100,00
69,84
13,89
14,87
Schlacht- und Ausbeinergebnisse von je  3 Mastfärsen je Gruppe
, U ) Gruppe I, (2) Gruppe II , (3) Beim  Schlachten und Ausbeinen gemessene Angaben in kg, (4) Gewicht 
vor dem Schlachten, (5) Gewicht der zwei H älften, warm, (6) Bauchhöhlentalg, zusammen, (7) Magen (ge- 
S f  f Ä  ’ Gedärme (gewaschen), leer, (9) Vier Füsse mit Klauen, (10) Gewicht der zwei Hälften, 
Í Z 1, * ' 11) Gesamtes Fleisch, (12) Gesamttalg, kg, (13) Gesamtknochen, (14) Gesamttalg, (15) Verhältnis 
zwischen zwischen dem  bei Ausbeinen erzeugten Talg und Fleisch, (16) Ausbeutungs %, (17) Beim Ausbeinen 
messene Angaben im  G ew ichtsprozeten der ausgekühlten Hälften ausgedrückt
A hizlalás gazdaságosságának, értékelése. A  szarvasmarhahizlalás költ- 
ségeinek legnagyobb részét a takarmányok költsége teszi ki, és így a hiz­
lalás gazdaságosságát elsősorban az előállított termék ellenében felhasznált 
takarmány felhasználás értéke szabja meg. A  külföldi hizlalási kísérletek 
zömében a felhasznált takarmányok, illetve egyéb költségtényezők pénz­
értékét hasonlítják össze a nyert termék értékesítési árával, amelyben köz­
vetve kifejezésre jut a minőségben és mennyiségben előállott eltérés is. 
A  takarmányozás és az előállított termék pénzben kifejezett értékelésén 
kívül, döntő szerepe van adottságaink között annak, hogy a hizlalásban 
felhasznált táplálóanyagok, illetve takarmányok megtermesztésére mennyi 
takarmánytermőterüiet szükséges.
A  gazdaságosság elbírálásban azonban a táplálóanyagok, illetve takar­
mányok ellőállításához szükséges területnek, mind pedig a felhasznált 
takarmányok kimutatott pénzértékének alapulvétele, jelentős bizonytalan­
ságokat hoz magával. A  takarmány termő terület számításakor ugyanis az 
JPari takarmányok, illetve melléktermékek figyelembevétele, a pénzérték 
alapulvételekor pedig a kereskedelmi forgalomba nem kerülő tömegtakar­
mányok értékelése ütközik nehézségekbe. (Utóbbi esetben pl. a szilázsok
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vagy zöldtakarmányok pénzértékében nem jut kifejezésre a béltartalom, 
s így a silány minőségű szilázs vagy zöldtakarmány elszámoló ára ugyan­
akkora, mint a kitűnő minőségűé.)
Az elmondottak figyelembevételével történt csoportonként a hizlalás 
alatt egy állat által efogyasztott összes takarmány megtermesztéséhez 
szükséges területnek, illetve az elfogyasztott takarmányok pénzértékének 
kiszámítása. Tekintve, hogy a hizlalás mindkét csoportban azonos ideig 
tartott, valamint, hogy az állatok beállítási költsége is minőségük alapján 
azonos volt, a takarmányok pénzértékén kívül egyéb költségtényezőket 
nem vettünk számításba.
6. táblázat
A  hizlalás eredményességének (gazdaságosságának) értékelése csoportonként, egy
állatra vonatkoztatva
A
csoport
száma
Az elfogyasztott ossz. 
takarmány megtermesz­
téséhez szükséges terü­
let kh-ban*
Az elfogyasztott össz. 
takarmány költsége 
Ft,
Az összes takarmány 
költségéből abrakra jut
1 állatra
1000 kg 
súlygyara­
podásra
1 állatra
1 kg 
súlygyara­
podásra
Ft
Az össz. tak. 
költség 
%-ában
I. 0,757 4,82 1951,75 12,42 725,10 37,15
II. 0,637 3,93 1792,87 11,06 407,02 22,70
Különbsé 
I— II.
g
0,120 0,89 158,88 1,36 318,08 14,45
* Héray Tibor számításai alapján.
** FM. Á. G. Főig. Tervg. Főoszt. tervezési segédlet (3263/57. sz. határozat 
alapján 1959. I. 1-től bevezetett egységes mg árrendszer szerint), elszámoló, illetve 
nagykereskedelmi árak.
A 6. táblázat adatai szerint egy állat hizlalásához átlagosan felhasznált 
takarmányok előállításához az I, csoportban 0,757 kh, a II. csoportban 0,637 
kh termőterület szükséges. A  II. csoport javára mutatkozó 0,12 kh különb­
ség az eltérő abrak fogyasztásából adódik.
Az egy állatra számított takarmánytermőterület természetesen nem mu­
tatja az elért, illetve elérhető súlygyarapodás mértékét, amelyet az 1000 kg 
élősúlygyarapodás előállításához szükséges takarmánytermőterület fejez ki. 
Itt érvényesülhet elsősorban a takarmányok táplálóanyagának értéke, 
vagyis az, hogy az egységnyi takarmánymennyiség mennyi táplálóanyagot 
biztosít az állatok számára. Eszerint az I. csoportban 1000 kg élősúly­
gyarapodáshoz 4,82 kh, a II. csoportban 3,93 kh, vagyis 0,89 kh-val keve­
sebb takarmánytermőterület volt szükséges.
A  felhasznált összes takarmány költsége (elszámoló, illetve nagykeres­
kedelmi árak alapján (az első csoportban egy állatra számítva 1951,75 Ft, 
a II. csoportban 1792,87 Ft volt, tehát 158,88 Ft különbség mutatkozik a
II. csoport javára. Egy kg élősúlygyarapodásra jutó takarmányok költsége 
az I. csoportban átlagosan 12,52 Ft-ot, a II. csoportban 11,06 Ft-ot tesz 
ki. Az összes felhasznált takarmány költségének az I. csoportban 37,15%-át, 
a II. csoportban 22,70%-át adják az abraktakarmányok költségei.
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A z alkalmazott hizlalási módszerek fenti értékelésekor tekintetbe 
kell vennünk, egyrészről, hogy a felhasznált takarmányok megtermesz- 
téséhez szükséges terület a termésátlagok emelkedésével jelentősen csök­
kenni fog, másrészről pedig a sertés- és baromfitenyésztés igényeivel szá­
molva, a szarvasmarhahizlalásnak még akkor is a gazdasági tömegtakar­
mányokra kell épülnie, ha a tervezésnél alapul vett árak ma még nem 
ösztönzik kellően a hizlaló gazdaságokat az abraktakarmányok mérsékel­
tebb felhasználásra.
K övetkeztetések
1. Amint a külföldi és hazai kísérletek eredményei is igazolják, adott­
ságaink között a növendék marhahizlalás gazdaságosságának döntő feltétele 
a gazdasági tömegtakarmányok (zöld- és silózott takarmányok) nagy­
mértékű felhasználása. Különösen nagy jelentősége van itt a jó l készített 
silótakarmányoknak, amelyek mérsékelt abrak kiegészítéssel egymaguk- 
ban is alkalmasak arra, hogy a hizlalás táplálóanyagszükségletét biztosít­
sák. A  silózott takarmányok szükséges mennyiségének biztosítása döntő 
fontosságú, mert amint kísérleteink során is tapasztalhattuk, a silótakar­
mányok gyakori változtatása (új silók megkezdése, ami a kis befogadó- 
képességű silók elkerülhetetlen velejárója) hátrányos az állatok takarmány- 
fogyasztására.
A  zöldtakarmányozás időszakában megkezdett hizlalás előnye, hogy 
pillangós zöldtakarmányokkal gazdaságosan biztosítható a hízóbaállított 
növendékmarhák viszonylag nagy fehérjeszükséglete, amit egyébként 
fehérjedús abrakkal, illetve pillangós szénával kell fedezni.
2. Amint jelen kísérlet adataiból is kitűnik, a nagyobb súlygyarapodás
és így rövidebb időtartamú hizlalás tervezése nem teszi szükségessé az 
abrakadag emelését, ha a táplálóanyagmennyiséget zöldtakarmányokkal, 
illetve szilázzsal biztosítjuk. Ilyen módon extrém minőséget (és extrém 
minőségű tőkehúst) lehet elérni napi átlagos 950— 1000 g súlygyarapodás­
sal, a 420— 450 kg súlyú (tenyésztésre alkalmatlan) növendéküszők hizla­
lásával is és 1 kg súlygyarapodásra átlagosan 1,20 1,30 kg abrak fel-
használásával.
Az alkalmazott hizlalási módszer esetében az összes keményítőérték­
nek kereken 13,5%-a abrakra, 37,5%-a zöldtakarmányokra, 40%-a silózott 
takarmányokra, 9%-a takarmányrépára és melaszra jut. Az összes felhasz­
nált emészthető fehérjének kereken 25%-át fedezi abrak, 47°/o-át pedig 
zöldtakarmányok, 22%-át silózott takarmányok, 6%-át takarmányrépa és 
melasz biztosítja. Felmerülhetne az a kérdés, hogy a széna etetése ha 
mérsékelt adagokban is — , vajon nem adna kedvezőbb eredményeket. Mint 
már említettem a külföldi és hazai tapasztalatok és vélemények is meg­
oszlanak ebben a kérdésben.
A  kísérleti csoportok által elért súlygyarapodás 924 g (I. csoport), 
illetve 953 g (II. csoport), valamint a kísérleti vágás és húsminősítés ered- 
% ményei azonban amellett szólnak, hogy a szénának, mint adottságaink 
között a „legdrágább“ takarmányok egyikének —  etetését a hízóállatokkal 
még akkor is érdemes mellőznünk, ha remélhetnénk, hogy az némileg javí­
taná a hústermelést. Élettani, illetve étrendi hatása miatt ugyanis mint ki­
tűnik, nem pótolhatatlan a hizlalásban.
3. A marhahizlalással intenzíven foglalkozó gazdaságokban a növendék­
üszők (400— 450 kg beállítási súllyal) általában 3,5— 4,0 kg abrakot hasz-
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nálnak fel 1 kg élősúlygyarapodásra, ugyanannyi pillangós szénával, a 
nedvdús takarmányon kívül. Ehhez hasonlítva a jelen kísérlet alapján 
javasolható hizlalási módszer mintegy 50— 75%-os abrakmegtakarítást 
eredményez. Ugyanakkor a szénának helyettesítése zöld-, illetve silózott 
takarmányokkal lehetővé teszi, hogy a nagy területigényű, legtöbb esetben 
bizonytalan mennyiségben és minőséggel előállítható szénát túlnyomórész­
ben felváltsák a területegységről több táplálóanyagot szolgáltató, silózásra 
alkalmas növények.
Érkezett: 1960. február 10-én.
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OTKOPM TEJ1EK EE3 CEHA C 3 EJlEHbIMH KOPMAMH M CHJIOCOM. nPH
3 KOHOMHH KOHUEHTPATOB
Eapifu, r.
HayHHO-HCCJieflOBaTejTbCKHö hhcthtyt >KHBOTHOBOßCTBa, OTfleJi KpynHoro poraroro
CKOTa, r. E y f l a n e n i T
Pe3WMC
A b t o p  M C C J ie flO B a ji,  h t o  y  B b iö p a K O B a H H b ix  T e j i e i<  n p n  O T K O p M e  n o c T a H O B O H M b iM  BecoM 
b 420— 450 Kr, i<ai<HM p e 3 y j i b T a T 0 M m o > k h o  y M e H b i n i i T b  p a c x o «  KOHueHTpaTOB n h c k j i i o -
HaTb H3 KOpMOBCeHa, KOpMHTb M<HBOTHbIX 3ejieHbIMH KO pjVUlM H  H CHJIOCOM, IOK 3T0 BJIHiieT 
Ha n p 0 « 0 JT > K H T ejibH 0 C T b  o w o p M a ,  Ha n p H B e c  h Ha ySoÜHyio neHHOCTb.
C p e « H e - c y T O 'm b i i í  npHBec y  I - h  r p y n n u  (10 tcjtok) nocTaBJieHHon n a  otkopm >khbhm 
BecoM 412 K r  3a 170 f l H e f i  O T K o p iw a  ö b i J i o  924 r p ,  a y  I I - í í  r p y n n i .1 c  nocTaHOBOMHWM BecoM 
423 Kr — 953 rp.
Ha 1 K r  n p i i B e c a  b I - h  r p y n n e  ncnojib30BajiH 2,31 i<r K O H u e H T p a T O B , a  bo B Topofi 
r p y n n e  1,26 i< r . B nepBoft r p y n n e  H c n 0 j i b 3 0 B a jiH  n a  1 i< r  npiiBeca 5,4 i<r KpaxMajibHoro 
3 K B H B 3 JieHTa h  885 r p  n e p e B a p H M o r o  ßejina, a  n o  BTOpoíí rpynne 5,25 i< r  KpaxMajibHoro 
3KBHB3JieHTa h  831 rpaMM nepeBapHMoro 6eJiK a.
B nepBoii r p y n n e  H 3  KpaxMajibHoro S K B H B a n e n T a  23,9%  h  H 3  nepeBapHMoro 6 e jn < a  
37,5% , a b  B T o p o í i  r p y n n e  H 3  K p a x M a j i b H o r o  3 K B H B a J ie H T a  13,4% , a H 3  n e p e B a p H M o r o  
6 e j n < a  24,8% c o c T a B i u i  K O H n e H T p i ip o B a H H b i i i  K O p M .
> K H B O T H b ie  oßenx r p y n n  nojiymuiH SKcrpeMnyio oueHKy. (B Ka>KflOH rpynne SbiJia 
O ßH O  W H B O T H O e  „ n o j i y o x K O p M J i e H H o i i ”  o n e H K o f i ) .
T p e ß y e . M a n  TeppHropHH /jjih np0H3B0flCTBa KOJiH e^cTBa KOpMa na o « H o r o  jkhbot- 
Horo b nepBOÜ r p y n n e  0,757 xojibßOB, a bo BinJiopoií r p y n n e  0,637 xojib^OB. fljiji n o - n y i e -  
hhh 1000 i<r npiiBeca b nepBOH rpynne Ha«o 4,82 xojibAOB 3cmjih, a BTopofi 3,93 xojibfloß.
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Kraftfutterersparende Jungfärsenmast ohne Heu, nur mit Grün- und Silofutter
G. B ä r c z y
Rinderzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest 
Zusammenfassung
Der Verfasser untersuchte, welchen Einfluss jenes Mastverfahren auf die Mast­
dauer, auf die Gewichtszunahme, bzw. auf den Schlachtwert ausübt, bei welchem 
ein Teil des Kraftfutters, bzw. die Ganze Heuration bei der Mast von zuchtuntaug- 
lichen (mit 420 bis 450 kg in Mast gestellten) Jungfärsen durch grüne und Silo­
futtermittel ersetzt wird.
Während der 170-tiägigen Mastdauer betrug die Durchschnittliche tägliche Ge­
wichtszunahme der mit Durchschnittsgewicht von 412 kg eingestellten Gruppe I. 924 g, 
die der mit Durchschnittsgewicht von 423 kg eingestellten Gruppe II. 953 g.
In der Gruppe I. wurden 23,9% des gesamten Stärkewertes, 37,5% des gesamten 
verdaulichen Eiweisses in der Gruppe II 13,4% der Stärkewertes und 24,8% des 
verdaulichen Eiweisses durch Kraftfutter gedeckt.
Die Tiere beider Gruppen erhielten, mit Ausnahme je eines als „halbgemästet” 
bewerteten Tieres die Bonitierung „extrem” .
Die zur Produktion der gesamten durch ein Tier verbrauchten Futtermenge nö­
tige Fläche betrug bei der Gruppe I. 0,757, bei der Gruppe II. 0,637 Kat. J. Es wurde 
also zur Gewichtszunahme von 1000 kg bei der Gruppe I. eine futterproduzierende 
Fläche von 4,82 Kat, J., bei der Gruppe I. eine von 3,93 Kat. J. benötigt.
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Csiszár Vilmos :
Fejés, gépi fejes
Mezőgazdasági Kiadó, 1960. 247 o. Ára: 16,— Ft.
Csiszár Vilmosnak, az állatorvosi főiskola professzorának most megjelent könyve 
a -tejtermelés legfontosabb kérdései közül elsősorban a >tejleadás és fejés élettani isme­
reteit rendszerezi és közülük is a legújabb kísérleti és tudományos megfigyelések 
anyagát közli. Újszerű, hogy nemcsak részletezi a gépi fejés módját, haniem a tej­
termelés nagyobb jövedelmezősége érdekében munikataini nézőpontból is tárgyalja 
a gépi fejés nagyüzemi alkalmazásának módjait. Természetesen nem maradhatott el 
ezek mellett a semmivel sem kisebb jelentőségű higiénikus vonatkozások tárgya­
lása sem.
A szerző részletesen ismerteti a kitőgyelés, a tejképződés, a tejleadás és vissza­
tartás elméleti alapjait, a fejés módjának részletes élettanát (tejnyomás, tejfolyás, ki- 
csepegtetés, tőgymasszázás stb.). Az istálló higiéniáján kívül a higiénikus tejnyerés 
eszközeinek tárgyalására is sor kerül. Ezt követően a fejés előkészítéséről, az általános 
fejési szabályokról, a fejés technikájáról olvashatunk. Igen újszerű a fejés oktatásáról, 
a fejőversenyekről és a fejők foglalkozási betegségeiről írt fejezet. A gépi fejésről 
szóló részben az érdeklődők részletes és szakszerű eligazítást találnak a gépi fejés 
előnyeiről, hátrányairól, a fejőberendezések kialakításáról, típusairól. Ez utóbbi során 
a fejőberendezés egységeit (motor, légszivattyú, vákuumtartály, pulzátor stb., stb) ta­
láljuk nagyon pontos leírásban. Érdekes részek a szállítható, valamint a beépített fejő­
berendezések ismertetése. A fejőkészülék tisztítási módjainak, a fertőtlenítés, valamint 
a hővel történő csírátlanítás leírása ugyancsak fontos részei a könyvnek. Nemkevésbé 
hasznosak a gépi fejés szervezésével foglalkozó tudnivalók. A gyakorlati munka meg­
könnyítésére szolgálnak a fejőberendezés karbantartásával, gyakoribb üzemzavarok 
leírásával és kiküszöbölésével foglalkozó részek is.
A  közel 16 ív terjedelmű könyvet 67 ábra teszi gazdagabbá, amelyek különösen 
a gépi fejésről szóló részben a berendezések ismertetését könnyítik meg. A  könyv 
több, mint 3000 példányban .ielent meg, így megfelelő lehetőség van a széles körű 
elterjedésre.
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Adatok az „Erra“ étrágybefolyásoló hatásáról
T a n  g l  H  a r  á ld  és B a r n a  J ó z s e f
Állattenyésztési K utató Intézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya. Budapest
áltettenyésztés termelékenysége és jövedelmezősége fokozható azáltal, hogy 
növeljük az állati termékek mennyiségi és minőségi előállítását és csökkentjük az 
egységre eső termelési költségeket. E célok elérése érdekében háziállataink takar- 
manyozasában az utóbbi években különféle biológiai hatóanyagokat alkalmazunk. 
mi ,,aíoany,ag°kkal kedvezőbb súlygyarapodást, jobb takarmányértékesítést és ellen- 
allokepesség fokozódást érhetünk el.
Jelen kísérletünkben az antibiotikumok feltételezett hatáskiváltó okai közül 
eggyel kívántunk foglalkozni: a takarmányfelvételre, az étvágyérzetre gyakorolt
natassal. Ez a kérdés a fiziológiai területére tartozik, de az elért súlygyarapodás 
gazdaságosságát döntően befolyásolja.
Több szerző megállapította már, hogy az antibiotikumoknak kedvező hatása 
van az állatok étvágyérzetére és ennek serkentése hat ki a fokozott súíygyarapo- 
aasra, jobb takarmányértékesítésre. Ilyen szempontból állapította meg Cunha, hogy 
antibiotikum etetésekor 10—20%-kal jobb a súlygyarapodás és 5%-kal kedvezőbb a 
takarmányértékesülés. Fewson és Fischer 5-%kal jobb súlygyarapodást és 4%-kal 
kedvezőbb takarmányértékesítést ért el. Hasonló eredményeket kapott Mozgov és 
ysujkina is. Ezen adatokban azonban nem tisztázott, hogy miben jelentkezett az 
étvágy javulása. Általában nincs egységes álláspont az étvágyérzet megnyilvánu­
lásának elbírálására. Több szerző az étvágyjavulás mértékét kizárólag az­
zal állapítja meg, hogy nőtt-e a takarmányfelvétel, vagy sem. Már Pavlov rávilá­
gított klasszikus kísérleteiben arra, hogy az étvágy fokozódását jelenti a nagyobb 
emésztőnedv termelés, az emésztőtraktus motorikájának fokozódása is, ami jobb 
takarmánykihasználásban és nagyobb súlygyarapodásban jut kifejezésre. Üzem- 
gazdasági szempontból nem mindegy az, hogy az étvágyfokozódás takarmányfel- 
vétel-többletben jelentkezik-e és a többlet adja a nagyobb súlygyarapodás alapját, 
vagy az étvágyérzet javulás az emésztőtevékenység fokozádásához vezet és ennek 
következtében javul a takarmánykihasználás. Utóbbi esetben ugyanannyi felvett 
takarmányból lesz nagyobb súlygyarapodás. Nem kétséges, hogy ez a kedvezőbb 
gazdaságossági szempontból. Fennáll a lehetősége, hogy mindkét hatás érényre jut. 
Ebben az esetben meg kell állapítani azt a határt, ameddig még érdemes a takar- 
mányfejadagot emelni, hogy a plusz takarmány hasznosulása gazdaságos legyen. Kü­
lönösen a sertéshizlalásban fontos mindkét lehetőség kihasználása, mert a hízó 
állatoknál maximális fejadag elfogyasztására törekszünk minél jobb hasznosulással. 
Sokszor csak szubjektív benyomások alapján: a táplálékfelvételi kedv, az evés 
üteme, mértéke figyelembevételével alakul ki az étvágyérzetről vélemény. A takar- 
ftiányfelvételt illetőleg antibiotikumhatásra a kísérletek ellentmondó eredményeket 
adnak. Bonadonna szerint 2,64%-kal több takarmányt fogyasztottak az állatok és 
értek el jobb súlygyarapodást. Tóth és Holdas kísérletében 7—14%-kal kevesebb .ta­
karmányfelvétel mellett is jobb súlygyarapodást találtak.
Saját vizsgálatok
A kísérleteket a budapesti Sertéshizlaló Vállalat albertfalvai kísérleti telepén,
15 db vegyesivarú fehér magyar hússertéssel végeztük.
A kísérlet elvégzésének módszertani alapját korábbi kísérleteink képezték, ame­
lyekben a sertések éhség-, étvágyérzetét vizsgáltuk. Kísérleteinkben egymás mellett 
épített kutricákban egyedileg takarmányoztuk a kísérleti sertéseket mérlegre helye­
zett edényekből, és a napi háromszori etetéskor percenként feljegyeztük a takar- 
mányfelvétel mennyiségét és idejét.
A kcm/troll csoport 5 egyede tisztán ad libitum dairát evett, a kísérleti cso­
port lo egyede az ad libitum darához 3 ezrelék Errát — oxytetraciklint tartalmazó
i ; } ( ;  TANGL—BARNA: Erra étvágyfokozó hatása
antibiotikum készítményt — kapott. A  dara korpából, kukorica-, árpa-, rozs-, szója-, 
extr. napraforgó-, cirok- és borsódarából állott mész és só kiegészítéssel. A  vizezési 
arány 1:1,5 volt. A  vizsgálati idő 56 nap volt.
1. táblázat
Súlygyarapodás és takarmányfogyasztás
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Kontroll (13) . . . . 56 30 53 23 410 99,7 4,33 2,69 550 37
Kísérloti (14) . . . 56 30,5 56,2 25,7 459 105 4,08 2,54 540 39
Gewichtszunahme und Futterverbrauch
(1) Gruppe, (2) Versuchsdauer, Tage, (3) Einstellgewicht, kg, (4) Endgewicht, kg, (5) Aufm ast, kg, 
( 6) Durchschn. Tagesgewichtszunahme, g, (7) Vutter verbrauch, Trockenschrot, kg, (8) Zu Gewichtszunahme 
von  1 kg, (9) K raftfutter, kg, (10) Stärkewerte, kg, (11) Verd. Eiweiss, g, (12) Stärkewerten-Verwertung % , 
(13) K ontroll-, (14) Versuchs-
2. táblázat
Heti testsúly alakulás és takarmányfogyasztás
Csoport (1)
3. 4- 5. 6. 7. 8. 9. 10.
h é t  (7 )
Kontroll (2) Átlagsúly, kg (4) 
Súlygyarapodás,
30 33,2 36,4 40,07 42,9 46,6 50,5 53
kg (5) .............
Takarmányfelv..
--- 3,2 3,2 4,3 2,2 3,7 3,9 2,5
kg (6) ............. 8,1 11,1 10,5 12,2 14,4 13,4 15,5 14,4
Kísérleti (3) Átlagsúly, kg (4) 
Súlygyarapodás,
30,5 34,9 39,1 43,1 45 47,9 52,4 56,2
kg (5) .............
Takarmányfelv.
— 4,4 4,2 4,0 1,9 2,9 4,5 3,8
kg (6) ............. 9,9 12,4 14,5 14,4 11,5 12,4 14,9 15,0
Wöchentliche Körpergewichts-Gestaltung und Futterverbrauch
(1) Gruppe, (2) K ontroll-, (3) Versuchs-, (4) Durchschnittsgewicht, kg, (5) Gewichtszunahme, kg, (0) 
Futterverbrauch, kg (7) W oche
Az 1. és 2. táblázatban foglaltuk össze a súlygyarapodásra vonatkozó adatokat. 
Ebből megállapíthatjuk, hogy az antibiotikumos csoportban a súlyf el vétel 25,7 kg, a 
kontroll csoport egyedeinél 23 kg volt. A  napi súlygyarapodás átlaga 459 g, illetve 
410 g. A  különbség alapján tehát az Errát kapó egyedek 11,7%-kal gyarapodtak job­
ban mint a kontroll csoport egyedei. A takarmányfelvétel a kísérleti időszak alatt az 
Errás csoportban 105 kg volt, illetve a kontrolinál 99,7 kg. Az Errás csoport tehát 
5%-kal több takarmányt fogyasztott. Ez az adat az antibiotikumféleség étvágyser­
kentő hatását igazolja, mely fokozott — de kismérvű — táplálékfelvételben jelent­
kezett. 1 kg súlygyarapodásra az Errás csoport 4,08 kg vegyes darát és ebben 2,54 ke­
ményítőértéket és 540 g emészthető fehérjét, míg a kontroll csoport 4,33 kg darát, 
2,69 keményítőértéket és 550 g emészthető fehérjét használt fel. A  keményítőérték- 
értékesülés 2%-kal volt kedvezőbb az antibiotikumot fogyasztó csoportban. Az ada­
tok összevetése azt mutatja, hogy a 11,7%-os többletsúlygyarapodás a takarmányér­
tékesítés szempontjából is kedvező. Ha a takarmánytöbbletre eső súlygyarapodást az
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138 TANGL—BARNA: Erra étvágyfokozó hatása
átlagos keményítőérték-értékesülés alapján számítjuk ki, akkor azt találjuk, hogy 
a 2,7 kg abszolút súlygyarapodásból 2,0 kg az étvágyfokozódás takarmánytöbbletfel­
vételben jelentkező hatásának az eredményeként, míg a 0,7 kg az étvágy javulásá­
nak az anyagcsere tevékenységére, emésztőnedvtermelésére gyakorolt kedvező hatá­
sából jöhetett létre.
mg
1. ábra. A  vizesdara fogyasztás percenkinti átlaga az etetés időszakában 
Abb. 1. Nassschrotverbrauchs-Durchschnitt je Minute während der Fütterung
*9 Kontrol csapont ------
2. ábra. A  szárazdara fogyasztás alakulása a kísérletben
Abb. 2. Gestaltung von Trockenschrotverbrauch im Versuch (- ------------- Versuchsgruppe,
----------------- Kontrollgruppe)
3. ábra. A  táplálékfelvétel utolsó percének megoszlása a kísérletben
Abb. 3. Zerteilung der letzten Futteraufnahmenminute im Versuch ( --------------Kontroll- .
gru p p e ,-----------------Versuchsgruppe)
Az adatok azt is igazolják, hogy a nagyobbmértékű takarmányfogyasztás elle­
nére az egységnyi súlygyarapodásra eső abrakmennyiség 5,8%-kal és a keményítőér­
ték pedig 5,6%-kal kevesebb volt az Errás csoportban.
A 3. táblázatban a vizesdara fogyasztás percenkénti átlagát tüntettük fel. Az 
adatokból láthatjuk, hogy a 6.—8. percig az Errás csopont egyedei több darált ettek 
meg, tehát az antibiotikum étvágyfokozó hatása a táplálékfelvételben kifejezetten
jelentkezett. A  kezdeti több darafogyasztás következtében a kísérleti csoport egyedei 
hamarabb jól laktak és ennek következtében előbb hagyták abba az evést, mint az 
ellenőrző csoportba tartozó társaik, amelyek mennyiségileg ugyan kevesebbet fo­
gyasztottak, de tovább és főleg az evés vége felé lassabban ettek. (1. ábra.) A  2. ábra 
azt mutatja, hogy az Errás csoport egyedei a kísérlet első felében fogyasztottak több 
takarmányt. A  kontroll csoport a kísérlet második felében (bár kisebb mértékben 
mint a kísérlet első felében az antibiotikumos csoport) több takarmányt vett fel. Eb­
ben az időszakban a kontroll csoport egyedei lassabban ettek (3. ábra), az utolsó fala­
tokat jobban benyálazták, ami a takarmány jobb értékesítését eredményezte. Ebből 
adódhat az, hogy idősebb korban a takarmányértékesítésre vonatkozó különbségek a 
két csoport között elmosódnak.
Élettani jellegű vizsgálatainkból a gyakorlat számára azt a következtetést^ von­
hatjuk le, hogy antibiotikum etetéskor fiatal korban és különösen az etetés első idő­
szakában indokolt a fejadag növelése. Az étvágyérzet befolyásolása révén ki tudjuk 
használni annak kedvező hatását a takarmányfelvételre és a gazdaságos takarmány­
értékesítésre.
Érkezett: 1960. február 26-án.
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flA H H blE  0  BJIMflHMM ERRA HA ATinETMT >KHBOTHbIX 
Tanén, X. u BapHa, Fi.
HayMHO-HccjieflOBarejifaCKHH hhctotyt >KiiBOTHOBOflCTBa, OTfleji KopMJieHHíi h <pH3Ho.norMM,
r. ByjiarieiuT
PemMC
no MHemno aBTOpoB Heoöxofliijvio y3HaBaTb, mto npii kopmjichhh ^
CMer hcto nojiyMaercM npiiBec >KHBOTHbix : hjih 3a cner jiymnero no a p:-,
hjih 3a cner jiymiiero Hcn0Jib30BaHHH erő. fl;i5i BbiacHeHHH Bonpoca bshjih 15^ bhh 
pa3jiiiHHoro nona Sejioii míichoíí nopo/ibi, co cpe^ HeM whbhm bccom 30 i<r. tío Bpt; h
OlIblTa KOpMHJlH >KHBOTHbIX H3 pa3HblX KopMymeK, Koropue CTOHJ1H Ha secax.
KoHTnojibHaH rnynna nojiVMiuia KOHiieHTpupoBaHHbix kopmob Ha bojik), a onbiTHan 
rpvnna K m h "  a X  caMoe, ho k 3tomv „ofiaBHAH 0 ,003  MacTb Erra. OnbiT n p o ^ -  
xojicíi 56 Anett nniraec y onbiraoíí rpynnw öhji őojibuie Ha l i , 7 /0 h b io  w t bpcmm 
HenoflbsoiiajiH Kopwa na 5%  6oJibme. He cim-a» sto na 1 Kr npH seca Bce-raKH Hcnoabso- 
Bajin na 5 8% MeHb’me KoimcuTparoB n Ha 5,6% Menbiiie Kpax.wajibHoro sKBiiBajiema. 
Oiibír noKaaaji mto b 2 /3  wacrax «onoJiHHTeJibHbífi npHBec nojiywaeTCíi b peavju/rarc 
noBbiuiemiM amienrra, CJieflO^ aTCJibHO tivtcm noe«aHra 60Jibmer0 K0JiH4ecTBa kopmob, 
a »  1/3 MacTH b neayjii.TaTe Sojiee HHTeHCHBHoro oöMCHa BemecTB. rioBbimeHHe anneraja  
I!|>ipa>Kajioci> b tóm, hTO oribiTHbie >kmhothi.ic öucTpee ejm n óbici pee Haeflajincb, m 
Koirrpojibiibie wiiBOTHbie. OnbiTHbie wiiBOTHbie rojibKo b iianajie onbiTa noeflaJM eojibuie 
xopMa, a Koraa >khboíí Bee noBbimajioi (bo BTopoii iiojiobiihc oTKopMa) hx npiiBec ypaBHii- 
Bajic>i.
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Angaben über den Einfluss von Erra auf die Fresslust der Tiere
H. Tangl und J. Barna 
Tierphysiologische und Fütterungsabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Zusammenfassung
Laut Ansicht der Verfasser ist es wichtig festzustellen, ob die infolge Antibiotika- 
Fütterung emtretende Mehrgewichtszunahme dadurch erfolgt, dass die Tiere mehr 
Futter verbrauchen, oder ob die Futterverwertung bei Aufnahme der üblichen Ration 
durch Anregung der Verdauungsapparat-Funktion gesteigert wird. Zur Klärung die-- 
ser Frage wurden Versuche an 15 St. gemischtgeschlechtlichen Schweinen der ung. 
Yorkshire-Rasse mit einem Durchschnitts-Einstellgewicht von 30 kg durchgeführt. In 
den Versuchen wurden die Schweine aus auf speziellen Futtergestellen auf die Waage 
g]esetzten Gefässan einzeln gefüttert. Die Tiere der Kontrollgruppe verzehrten den 
vorgelegten Schrot rein und ad libitum,; die der Versuchsgruppe erhielten 3 pro Mille 
Erra dem reinen Schrot beigemengt, von dem sie ad libitum fressen konnten. Der 
Versuch dauerte 56 Tage. Die Gewichtszunahme betrug zu Gunsten der Versuchs­
gruppe um 11,7%, die Futteraufnahme um 5% mehr. Die Versuchsgruppe brauchte zur 
Erzeugung von 1 kg Gewichtszunahme trotz des grösseren Futterverbrauches um 5,8% 
weniger an Futtermenge und um 5,6% weniger an Stärkewerten als die Kontroll­
gruppe. Laut obiger Angaben kann die Mehrgewichtszunahme ungefähr zu Zweidrittel 
dem Ergebnis der sich in Mehrfutteraufnahme zeigenden Wirkung der Fressluststeige­
rung, zu Eindrittel aber den günstigeren Stoffwechselvorgängen zugeschrieben werden. 
Die fressluststeigemde Wirkung äusserte sich darin, dass die Tiere bei den einzelnen 
Fütterungen früher satt wurden und mit dem Fressen früher aufhörtan als ihre zur 
Kontrollgruppe gehörigen Gefährten. Die Tiere der Versuchsgruppe verzehrten rvir in 
der ersten Versuchshälfte mehr Futter. In der höheren Gewichtsklasse gleicht sich die 
gewichtszunahme^steigemde Wirkung der Antibiotika bei der mehr Futter aufneh­
menden und dieses langsamer verzehrenden Kontrollgruppe aus.
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A téli és nyári sertésliízlalás összehasonlítása
F e k e t e  L a j o s ,  M á r k u s  I s t v á n , H o r v á t h  Á r p á d  
Agrártudom ányi Egyetem , illattenyésztési Tanszéke. Gödöllő
A sertéshizlalás számos, válaszra varó kei dese ™ ^
téktelenebb az, vajon a téli és nyári serteshizlalas eredmenyessege egy
máshoz viszonyítva milyen képet mutat.
~  tit találták hoev a telen szabadszaiia-
,o k b ^  Hda7 U ?té2 k Idsebb volt mint az istállózott
h S í  Í S a S ^ o g y i J t S u k ^ z o n t  nagyobb. Ennek okát az élbe- 
lyezésen kívül a fagyos takarmanyban is a ^  tanulm ányozta az
Wagenbach, H. hizekonysagwzsgalo dményekre. 3 évi v izsgálat
istálló hőmérsékletének befolyásáta  híz,as hőmérséklet minden súly­
alapján megállapította, hogy a 12 C ^mmnnrlnsára
csoportban kedvezőtlenül hat a s£f  ^  ^ J rf L dás eléréséhez télen kel- 
Leroy, A. M. kísérleteiben 1 kg sulvgy P , , mg 30/  ).
lett legtöbb takarmány (103,9%) és ny i * £ *  ^ r -  
Heitman, H., Bond, T. E. és Kelly, C. - sertések 21 C°-on, m íg
léteik során m egállapítottók hogy könny dvezőbb napi súiygyarapo-
a nehezebb súlyúak 15 L -on erceis. ci &
dást és takarmányhasznosítást , ikban 10o/o-kal értékesítették
Berek G. egyik kiserleteben 7, a karmanyt, mint azok, ame-
jobban a zárt istállóban hízó hússertések a taKaimany ,
lyeket nyitott istállóban helyezett e . természetesnek tűnnek a gya-
Ezek a m egá llap ítasok  tobbe-keves ^  nem vallják K .G oetz-zel,
korlati sertéstenyésztők e lő t t —  meg ak , sszatérést jelentenek a régi
hogy a nyitott istállók, a szabadszallasok visszatérési j
primitív tartásmódhoz. körében mind több és több
Az utóbbi időben viszont a szálkém  ^ k E felfogás helyessé-
híve lesz az állatok természetszerű tartasm od^ak L 8 bárki
siTr r^tit A* mnfofláei előnyeit általánosságban aug f  ír tn á l
íö. ozaniüö ojyan .7  , • fmr Tnlcusev . V . i. oiyau
a sertéshizlalásban is előnyösebbnek minő különbözg formáiban el-
sérletéről olvashatunk, amelyben a f líilmúiták az olyan süldőkéi,
helyezett sertések hizlalási ere^mb " {  |tak' A hőmérséklet — 18 és — 3 C° 
melyeket csaknem szabad eg alatt híz még akkor iS) ha —  mint
volt, ami bizony rendkívül nagy hídlg ,
adott esetben —  bőségesen almoz a sz ^  & hízósertéseket jóval
Ladan, P. is olyan tapasztal ^  jótállókban tartani —  igaz, hogy 
előnyösebb az év minden szakaba kerületeiben tette. Ennek el­
egeket a megfigyeléseket a Szovjetunió aeu *  m ést
lenére még — 27 C° külső hor™~r-3® _ !^ teug A., Rüchardt, K., Zom, W.—
történő hizlalás sikerességét
dicsérik.
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Nálunk az ún. szállásokban történő hizlalás általános ma még, ezért 
célszerűnek tartottuk annak megvizsgálását, hogy a hazai sertésfajták 
ilyen elhelyezési mód mellett hogyan híznak télen, és hogyan híznak nyá - 
ron. Számoltunk azzal, hogy az ilyen jellegű problémák csak akkor tisz­
tázhatók megnyugtatóan, ha azokat —  valóban —  a nagy számok tükrében 
vizsgáljuk.
Elhatároztuk tehát, hogy Európa-szerte ismert és a magyar ipari ser­
téshizlalási viszonyokat kitűnően reprezentáló nagytétényi sertéshizlalda 
három, egymást követő évben feljegyzett hizlalási adatait fogjuk céljaink 
szerint feldolgozni. Erre a munkára ösztönzően hatott az a remény is, hogy
—  amint ez az ilyen nagytömegű adat feldolgozása során lenni szokott —  
a szorosan vett célkitűzésünkön kívül sok más, a környezethatásnak, az 
ország sertésállományának stb.-nek jobb megismerését szolgáló megálla­
pításokat is tehetünk.
A  hizlalótelep 1952-, 1953- és 1954-beli termelési adataiból rendelke­
zésünkre állt minden falkának havonként értékelt hizlalási eredménye, 
így  alakult ki az a rendkívül nagy: 4667-es „falkaszám“, amellyel dolgoz­
tunk és amely ugyan valóban falkát jelent, de nem a „beállított“ , hanem 
a havonként értékelt falkák számát. Ilyen értelemben a 4667 falka össze­
sen 590 046 db sertést reprezentál.
E tekintélyes adathalmaz rendezése a következő elvek szerint történt:
a) Mindem évet külön vizsgáltunk; a 3 év adatait összesítettük, illetve 
átlagoltuk is. Nem kerülte el a figyelmünket az, hogy elvileg a matema­
tikai átlagolás hibás —  az évenként eltérő falkaszám és ezen belül az eltérő 
egyedszám miatt. Arra, hogy az összesítéskor mégis legtöbb esetben szám­
tani középértéket számítottunk —  az jogosított fel, illetve kényszerített 
bennünket, hogy ilyen rendkívül nagy számokkal dolgoztunk.
b) Az egyes években minden falkára nézve minden hónapot külön 
vizsgáltunk. Az adatfeldolgozás az előbbiek szerint történt.
ej A  hizlalási adatokat a sertések típusa szerint két csoportra osztot­
tuk. A  „hússertések“ csoportjába kerültek a magyar fehér hússertés, a 
com w ali és a berkshire fajtájú egyedek és azok a keresztezettek, amelyek 
általában a hússertés jellegvonásait viselték. „Zsírsertések“ csoportjába a
1. táblázat
A nagytétényi sertéshizlalda által felhasznált takarmányok megoszlása %-ban
1952-ben 1953-ban 1954-ben
télen ( 1) nyáron (2) télen ( 1) nyáron (2) télen ( l ) nyáron (2)
Kukorica (3) .............. 43,0 45,2 50,5 30.2 48,3 12,5
Árpa (4) ....................... 27.0 19,3 21,8 38,1 12.0 49,5
Korpa (5) .................. 21.1 24.4 19.8 18,5 31.0 31,3
Extr. napraf. dara ((5) 3.9 5,8 4,9 4,5 7.8 6,5
Zab (7) ......................... 0,2
Lucerna-sz. liszt (8) 4.3 3,9 3,0 2,5 0.2 0,2
Húsliszt (9) ................ 0.1 0,2
R ozs (10) ..................... 0,1
Borsó (11) .................. 0,1
Ocsu Q 2 ) ..................... 1,1
K. é./légsz. anyag 078 g/1000 g 660 g/1000 g 088 g /1000 g 083 g/1000 g 058 g /1000 g 029 g/1000 g
K. é.-arány (13) . . . . 1 : 0,5 1 : 0,1 1 : 0,5 1 : 6,5 1 : 5,0 1 : 5,0
Verteilung der in der Nagytétényer Schweine-Mastanstalt verbrauchten Futtermittel in Prozenten 
(1) Im  Winter, (2) Im  Sommer, (3) Mais, (4) Gerste, (5) Kloie, (ft) Extr. Sonnenblumenschrot, (7) Hafer, 
( 8) Luzernenheu-Mehl, (0) Fleischmol, (10) Roggen, (H )  Erbse, (12) liinterfrucht, (18) Stärke werten Ver­
hältnis.
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mangalicákat soroltuk, de azokat a keresztezett és fajtátlan egyedeket is, 
amelyeket nem lehetett a hússertések közé falkásítani.
dj Célkitűzésünknek megfelelően az adatokat külön értékeltük a téli 
és külön a nyári félévben. A  téli félévet január, február, március, október, 
november és december alkották, a nyári félévet —  a másik 6 hónap.
A Meteorológiai Intézet által gyűjtött adatok alapján megvizsgáltuk 
az adatgyűjtés három éve alatti időjárási viszonyokat is. Az adatok rész­
letes közlésétől —  úgy gondoljuk —  eltekinthetünk, mert ez idő alatt 
nem volt tapasztalható olyan időjárás, amely különösen nagymértékben 
tért volna el az eddigi átlagtól. Megemlíthető mégis 1952-nek szokatla­
nul hideg márciusa (havi középhőmérséklet —|—2,0 C°) és 1954-nek első két 
hónapja (— 6,1, illetve — 5,9 C°). 1952 nyara különösen meleg volt (július 
és augusztus középhőmérséklete együttesen 23,6 C°) és július még aszá­
lyos is (3,2 mm csapadék, a szabadban a levegőnek 63% rel. páratartalma).
A  hizlalási adatok részletes elemzése előtt az 1. táblázaton a takar­
mányozás jellegének hozzávetőleges ismertetése érdekében feljegyeztük 
a megetetett takarmányok százalékos megoszlását, táplálóanyag-koncent- 
ráltságát és keményítőérték-arányát. Ezek összevont számok, amelyek 
egyáltalában nem kívánnak a takarmányozás tüzetesebb vizsgálatához ala­
pul szolgálni —  arra azonban alkalmasak, hogy kimondhassuk: a fehérje­
ellátás mennyiségileg kielégítőnek látszik, de biológiailag értékes fehérje 
alig állt ebben az időben a hizlalás rendelkezésére.
2. táblázat
.4 téli és nyári hizlalás eredményei 1952-ben
Nyár on (2)
Falkaszám /hónap ( 6) .....................
Sertés, db (7) ..................................
Feletetett kukorica érték, q (8 )
Súlygyarapodás, kg (9) ................
Kukoricadara, % 1. ( 10) ................
Eltérés a „n y á r”  javára ( 11) 
Eltérés a hússertések javára ( 12) 
Kukoricadara, % II. ( ¿ )  (13) . . .
Kukorica szóródása (s), % ...........
Kukoricadara-variációs koefficien­
se (v), % .......................
A „ v ”  eltérése évszak szerint, % 
A  i .v "  eltérése típus szerint, %
Atlagsúly, kg (14) ...........................
Sulyfelrakás/db/hó /kg ( 1 5 ) ...........
kúlyfelrakás/100 kg /hó/kg (Ki)
T é l e n  (1)
Hús­ I Zsír­
sertések sertések
(4) 1 (5)
229 230
30 644 44 834
990 436 3 088 796
387 717 613 995
19.48 19,88
— 0,40
19,86 19,73
±4 ,8 7 ±4 ,51
24.5 21,8
+  7,8 +  0,4
+  2.7
94,0 97,1
12.6(5 13,69
13,47 14,10
Egész évben (3)
Hús­
sertések
(4)
322 
41 02« 
! 932 759 
(»14 267 
20,94 
+  1,4« 
+  0,62 
21,02 
±3 ,5 2
16,7
86,4
14,97
17,33
Zsír-
sertések
(5)
Hús­
sertések
(4)
Zsír­
sertések
(5)
624 551 854
71 912 71 670 116 746
5 296 469 4 923 195 8 385 265
1 076 328 1 001 984 1 690 323
20,32 20,21 20,11
+  0,44
+  0,10
20,8 20,44 20,27
±4 ,4 6 ±4 ,2 0 ±4 ,4 9
21,4 20,6 21,6
+  4,7 +  1,0
89.0 90,2 93,1
14,97 13,82 I 14,33
16,82 15,40 15,46
Ergebnisse der Minier- und Sommer-M as t i m  Jahre I 952 . Fleischschweine, ( 5) Fettschweine,
, m (I )  Im W inter, (2) ln, Sommer. (3) Im Laufe des ganzen Jah res , < %  * „ahnie, kg, (10) Mais-
(« )  Gruppenzahl, Monat. (7) Schweine, St.. (8 ) yerfütterter MaiswM . , ; Fleisehschsweine,
■ehrot »„ I (11)  Abweichung zu «unsten d e . ..Sommers <12 A « , ^ /M o n a t /k g . (1«) Gewichts- 
U 3) Maisschrot % II. ,r, (14) Durchschnittsgewicht, kg, (iöjuewicnn>»iuu»u 
aufnahme/JOO kg/M onat,/kg.
A 2 3 és 4 táblázat tartalmazza évenként téli és nyári bontásban,
valamint egész évre vonatkoztatva a hússertések és zsírsertesek hizlalasi 
eredményeit tükröző termelési adatokat. Az 5. táblázat ezek osszesitese. 
Ezek a számok igen sok megállapításra és következtetesre adnak lehető­
ségeit.
A fontosabbakat megpróbáljuk -  a táblázatok magyarázata kapcsan 
—■ az alábbiakban pontokba szedve ismertetni.
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3. táblázat
A téli és nyári hizlalás eredményei 1953-ban
T é l é n (1) N y á r o n (2) Egész évben (3)
Hús­ Zsír­ Hús­ Zsír H ús­ Zsír­
sertések sertések sertések sertések sertések sertések
(4) (5) (4) (5) (4) (5)
Falkaszám /hónap ( 6) ..................... 400 673 288 602 688 1 275
Sertés, db (7) ..................................... 50 509 88 316 36 990 78 848 87 499 167 164
Feletetett kukoricaérték, q (8 ) 3 333 608 5 889 146 2 228 085 5 383 400 5 561 693 11 272 546
Súlygyarapodás, kg ( 9 ) .................. 652 761 1 121 172 525 967 1 190 843 1 178 728 2 312 015
Kukoricadara, % I. ( 1 0 ) ................ 19,58 19,05 23,61 22,12 21,60 20,59
Eltérés a „n yá r”  javára (11) . . . .  
Eltérés a hússertések javára (12)
+  4,03 +  3,07
+  0,53 +  1,39 +  1,01
Kukoricadara, % II. ( ¿ )  (13) . . . 19,38 19,00 24,09 22,27 21,74 20,64
K ukoricadara-% szórása (s), % . ± 4 ,1 7 ± 4 ,2 6 ±4 ,4 5 ±3 ,9 3 ± 4 ,3 1 ± 4 ,1 0
K ukoricadara-%  variációs koeffi­
20,0ciense (v), % .............................. 21,5 22,4 18,4 17,6 20,0
A  ,,v ”  eltérése évszak szerint, % +  3,1- +  4,8
A , ,v "  eltérése típus szerint, % +  0,9 +  0,8 0
Átlagsúly, kg (14) ............................ 91,0 91,0 95,0 96,0 93,0 93,5
Súlyfelrakás/db/hó/,kg ( 1 5 ) ......... 12,92 12,69 14,22 15,10 13,57 13,90
Súlyfelrakás/ 100 kg /hó/,kg  (16) 14,20 13,94 14,97 15,73 14,58 14,84
Zeichenerklärung von 1 bis 16, wie in der Tabelle 2.
4. táblázat
A téli és nyári hizlalás eredményei 1954-ben
T é l e n  (1) N y á r o n  ( 2) Egész évben (3)
Hús­
sertések
(4)
Zsír-
sertések
(5)
Hús­
sertések
(4)
Zsír­
sertések
(5)
Hi\s-
sertések
(4)
Zsír-
sertések
(5)
Falkaszám /hónap (6) ..................... 69 191 359 580 428 771
Sertés, db (7) ..................................... 7 247 23 728 44 645 71 347 51 892 95 075
Feletetett kukoricaérték, q (8 ) 393 735 1 232 635 2 352 759 4 153 063 2 746 494 5 385 698
Súlygyarapodás, kg ( 9 ) .................. 86 927 248 268 548 664 911 414 635 591 1 159 682
Kukoricadara, % I. (10) .............. 22,08 20,14 23,32 ,21,95 22,70 21,05
Eltérés a ,,nyár”  javára (11) . . . . +  1,24 +  1,81
Eltérés a hússertések javára (12) +  1,94 +  1,37 +  1,65
Kukoricadara, % II. (á) (13) . . . 20,71 19,63 23,17 21,80 21,94 20,72
K ukoricadara-%  szóródása (s), % ± 4 ,5 3 ± 5 ,1 8 ± 5 ,2 9 ± 4 ,8 9 ±4 ,9 1 ± 5 ,0 4
K ukoricadara-% variációs koeffi­
ciense (v), % .............................. 21,8 26,3 22,8 22,4 22,3 24,4
A ,,v ”  eltérése évszak szerint, % +  3,9 +  1,0
A ,,v ”  eltérése típus szerint, % +  4,5 +  0,4 +  2,1
Átlagsúly, kg (14) ............................ 73,0 67,0 87,0 89,8 80,0 78,4
Súlyfelrakás /db /hó / ,kg (15) 11,99 10,46 12,28 12,77 12,14 11,62
Súlyfelrakás/100 kg /hó/,kg  (16) 16,42 15,61 14,11 14,22 15,27 14,92
Zeichenerklärung von 1 bis 16, wie in der Tabelle 2.
1. A  „falkaszám/hónap“ megjelölés értelmezését a bevezetőben meg­
adtuk. —  A  falkaszám általában igen tekintélyes, —  legkevesebb 1954 
teáén — , itt is főként a hússertéseké. —  A  sertések darabszáma általában 
követi a falkaszámot. A  falkák átlagos létszáma: 127. —  A  3 év alatt meg­
hizlalt sertéseknek csak valamivel több, mint V^-a a hússertés. Ez hozzá­
vetőlegesen megegyezik a sertések fajtabéli megoszlásának országos vi­
szonyaival.
1. A  hizlalda abban az időben takarmányegységként nem a kemé­
nyítőértéket, hanem a „tengeridara-értéket“ , helyesebb szóval: a kukorica­
értéket használta. A  kukorica-érték 0,8 keményítőértékkel egyenlő.
3. A  súlygyarapodás és a feletetett kukoricaérték adatainak össze- 
tevéséből könnyen kiszámítható az 1 kg súlyfelrakáshoz szükséges kuko­
ricaérték. Ennek az elég gyakran használt mutatónak a közlésétől azért 
tekintettünk el, mert ugyanezt a viszonyt fejezi ki a kukoricadara érté- 
kesülési-%  is.
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5. táblázat
A téli és nyári hizlalás 3 évi eredményének fisszcsitése, illetve, átlagolása
Télen (1)
Hús­
sertések
(4)
Falkaszám /hónap (C) .....................
Sertés, db (7) ....................................
Feletetett kukoricaérték, q (8)
Súlygyarapodás, kg ( 9 ) ..................
Kukoricadara % I. (10) ..............
Eltérés a „n yá r”  javára (11) . . . .  
Eltérés a hússertések javára (12) 
K ukoricadara-% II . ( x ) (13) 
Kukoricadara- % II . szóródása (s) 
K ukoricadara-% II. variációs
koefficiense (v ), % ............
A „ v ”  eltérése évszak szerint, % 
A ,,v”  eltérése típus szerint, %
Atlagsúly, kg (14) ...........................
Súlyfelrakás/db/hó/,kg (1 5 ) ...........
Súlyfelrakás/100 kg /lió /,k g  (16)
698 88 400 
5 717 779 
1 127 405 
19,72
+  0,29 
19,98 
±4 ,5 2
22,6 
+  3,3
86,0
12,52
14,70
Zsír­
sertések
(5)
1 094 
156 878 
10 210 577 
1 983 435 
19,43
19,45
±4 ,6 5
23,5 
+  3,0 
+  0,9 
85,0 
12,28 
14,55
Nyáron (2)
Hús­
sertések
(4)
1 069 122 661 
7 513 603 
1 688 898 
22,48 
+  2,76 
+  1,05 
22,76 
±4 ,4 2
19,3
89,5
13,82
15,47
Zsír-
sertésejc
(5)
1 806 
222 107 
14 832 932 
3 178 585 
21.43 
+ 2,00
21,62
±4 ,4 3
20.5
+ 1,2
91.6
• 14,28 
15,59
3 év a latt-(3)
H ú s ­
sertések
(4)
Zsír­
sertések
(5)
1 767 211 061 
13 231 382 
2 816 303 
21,92
+  0,67 
21,37 
±4 ,4 7
21,0
87.8 
13,17
15.08
2 900 
378 985 
25 043 509 
5 162 020 
20.62
20,54
± 4 ,5 4
22,0
+ 1,0 
88,3 
13,28 
15,07
Zeichenerklärung von 1 bis 16, wie in der Tabelle
4. A k u k oricad ara^ rtétoü fe i-%  L f f i S é r t é k l z / -  
súlygyarapodást kifejező tenYle^  szam b rendelkezésre állnak,
zalékában fejeztük ki. Ezek az adatok a tawazauw 
Ami most már a t^ am an yertek e^ iesn e  J ^ \ ° £ ÖV(^ ezőket álla_ 
portonként tapasztalt alakulasat illet. 
PitT A m1 üSsertéSek 
(14,0%-kal) nagyobb, mint télen <1. ábra) Különösen na0y 
lönbség 1953-ban, amikor is meghaladta a 4-ex.
kukoricaára'/.
w  s „  „ H, «
kukoricádra %
1- ábra. A  hússertések takarmányértékesí­
tésének alakulása, téli és nyári f e - v 
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2 ábra. A zsírsertések takarmányértékesí­
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b) A  zsírsertések esetében ez a különbség nem olyan nagy, de még 
mindig tekintélyes: 2,00 (10,3%) (2. ábra). Ez —  nyilván —  azért van, 
mert jobban tűrik a téli zimankót, mint a hússertés. Az azonban tény, 
hogy még a zsírsertések is jobban értékesítik a takarmányt nyáron, mint 
télen. 1953-ban itt is nagyobb a különbség, mint más években.
Nem tűztük ugyan ki előre* feladatul, de nem tartjuk elmulasztha- 
tónak a hússertések és zsírsertések takarmányértékesítésének összehason­
lítását.
3. ábra. A  hússertések és zsírsertések ta- 4. ábra. A hússertések és zsírsertések ta­
karmányértékesítésének alakulása télen karmányértékesítésének alakulása nyáron
Abbildung 3. Änderungen der Futterver- Abbildung 4. Änderungen der Futter-
wertung der Fleisch- und Fettschweine Verwertung der Fleisch- und Fettschweine
c) A  hússertések kukoricadara-értékesülési-%-a télen 0,29-cel (1,5%- 
kal) nagyobb a zsírsertésekénél (3. ábra). 1952-be*n ez az érték mínusz 0,4 
volt, vagyis ekkor a zsírsertések felülmúlták a hússertéseket. Ez ismét 
arra mutat, hogy szállásos hizlaldákban a tél a zsírsertéseket nem viseli 
meg annyira, mint a hússertéseket.
d) A  kukoricadara-értékesülési-% különbsége nyáron nagyobb: 1,05 
(4,9°/o) —  a hússertések javára (4. ábra). Ez a hússertéseknek közismerten 
jobb takarmány értékesítő képességére utal. (A téli és nyári eredményeket 
3 éves átlagban együttesen értékelve —  azt kapjuk, hogy a hússertések 
kukoricadara-értékesülési-%-a 0,67-tel (3,3%-kal) jobb, mint a zsírser­
téseké (5. ábra).
Tekintettel arra, hogy a takarmányértékesítés átlagos számaiból több, * 
a hizlalást gazdaságilag jellemző momentum nem tűnik ki —  további ada­
tok nyerése érdekében évenként, évszakonként és csoportonként a ku~ 
koricadara-percent egységnyi osztályszélessége mellett variációs sorokat 
készítettünk, amelyekből a fontosabb mutatószámokat (x, s, v) kiszámí­
tottuk. (Az 5. táblázatban szereplő megfelelő számokat, az éves értékek 
egyszerű átlagolásával kaptuk.) Magukat az éves variációs sorokat cso­
portonként és évszakonként külön-külön összesítettük. A  közölt grafiko--
2 4 6 fí 10 '2 ti IS tS 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 U
kukortC3tíara 7,
2 U S 6 10 12 / *  IS IS 20 22 #> 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
kukoricadara X
im Winter im Sommer
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nokat már ebeknek az összesített -  tehát a hároméves átlagot kifejező —  
variációs soroknak az alapján szerkesztettük. ., . ,  , .
5. A  kukorácadara-értékesülési-% II. értek a vanacios sor aritmetikai 
középértéke: x-érték. Ezeknek a számoknak e v i e g  meg e ene egyez 
niök a „kukoricadara-értékesülési-% I. megfe elő értekeivel. Hogy mégis 
vannak köztük —  bár lényegtelen —  eltérések annak oka a két számí­
tási módszer különbözőségében rejlik. Egyedül 1954-ben a huss^tesek teli 
hizlalásában mutat ez a két érték szóvateendo elterest. Ez a falkaletsza ^
nak ama kis értékére vezethető vissza, amelyre az ■ P m*»pepvpznek
Egyebekben az itt mutatkozó viszonyok -  természetesen -  megegyeznek
a 4. pontban tárgyaltakkal.
éves
im
u u iu .  -----------
.  u n d  p e t t s c h w e i n e  i
Abbildung 5. Vergleich dér Ff ^ ™ % ™ % schnitt
6. Tanulmányoztuk a vizsgált anyag ^ “ ^ -^ ^ v a r iá c ió s  sorok alap­
é lm én y ek  között. Ennek jellemzéséig a i ^  ^  ennél sokkal kifejezőbb 
ján kiszámítottuk a szóródást (s) es ,  p f f i c i e n s t  ( v ) .  —  A v-érté-
éS reálisabb értéknek tartjuk .M^'Kqnkat lehetett tenni: 
kék vizsgálata során érdekes mega api a variációs koefficiense
a) A hússertések tak arm an y h aszn os^ t^  ^  ábra) A  zsírsertések 
télen 3,3-del (17,1%-kal) nagyobb, m y ce tb en  tehát elég te­
l t é b e n  ez az érték 3,0 ( } W  f j j '  ^  „szétszórja“ a falkákat,
kintélyes, ami azt bizonyítja, . „y  lésüek a falkák. A  3,3 és a 3,0 
míg nyáron valamivel e^ ont^ülönbség viszont arra utal, hogy a tél és a 
közötti —  bár nem nagy —  B vonatkozásban is erősen
nyár közti különbség a h e t e s e k e n  em ^  _  yéleményeknek álta.
érződik. —  Ezeknek az —  úgy g J & variációs koefficiensnek évszak 
lanos érvényét mérsékli, b °gy  haneim a zsínsertések esetén volt
adta; különbsége nem a &  nem ^  ^
nagyobb —  valamint az, hogy 
nagyobb a hússertések variabilitasa.
b) Amikor azt vizsgáltuk, hogy a hússertések vagy a zsírsertések va­
riabilitása a nagyobb-e, akkor azt találtuk, hogy mind télen, mind nyáron 
a zsírsertések variációs koefficiense a nagyobb —  mégpedig télen 0,9-del 
(4,0%-kal), nyáron 1,2-del (6,2% -kal — , egész évben tehát 1,0-gyel 
(4,8%-kal). (L. a 4., 5. és 6. ábrát.) Ennek magyarázatául azt vetettük, hogy 
a telepen számottevő mennyiségű „szedett sertés“ hízott, amely csaknem 
mind zsírsertés jellegű volt. Ezek a zsírsertés-falkák kevésbé lehettek 
egyöntetűek, mint a főként nagy tenyészetekből származó hússertés-falk^k.
7. Az átlagsúlyokat a táblázatokban annak demonstrálása végett sze­
repeltetjük, hogy télen is, nyáron is a hússertéseik átlagsúlya alig tér el a 
zsírsertésekétől, de nem mutat számottevő eltérést az átlagsúly évsza­
konként sem. Ennek megállapítását azért tartjuk fontosnak, mert így az 
észlelt eltérések okát nem lehet az eltérő átlagsúlyban keresni, csak a 
milieu-hatásban és a csoportok különböző jellegében.
8. A  téli és nyári hizlalás közötti különbséget szépen bizonyítják a 
súlyfelrakásnak azok az 1— 2 kg-os eltérései, amelyek minden esetben 
a nyári félév javára mutathatók ki. Ugyanakkor szembetűnik az is, hogy 
a 3 teljes év átlagában majdnem tökéletesen megegyezett a hússertések 
havi súlyfelrakása a zsírsertésekével akár darabonként, akár 100 kg-ra vo­
natkoztatva vizsgáltuk is.
Adatfeldolgozásunk eme ismertetett eredményei nyomán felvetődött 
néhány olyan gondolatot is lejegyeztünk röviden, amelynek jelentőséget 
tulajdonítunk a hazai sertéshizlalás és -tenyésztés területén:
Az a tény, hogy a nyári hizlalás útján a takarmánynak 14,0, illetve 
10,3°/o-kal jobb értékesülését lehet elérni —  önként felveti annak a kíván­
ságát, hogy szervezési vonalon mindent meg kell tenni a télen hizlalt ser­
tések számának csökkentésére —  természetesen úgy, hogy ugyanekkor 
hasonló mértékben növekedjék a nyári hízók száma. Tudjuk, hogy ez a 
két hizlalás egy folyamatosan termelő üzemben e l ' nem különíthető: itt 
lényegében arról van szó, hogy célszerű, ha a hizlalási időnek lobiéi na­
gyobb része esik a nyári félévre. Távolról sem gondolunk tehát arra, 
hogy a téli félévben ne legyen hizlalás, de azt nem tartjuk lehetetlennek, 
hogy a szocialista szektorban (termelőszövetkezetekben, állami gazdasá­
gokban, ipari jellegű hizlaló-telepeken) legalább annyival több sertés 
hízzon nyáron, mint amennyivel több hízik ma télen. —  Ennek előnye 
érződne az értékesítés terén is, mert köztudomású, hogy mind bel-, mind 
külkereskedelmünk könnyebben és legtöbbször jobb áron is tudja a hízott 
sertést nyáron értékesíteni, mint télen, amikor az egyéni hizlalók nagy 
tömegű hízott sertése általában nagy árubőséget okoz.
A  téli és nyári hizlalás közötti nagy különbség ráirányítja a figyel­
münket arra is, hogy a régi rendszerű „szállásokban“ történő hizlalás el­
avult, a szállások rosszak, bennük jó hizlalási eredményeket elérni nem 
lehet —  főként télen — , de —  magától értetődően —  a nagy meleg miatt 
nyáron sem, ha a nyári eredmények gyönge volta nem is olyan kirívó, 
mint a télieké. Nagyon kívánatos tehát, hogy —  főleg gyakorlati szakem­
bereink közül —  minél többen foglalkozzanak a sertések elhelyezésének 
megjavításával. Mezőgazdasági nagyüzemeink újonnan létesített hizlaldáit 
már a legkorszerűbb típusban kellene megépíteni — , de a kész hizlaldák 
korszerűbbé tételének gazdaságosságában sem kételkedünk.
E rövid dolgozat keretében nem kívánunk takarmányozási problé­
mákat érinteni —  egy látszólag talán jelentéktelen, véleményünk szerint
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azonban —  országos méretekben —  nagyon is számottevő szempontot 
mégis felvetünk: Ha szeptember végén, októberben, illetve az azt követő né­
hány hónapban nagy mennyiségű sertés hízik, akkor szinte elkerülhetet­
len, hogy a frissen tört, „ú j“ kukoricából ne legyen pazarlás. Az is köz­
ismert, hogy az újkukorica etetése a sertésnek nemcsak a hizlalási ered­
ményeit rontja, hanem —  a tapasztalatok szerint —  legtöbbször még az 
egészségére is ártalmas.
Nem szabad szó nélkül elmenni azok mellett a —  zsírsertésekhez 
viszonyítva ugyan valamivel jobb, de abszolút értelemben még mindig 
igen gyenge eredmények mellett, amelyek a hússertések takarmányérté­
kesítésére, variabilitására és havi súlyfelrakására vonatkoznak. Látnunk 
kell, hogy ezeknek csak részben oka a nem egészen kielégítő tartás és ta­
karmányozás, igen fontos ok az is, hogy országszerte nem folyik kellő szín­
vonalú tenyésztőmunka. Hússertésállományunk rendkívül heterogén, ké­
pességei az utóbbi évtizedek során nem kielégítő mértékben javultak. Min­
den erőt latba kell tehát vetni, hogy ezen az állapoton minél gyorsabb 
ütemben változtassunk! Hogy ennek a munkának siker lesz az eredménye, 
annak fényes bizonyítékai azok a hizlalási eredmények, amelyeket az élvo­
nalbeli tenyészeteinkből származó sertések elértek.
Ugyanakkor azonban, amikor ezt szükségszerűnek tartjuk, azt is 
látni kell, hogy a mai értelemben vett ipari hizlaldák annál alkalmatla­
nabbá válnak a hússertések hizlalására, minél előbbre jut a hússertéste­
nyésztők nemesítő munkája. Ez ugyanis —  helyesen —  főként a növekedés 
ütemének gyorsítását célozza, ami a hizlalási idő lerövidítését teszi lehe­
tővé. Azzal is számolni kell, hogy a hússertések kis súlyban vágása mind 
általánosabbá válik, ami szintén csökkenti a hizlalás tartamát. Márpedig 
minél kisebb a hizlalási idő, annál nagyobb súllyal esik a gazdaságosság 
latjába a sertések növekedésében beálló az a törés, amelyet elkerülhetet­
lenül okoz a szállítással, mérlegeléssel, falkásítással stb.-vel járó sok zak­
latás.
Keresni kell végül annak okát is, hogy a hizlaldába kerülő zsír- 
jellegű sertésállományunknak még a hússertésekénél is nagyobb a ki- 
egyenlítétlensége,, variabilitása. Ez semmi esetre sem amiatt van, mintha 
a külső környezethatásra ezek reagálnának jobban, vagy mintha a hús­
sertésekhez viszonyítva a zsírsertések jobban differenciálódnának egymás­
tól elütő típusokra —  hanem —  meggyőződésünk szerint — , amiatt, hogy 
az általánosan elharapózott okszerűtlen keresztezések eredményeképpen a 
népies tenyésztésből olyan malac-, illetve süldőanyag kerül eladásra, 
amelyből a hizlaldában egyöntetű falkát lehetetlen kialakítani.
Érkezett: 1959. decem ber 1-én.
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CP A B H E H H E  P E 3yJ lb T A T O B  3H M H E rO  H JIETHETÜ O TKO PM A CB H H E H  
Jl. 0eKeme, M. Mapayui, A. Xopeam 
A rp a p H b iM  yH H B ep cH T et, i<a(f)e,npa »aiB O T H O B oacT B a, r .  r s f l s j u i s
P e 3 W M e
AßTopbi nccjie.508a.nn, hto b  BeHrpHH npn oöbiKHOBeHHOM co«ep>KaHHH cähhch «anaa 
pa3HHua H M e e T C H  m o k a v  J ie fH H M  h  3 H M H e M  o t k o p m o m  C B H H e ii.
C 3T0 H uenbio pa3paSaTHBajiH aaHHbie caMoro Qojibiuoro OTKopMOMHOro xo3HHCTBa
3a 3 roaa. Ka>ic,nyio napraio oueHHBajin OT/ieJibHO no Mecauaivt h tskhm oöpa30M nojiyMH- 
nacb „naprafl”  Na 4667 KOTopan HMejia b  ceöe «aHHbie 590 046 t o j i o b .
CaMbie B a > K H b ie  b m b o ä h  c j i e « y i o m H e  :
H c n 0 J i b 3 0 B a H H e  KOpMOB m h c h h m h  c b h h h m h  H a  14%, a >k h p h h m h  c b h h s h m h  na 3,3% 
Sojitme jieTOM, MeM 3 h m o ö .
(CoflepwaHHe ycTapeBuiee, noTOMY xopomux pe3yjibTaT0B no otkopmy «ocTHrayTb 
Hejlb3il.) Hcn0Hb30BaHHe KOpMOB MHCHblMH CBHHbflMH 3 H M 0 H  TOJIbKO Ha 1,5% a JieTOM
4,9% nyerne, neM Hcn0Jib30BaHHe kopmob >khphmmh cbhhwimh (MflCHbie cBHHbH Jiynme 
nepe>KHBaK>T 3hmy). BapnauHOHHbiH KOStjwuHeHT y mhchmx CBHHeii Ha 14,6% ßojibme 
3H M 0H , MeM J ieT O M  (3HMa ,,pa3r0HíieT”  C T aflO ). BapHÖHJIflUHfl y >KHpHbIX CB H H eíí ßojibiue, 
neM y M H C H b ix  CBHHeii. nojiyieHHbiH npHBec 6 b iJ i  noira OßHHaKOBbiM y oöenx nopo« h y 
ót aejibHbix > K H B O T H b ix  H ecjiH'CMHTajTH ero Ha 100 i<r Beca.
Vergleich von Winter- und Sommer-Schweinemast
L. Fekete—I. Márkus—A. Horváth 
Lehrstuhl für Tierzucht an der Agrarwissenschaftlichen Universität, zu Gödöllő
Zusammenfassung
Die Verfasser untersuchten, welcher Unterschied zwischen den Winter- und 
Sommerergebnissen bei der Schweinemast feststellbar ist, die in Ungarn im allge­
meinen in Schuppenställen vor sich geht.
Zu diesem Zweck arbeiteten sie die in drei nach einander folgenden Jahren 
aufgezeichnleiten Mastanglaben, der grössten ungarischen ¡Mastanstalt auf. Jede 
Gruppe wurde monatlich ausgewertet und so ergab sich die 4667-er „Gruppenzahl” , 
die die Daten von 590,046 Individuen vertritt.
Ihre wichtigsten Feststellungen sind die folgenden: Die Futterverwertung der 
Fleischschweine war im Sommerhalbjahr um 14,0%, die der Fettschweine um 10,3% 
grösser, als im Winterhalbjahr. (Die Unterkünfte sind veraltet, gute Mastergebnisse 
können in denselben nicht erzielt werden. — Die Futterverwertung der Fleisch­
schweine ist im Winter nur um 1,5% grösser als die der Feittschweme, d'cssr U n 'e -- 
schied beträgt im Sommer 4,9%. (Die Fleischweine vertragen den Winter 
ärger.) —• Der Variationskoeffizient war im Winter bei den Fleischschweinen um 17,1%, 
bei den Fettschweinan um 14,6% grösser als im Sommer. Die Variabilität der Fleisch­
schweine ist grösser als die der Fettschweine. Die monatliche Gewichtszunahme der 
Fleischschweine war fast gleich mit der der Fettschweine — gleichsam ob sie stück­
weise oder auf 100 kg bezogen untersucht wurde.
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Aas ivar tál anítás hatása a sertések hízására és vágási 
eredményeire
H o l d a s  S á n d o r
Állattenyésztési 'K utató Intézet S e r t é s te n y é s z t é s i  Osztálya, Budapest
A sertéstenyésztésben régóta alkalmazott a ^ ó ^ r t & e k  iv
talanítása. Előnyeit általában az alábbiak szerint szoktak osszefogla .
Ha a kanok herélése az ivarérettség bekövetkezése előtt történik, akkor 
állandósul a terméketlenség, meghosszabbodik a jontoza^ nőve 
tartama, több lesz az összes csont mennyiség . nvugodtabbá
az ivarszervek. Elmarad a másodlagos nemi je eg J során az állat ke- 
válik a vérmérséklet, csökken az anyagcseie. ^  z g ^ a l
vesebbet fordít létfenntartására és többet a zsír e  , mennviben az ivar- 
szőttebb lesz, mentesül a hímekre nincs ilyen erős hatása
talanítás az ivarérettseg elérésé után tort , ivarszervek atrofizálódnak,
a testarányok alakulására Ebben az ^ g e  fokozott zsírosodás figyel-
renyhebb anyagcsere, szehdebb vermese«; ,
hető meg. „ „
A kocák miskárolásának távolr^  S v íz^ h a tá s^ sz o k tá k  meg­
bán a vágási termékek mmosegere gyak kocával, nem nyugtalan,
említeni, valamint azt, hogy szemben a üteme nem lassul,
étvágya nem csökken, társait nem zavar] ^ J g zerek A süidőket röviddel 
Közismert az, hogy valtoztak a hjria - ^ szűkebb körre korlátozó­
választás után hízóba állítjuk, a suldozt gy miatt és a fejlettebb 
dik. A hizlalás a kisebb súlyú Z r t  A l S z J L  vég-
hizlalási technika eredményekeppen ro m e n n y is é g ű  hús és minél
célja pedig fiatalabb á l l a t b ó l J ^ ^ S X é n y e i n k  teszik 
kisebb mennyiségű zsír eloallitasa. Ez g , ,  v izsg á la tá t,
indokolttá az ivartalanítás néhány kerdesenek ujabb vizsga
A felsoroltakat figyelembe véve, szükségesnek látszott az alabb, k e ,-
dések megvizsgálása: l e g h e ly e s e b b n e k
1. A hizlalás jelenlegi feltételei ozo Riasztás után vagy később a
a kanmalacok ivartalanítása, szopos korban, valasztas ut
hizlalás folyamán?
2. Szükséges-e a kocák miskiárdása. k történjen meg,
3. Amennyiben e-lőnyt j e l e n t  a kocák miskaroiasa,
4— 5 hónapos korban vagy késob .  ^ mind
Amint az irodalomból annak tulajdonítható,
a miskárolás kérdésében elegge végezték. Eltérő fejlődési típushoz
hogy a vizsgálatokat más-mas aj anitás eltérő hatása is eltérő módon 
tartozó fajták esetében ^ f . ^ ^ S t t  kísérletek eredményeit né- 
jelentkezik. Másrészt a klsJ ^ n ^  intenzitással ivarzó egyed eltorzit-
hany, az átlagtól n a g y m é r t e k b e n  eite
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Saját vizsgálatok
I. 1958. VII. hónapban a kaposvári Sertéstenyésztő Vállalat magyaró- 
völgyi telepén 26 magyar fehér hússertés koca 103 kanmalacát 52—-51 
egyedből álló két csoportra osztottam. A  csoportokban alomtestvérek szere­
peltek. Születési idejükben az átlagtól ±  5,5 nap eltérés mutatkozott. A 
csoportok beállítási átlagsúlya a következő volt:
5 hetes herélésre szánt csoport (továbbiakban A)
7,61 kg (s db 0,18),
15 hetes herélésre szánt csoport (továbbiakban B)
7,39 kg (s ±  0,11).
A  csoportok közötti súlykülönbség nem szignifikáns. A  csoportok egy­
más mellett nyertek elhelyezést. Mérlegelésük havonta egyszer, egyedileg 
történt, mindenkor azonos napszakban. A  hizlalás a gazdaságban szokásos 
módon, a rendelkezésre álló takarmányok felhasználásával történt. A  kísér­
let zavaró körülmények nélkül zajlott le. A  hizlalás 110 kg végsúlyig tör­
tént.
II. Ugyanezen a telepen 29 koca alomjainak emsemalacait vontam kí­
sérletbe. Választásuk után alomtestvérekből álló két csoportot alakítottam 
ki az alábbiak szerint:
Miskárolásra kerülő csoport (továbbiakban A)
58 db, 19,03 kg (s ±  0,71)
Kontroll csoport (továbbiakban B)
57 db, 19,09 kg (s ±  0,82)
Az A  csoport 4 hónapos korban miskárolásra került, a B csoport mis- 
károlás nélkül hízott meg.
III. 1958. I. hónapban a szolnoki Cukorgyári Célgazdaságban 49 man­
galica x  com w all keresztezésből származó koca alomjának 165 kan ivarú 
malacát vontam kísérletbe. Három, alomtestvérekből álló csoportot alakí­
tottam ki az alábbiak szerint:
A  csoport (5 hetes herélésre) 55 db, 7,88 kg (s ±  0,32),
B csoport (15 hetes herélésre) 55 db, 7,80 kg (s ±  0,41),
C csoport (5 és fél hónapos, herélésre) 55 db, 7,89 kg (s ±  0,53).
A z előző (I.) kísérlet szerint az 5 hetes korban heréit csoport tagjai 
választásig anyjuk alatt maradtak, majd választáskor alakítottam ki a cso­
portokat.
IV. Ugyanezen 49 koca alomjának 180 emsemalacát három csoportba 
osztottam. A  csoportokba alomtestvéreket helyeztem ej. Az első mérlegelés 
5 hetes korban történt, az alábbi csoportosítás szerint:
A  (5 hónapos korban történő miskárolásra)
60 db, 7,65 kg (s ±  0,44) *
B (7 hónapos korban történő miskárolásra)
60 db, 7,54 kg (s ±  0,25)
C (miskárolás nélkül hizlalásra kerülő)
60 db, 7,97 kg (s ±  0,37)
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A csoportok közötti súlykülönbségek nem szignifikánsak. A  kísérlet 
lebonyolítása a III. kísérlet szerint történt.
A  III. és a IV. kísérleteket 150 kg végsúly eléréséig folytattam.
Valamennyi kísérlet végeztével csoportonkint 15— 15 egyed került vá­
gásra. A  vágás és a feldarabolás módszerei minden esetben azonosak vol­
tak. Kábítás, elvéreztetés, egészben történő forrázás után kettéhasítás kö­
vetkezett. A  kettéhasított sertéseken a kísérleti vágások alkalmával szoká­
sos méreteket vettem fel (Horn— Kertész— Kazár, 1951. és MNOSZ. 6954.). 
Mértem a testhosszúságot, az első és második törzshosszússágot, a végtag­
hosszúságot és az elülső szárkörméretet. A  szalonna vastagságát háton és 
hason mértem.
A  hátszalonna vastagsági méreteit három helyen, a maron, a háton és 
az ágyékon vettem fel.
A  méretek felvétele, után a tüdő, a máj, a szív, a lép, a nyelv, a vese 
és a bélzsír súlyát mértem meg.
Ezután az egyik sertésfelet az utolsó borda mögött keresztben átvágat­
tam és karajizom keresztmetszetének kerületét üveglapra rajzoltam le. A 
háj súlyának megmérése után a feleket hentesipari részekre daraboltattam. 
A szétdarabolás után az egyes részekről a bőrös fehérárut, majd a fehér­
áruról a bőrt, végül a csontokról a húst választottam le. Külön mértem az 
egyes részek csont, színhús, fehéráru és bőr súlyát.
A  feldarabolás és a mérések után a karaj izomból (m. longissimus dorsi) 
laboratóriumi vizsgálatok céljaira mintát vettem (Holdas, 1959).
1. Súlygyarapodás. A  hízási eredmények értékelése során vizsgáltam 
a kísérleti csoportok átlagos napi súlygyarapodását 20 kg-os súlyhatárok 
között és a hizlalás egész időtartama alatt, 20 kg-tól a hizlalási végsúlyig. 
Az egész hizlalás alatt mért átlagos napi súlygyarapodást, csoportonkint az 
1— 3. táblázatokban közlöm.
Az 1. táblázat adataiból kitűnik az, hogy a fehér hússertés ártány- 
csoportok között az eltérő korban (5 hetes és 15 hetes) végzett herélés a
1. táblázat
Fehér hússertés ártányok és kocák átlagos napi súlygyarapodásai 20 kg-os
súlyhatárokig számítva
Súly,
kg
(1)
Ártányok (2) Kocák (3)
„ A ”  5 hetes 
(4)
í „ B ”  15 hetes
(5)
1
P 0/  r  /o
„A ”  miská- 
rolt (8)
„ B ”  nem 
miskárolt (9)
j P%
korban heréit csoport (6) csoport átl. napi súly- 
gyarapodása, g (7)átl. napi sál;.'gyarap. g (7) |
20—  40 274 202 248 266 ---
20—  60 334 333 ,— 286 296 . ---
20—  80 354 254 — 334 343 --  ‘
20— 100 367 378 — 353 362 ---
20— 110 386 395 — — — ---
20— 120 _ _ 371 390 5
20— 130 —
1
376 393 5
Durchschnittliche Taacsacaichtsztmahmen der ung. orkshire-Borge und -Sauen berechnet bis zu Gewichts- 
'¡lenzen von 29 ka
(1) Gewicht, k«, (2) Borgo, (3) Sauen, (4) „ A "  Gruppe im Alter von 5 W ochen, (5) „ B ”  Gruppe im Alter 
v°n  16 W ochen (6) kastriert, (7) Durch. Tagesgewichtszunalnne, g, (8) „ A  ovariotom iert, (9) „B  mellt
“varlotomlert
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%
2. táblázat
Az eltérő korban ivartalanított mangalica x cornwall ártányok átlagos napi 
súlygyarapodásai 20 kg-os súlyhatárokig számítva
Súly,
kg
(1)
A
5 hetes (2)
B
15 hetes (3)
c
Bl/o hóna­
pos (4)
P %
A— B B— O A— C
korban heréit csoportok (5)
csoportok között (7)
átl. napi súlygyarapodása, g (6)
20—  40 278 272 262 1 0,1
20—  60 304 297 283 — 5 1
20—  80 305 321 325 5 — 1
20— 100 313 339 343 1 — 0,1
20— 120 346 365 377 5 — 0,1
20— 140 364 387 405 5 — 0,1
20— 150 418 426 442 5
Durchschnittliche Tagesgewichtszunahme der im verschiedenen Alter Kastrierten Mangalitza X Cornwall- 
Borge berechnet bis zu Gewichtsgrenzen von 20 kg
(1) Gewicht, kg, (2) ,,A ”  Gruppe im Alter von 5 W ochen, (3) ,,B ”  Gruppe im Alter von  15 W ochen, 
(4) „C ”  Gruppe im Alter von 5 /2 Monaten, (5 ) kastriert, ( 6) Durchschn. Tagesgewichtszunahme, g, (7) P % 
zwischen den Gruppen A — B, B — C, A — C ^
3. táblázat
A mangalica x cornwall kocák átlagos napi súlygyarapodása 20 kg-os súlyhatárokig
számítva
Súly,
kg
(1)
A
5 hónapos 
(2)
B
7 hónapos 
(3)
C
nem miská­
rolt (4)
A— B
P %
B— C
01<
korban miskárolt csoport (5)
csoportok között (7)átl. napi súlygyarapodása, g (6)
20—  40 305 307 316 _
20—  60 328 332 335 — — —  -
20—  80 335 364 368 0,1 — 0.1
20— 100 354 378 382 1 — 0,1
20— 120 374 384 399 — — 0,1
20— 140 398 416 438 1 1 0,1
20— 150 422 425 458 ---- 0,1 0,1
Durchschnittliche Tagesgewichtszunahmen der Mangalitza x Cornwall-Sauen berechnet bis zu Gewichts­
grenzen von 20 kg.
(1) Gewicht, kg, (2) ,,A ”  Gruppe im Alter von 5 Monaten, (3) ,,B ”  Gruppe im Alter von 7 Monaten, 
(4) „C ”  Gruppe nicht ovariotom iert. (5) ovariotom iert, (0) Durchschn. Tagesgewichtszunahme, g, (7) P %  
zwischen den Gruppen A — B, B — C, A — C
súlygyarapodásban jelentős különbséget nem okozott. 20— 110 kg között az 
átlagos napi súlygyarapodásban a 15 hetes korban heréit csoport javára 
9 g nem szigifikáns különbség mutatkozott. A  fehér hússertés-kocák át­
lagos napi súlygyarapodásában —  mint az 1. táblázatból kitűnik —  a nem 
miskárolt csoport javára 20— 130 kg között 17 g szignifikáns különb­
séget találtam.
A  2. táblázat tünteti fel a mangalica x  cornwall keresztezésből szár­
mazó, eltérő korban (5 hetes, 15 hetes és 5 és fél hónapos) heréit ártányok 
hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodásait. Az adatokból kitűnik az, hogy 
a legkésőbben heréit csoport átlagos napi súlygyarapodása 60 kg után, égé-
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szén a hizlalás befejezéséig jelentős mértékben jobb volt, mint a két, ko- 
iabban heréit csoporté. Az 5 hetes és a 15 hetes korban heréit csoportok 
összehasonlítása, amely egyben a fehér hússertés ártányokkal végzett kí­
sérlet ismétlése, nem mutat szignifikáns eltéréseket a csoportok között, 
bar a 15 hetes korban heréit csoport átlagos napi súlvgvarapodása ebben 
a kísérletben is jobb volt.
A  mangalica x  cornwall kocákkal végzett kísérlet átlagos napi súly­
gyarapodási adatait a 3. táblázatban tüntettem fel. A  táblázatból látható 
az, hogy a legjobb átlagos napi súlygyarapodást a hizlalás folyamán a nem
.4 • miskárolt csoport 
B ■ nem miskárott csoport
A • 5 nónapos korban miskárolt csop.
1■ ábra. A fehér hússertés kocák élősúlyá­
nak alakulása a miskárolásig és a miská- 
rolás után
Abb.^ 1. Gestaltung des Lebendgewichtes 
von Sauen der ungarischen 'Korkshire-Rasse 
bis zur Ovoriatomie unc nach der Ovario- 
tomia ( A — ovariotomierte Gruppe, B  =  
nicht ovariotomierte Gruppe)
2. ábra. A mangalica X  corwall kocák élő­
súlyának alakulása a miskárolásig és a 
miskárolás után 
Abb. 2. Gestaltung des Lebendgewichtes von 
Sauen der Mangalitza X  Cornwall-Kreu­
zung bis zur Ovariotomie und nach der 
Ovariotomie (A  — im Alter von fünf 
Monaten, B — im Alter von sieben M o­
naten ovatioromierte Gruppe, C =  nicht 
ovarioto-mierte Gruppe)
miskárolt csoport érte el. Mindkét, miskárolt csoporttal történő összehason­
lításban jelentős és igen erősen szignifikáns különbség mutatkozik. Az 5 
hónapos korban miskárolt és a nem miskárolt csoport összehasonlítása, 
amely egyben a fehér hússertés-kocákkal végzett kísérlet ismétlése, ennek 
a kísérletnek az adataival megegyező eredményt adott. Érdeklődésre tart­
hat számot a kocák miskároláskori és miskárolás utáni súlyváltozása. Az
1 • és 2. ábrán látható az, hogy a miskárolás az élősúly növekedésében törést 
eredményez.
* 2. Takarmány értékesítés. A  4. táblázatban foglaltam össze a takar­
mányértékesítésre vonatkozó adatokat. Ezekből látható, hogy a fehér hús­
sertés ártányokkal végzett kísérletben a 15 hetes korban heréit csoport 
egyedei 20— 110 kg között a takarmányok táplálóanyagait valamivel job­
ban értékesítették, mint az 5 hetes korban heréit csoport egyedei. A kü­
lönbség azonban nem jelentős és önmagában nem teszi lehetővé következ­
tetések levonását.
•
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4. táblázat
A fehér hússertés ártányok és kocák 1 kg élősűlygyarapodására felhasznált keményítő 
érték és emészthető fehérje 20 kg-os súlyhatárokig számítva
Súlyig
kg
„A ”
5 hetes korban 
(1)
„B ”
15 hetes korban 
(2)
„A ”
miskárolt
(4)
„B ” 
nem miskárolt
(5)
heréit csoport (3) csoport (6)
liem. ért. em. feh. kém. ért. em. feh. kém. ért. em. feh. 1 kém. ért. em. feh.
kg (7) g (8) kg (7) g(8) kg (7) g(8) kg (V) g (8)
20—  40 2,86 551 2,96 581 3,14 575 2,87 530
20—  60 2,66 508 2,93 524 3,08 545 2,96 529
20—  80 3,01 569 3,17 572 2,93 489 2,89 485
20— 100 3,32 604 3,26 577 3,22 491 3,08 477
20— 110 3,29 574 3,28 571 — — — —
20— 120, — — ---- ---- 3,46 497 3,37 487
20— 130 ---- ---- - 3,59 501 3,47 488
Zu 1 kg L ebendgewichtszunähme verbrauchte Stärkewerte und verd. Eiweiss von Yorkshire-Bor gen und 
-Sauen berechnet bis zu Gewichtsgrenzen von 20 kg
(1) ,,A ”  G ruppe im Alter von 5 W ochen, (2) ,,B ”  Gruppe im Alter von 15 W ochen, (3) kastriert, (4) 
„ A ”  ovariotom ier te, (5) „ B ”  nicht ovariotom ierte, ( 6) Gruppe, (7) Stärke-werte, kg, (8) Yerd, Eiweiss, g.
5. táblázat
A mangalica x Cornwall ártányok és kocák 1 kg- élősúlygyarapodására felhasznált 
keményítőérték és emészthető fehérje 20 kg-os súlyhatárokig számítva
Súly
kg
A
5 hetes 
(2)
15
B
hetes
(3)
C 5 és fél 
hónapos
(4)
A
5 hónapos 
(6)
B
7 hónapos 
'(7 )
C
nem
miskárolt
csoport
0 )korban heréit csoport (5) korban miskárolt csoport (8)
(1)
k. 
ér
t.,
 
kg 
(1
0) ¿3 -< 
^  - -
© w> k. 
ér
t,,
 
kg 
(1
0)
rá ^<D r-H t+H - -
© M
r®-4-J Hs-i
'® ÖD
.4 5Q) rH <+-< '--'
r®+3 rH U •
M
* *
-4 Ü
<s —
® M
r® -*-> »—t fH ^
tD 
¿4 ^
á  5<S
*'*» k. 
ér
t.,
 
kg
 
(1
0)
M 3  «8Ü
£ W>
20—
40 2,69 460 2,76 468 2,33 414 2,31 397 2,16 375 1,85 280
20—
60 2,56 396 2,70 416 2,36 381 2,52 384 2,36 362 2,22 311
20—
80 2,77 425 2,67 406 2,49 389 2,61 394 2,74 412 2,29 334
20—
100 2,93 438 2,78 417 2,55 389 2,70 390 2,66 390 2,48 355
20—
120 2,98 420 2,97 415 2,82 396 2,93 395 2,90 394 2,63 356
20—
140 3,16 420 3,18 421 2,95 393 3,14 401 3,12 401 2,89 363
20—
150 3,29 427 3,21 415 3,03 395 3,27 410 3,28 410 2,97 370
Zu 1 kg Lebendgewichtszunahme verbrauchte Stärkewerte und verd. Eiweiss von Mangalitza x  Cornwall- 
Borgen und Sauen berechnet bis zu Gewichtsgrenzen von 20 kg
(1) Gewicht, kg, (2) ,,A ”  gruppe im Alter von 5 W ochen, (3) ,,B ”  Gruppo im Alter von 15 W ochon, 
(4 ) ,,C”  Gruppe im Alter von 5 y2 M onaten, (5) kastriert, ((>) ,,A ”  Gruppe Im Alter von 5 Monaten, (7) ,,B ”  
Gruppe im Alter von 7 Monaten, (8) ovariotom iert, (9) „C ”  nicht ovariotom lerto Gruppe, 10) Stärkewerte, 
kg, (11) Verd. Eiweiss, g ,H
Ugyancsak a 4. táblázatban tüntettem fel a fehér hússertés kocaeso- 
portoknak 20— 130 kg között az 1 kg élősúly előállítására felhasznált ke­
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ményítőérték és emészthető fehérje mennyiségeit. Az adatokból megálla­
pítható, hogy a nem miskárolt csoport 1 kg súlygyarapodásra 0,12 kg ke­
ményítőértékkel és 13 g emészthető fehérjével kevesebbet használt fel, 
mint a miskárolt csoport. Ez a különbség gyakorlatilag is jelentős.
Az 5. táblázatban foglaltam össze az egyes csoportokba tartozó man­
galica x  cornwall ártányok 1 kg súlygyarapodásához a hizlalás egész idő­
tartamára vonatkoztatott keményítőérték és emészthető fehérje fogyasz­
tást. Az adatokból kitűnik az, hogy az 5 és fél hónapos korban heréit (C) 
csoport értékesítette legjobban a takarmánj7 táplálóanyagait. Legrosszabb 
takarmányértékesítőnek az 5 hetes korban heréit csoport bizonyult.
Ugyancsak az 5. táblázatban található a mangalica x cornwall kocák 
által 1 kg súlygyarapodásra fogyasztott keményítőérték és emészthető 
fehérje. Az adatokból az tűnik ki, hogy a nem miskárolt csoport értékesí­
tette legjobban a takarmányok tápláíóanyagait. A  két, miskárolt csoport 
takarmányértékesítése azonos volt.
Amint az adatokból megállapítható, a takarmányértékesítés vonatko­
zásában a fehérhússertésekkel és a mangalica x  cornwall hízókkal végzett 
kísérletek eredményei hasonlóak.
3. Vágási eredmények. A  6. táblázatban tüntettem fel a fehér hússertés 
ártányok és kocák összesített vágási adatait. A táblázatból kitűnik az, hogy 
az 5 hetes korban heréit ártányok 1,27%-kal több fehérárut termeltek, mint 
a 15 hetes korban heréit ártányok. Ez a különbség szignifikáns. Az összes 
hús, csont és bőr tekintetében a 15 hetes korban heréit csoportban találtam 
nagyobb értékeket, ezek azonban nem szignifikánsak.
A  fehér hússertés kocák vágási adatai szerint a miskárolt kocák U,b7 fo­
kai több fehérárut termeltek, mint a nem miskároltak. Ez az elteres szigni­
fikáns. A  nem miskárolt csoport több színhúst termelt, mint a miskaro t 
csoport. Az eltérés 0,19%, nem biztosított. Az összes csont mennyisege
0,41%-kal, nem szignifikánsan több volt a nem miskárolt csoport esete­
ben. A  nem miskárolt csoport összes bőr %-a 0,74%-kal szignifikánsán 
nagyobb volt, mint a miskárolt csoporté.
6. táblázat
\ fehér hússertés ártányok és kocák összesített feldarabolási adatai
„A ”  | „B ”
5 hetes | 15 hetes
(1) I ( 2 )
miskárolt nem mis­
korban heréit csoport (3)
kg I %  I kg | %
%
5 1  fél hóna^M korban) heréit csoport termelte a legtöbb húst és a lég-
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7. táblázat
Az eltérő időpontokban heréit mangalica x cornwall ártányok összesített feldarabolási
adatai
„A ” „B ” „ 0 ” P %
5 hetes 
(1)
15 hetes 
(2)
5 és 
hón
fél
após
3L  _
A— B B— G A— C
korban heréit csoport (4 csoportok között
(5)kg % kg % kg °//o
Összes színhús ( 6 ) ......... 46,08 39,92 47,39 39,73 51,79 42,71 1 1
Összes fehéráru (7) . . . . 55,05 47,69 56,68 47,49 54,59 44,99 — 5 1
Összes csont (8) ......... 9,33 8,08 9,52 7,97 9,65 7,96 — — —
Összes bőr (9) ............... 4,98 4,31 5,74 4,81 5,26 4,34 5
Summierte Z  ergliederungsangaben der zu verschiedenen Zeitpunkten kastrierten Mangalitza X Cornwall-
Borge
(1) ,,A ” , im  fünfw öchigen, (2) ,,B ”  im fünfzehn wöchigen, (3) ,,C”  in fünfeinhalbm onatigen, (4) Alter 
kastrierte G ruppe, (5) P %  zwischen den Gruppen A — B, B — C, A — C
kevesebb fehérárut. A  korábban heréit csoportokkal szemben mutatkozó 
eltérések statisztikailag biztosítottak. Az összes csont súlyában jelentős el­
térések nem voltak, az összes bőr súlyában csak a két korábban heréit 
csoport között mutatkozott szignifikáns eltérés.
A  mangalica x  cornwall kocák összesített vágási eredményeit a 8. táb­
lázatban tüntettem fel. A  táblázat adataiból kitűnik az, hogy a nem miská- 
rolt csoport termelte a legtöbb színhúst és a legkevesebb fehérárut. A 
miskár olt csoportokkal szemben mutatkozó eltérések jelentősek és szigni­
fikánsak. Az összes csont és bőr vonatkozásában a csoportok között jelen­
tős eltéréseket nem találtam.
8. táblázat
A mangalica x cornwall kocák összesített feldarabolási adatai
„A ” „ B ”  | „C ” p o /r  /o
5 hónapos 
(1)
7 hónapos 
(2)
•
nem 
miskárolt 
csoport (4)
A— B B— C A— C
korban miskárolt 
csoport (3) csoportok 
között (5)kg 0//o kg 0//o kg 0//o
Összes színhús (6) ......... 49,90 41,85 52,19 42,98 53,38 43,62 5 5 1
Ossz. fehéráru ( 7 ) ........... 53,57 45,03 54,29 44,72 53,24 43,49 — 1 0,1
Összes csont (8) ........... 9,93 8,34 9,56 7,87 10,20 8,33 — — —
Összes bőr (9) ............... 5,69 4,78 5,38 4,43 5,59 4,56 --- — ---
Summierte Zcrgliederungsangaben dtr Mangalitza x Cornwall-Sauen
(1) ,,A ” , im Alter von 5 Monaten, (2) ,,B ” , im Alter von 7 M onaten, (3) ovariotom ierte, (4) ,,C” , nicht 
ovariotom ierte Gruppe, (5) P %  zwischen den Gruppen A — B, B — C, A — C, (0) Gesamtes reines Fleisch, 
(7) Gesamte Fettware, ( 8) Gesamte Knochen, (9) Gesamte Haut
A  vizsgálatok eredm ényeinek értékelése
A  fehér hússertésekkel és a mangalica x cornwall keresztezésből szár­
mazó sertésekkel végzett kísérletek súlygyarapodási, takarmányértőkésí­
tési és vágási eredményeit összevetve, azt láthatjuk, hogy minden szem­
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pontból a legjobb eredményeket a legkésőbben heréit ártányok és a nem 
miskarolt kocák érték el.
Ennek alapján bizonyos összefüggést lehet feltételezni a súlygyarapo­
dás, a takarmányértékesítés és a vágási eredmények között. A  nagyobb 
súlygyarapodással mindig több hús, a gyengébb súlygyarapodással több 
leheráru termelődése járt együtt. Fel kell tételeznem azt, hogy a nem ivar- 
talanított, illetve később ivartalanított állatok valószínűleg élénkebb anyag­
cseréje a hústermelés kibontakozását elősegíti és az intenzívebb húster­
melésből származó előny ellensúlyozni képes az élénkebb anyagcserének 
a hizlalásra gyakorolt hátrányos hatását.
A  kocákkal végzett kísérletek arra is engednek következtetni, hogy a 
miskárolás veszteséget jelent a súlygyarapodás és a takarmányértékesítés 
vonatkozásában és kedvezőtlenebb vágási eredményeket is von maga után. 
Ebből az tűnik ki, hogy a miskárolás okozta kedvezőtlen hatás, amely a 
műtét okozta visszaesésből, másrészt valószínűleg a renyhébb anyagcseré­
ből adódik, nagyobb jelentőségű, mint az időszakos ivarzásokból adódó 
visszaesés.
Következtetések
1. A  kanok herélése hizlalásuk eredményessége és vágási termékeik 
kedvezőbb aránya érdekében a jelenleg általánosan elfogadottnál későbbi 
időpontban ajánlatos. Ez jobb súlygyarapodást, jobb takarmányértékesítést, 
több húst, kevesebb fehérárut eredményez.
Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a növendékkanok kiválasztása 
későbbi időpontban történjen meg, amikor a kifejlett állat külső testalaku­
lására biztosabb támpontokkal rendelkezünk.
Vizsgálataim alapján a 150 kg végsúlyig folytatott hizlalás során zsír­
sertés jellegű hízók esetében az 5 és fél hónapos korban történő herélést 
tartom optimálisnak.
2. 110 kg végsúlyra hizlalt magyar fehér hússertések esetében a 15 
hetes korban történt herélés a hizlalási és vágási eredmények szempontjá­
ból előnyösebb.
3. Vizsgálataim alapján 150 kg-ig történő hizlalás esetén nem tartom 
indokoltnak a kocák mislcárolását. Á  nem miskárolt kocák jobb súlygyara­
podást és takarmányértékesítést értek el, mint a miskárolt kocák, emellett 
több húst, kevesebb fehérárut termeltek.
4. Az ivartalanítás ténye, illetve az eltérő időpontokban elvégzett ivar- 
talanítások a testméretekben, a csont- és a bőrszázalékban érdemleges vál­
tozásokat nem okoztak.
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Der Einfluss der Kastration auf die Mast- und Schlachtergebnisse der Schweine
S. H o l  d a s
Schweinezuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Der Verfasser untersuchte an ungarischen Yorkshire- und aus Mangalitza x 
Cornwall Kreuzung stammenden Schweifen die Wirkung der m verschiedenem 
(5wöchigem, 15wöchigem bzw. 5,5monatlichem) Alter vorgenommenen Kastra­
tion, bzw. Ovariotomie auf die Mast- und Schlachtergebnisse. Die beste Gewichts­
zunahme und Futterverwertung wurde von den am spätesten kastrierten Borgen und 
von den nicht kastrierten Sauen erreicht. Dieselben produzierten auch das meiste 
Fleisch und die wenigste Fettware. Der Verfasser empfiehlt die auf 110 kg Gewicht 
■/u mästenden Borge der ungarischen Yorkshire R^.sse im Altei v n 15 Wochen, die 
auf ein grössres Gewicht zu mästenden Fettschweiine im Alter von 572 Monaten zu 
kastrieren. Die Ovariotomie der Sauen wird vom Verfasser auch bei einer Mast 
auf ein grössres Gewicht für überflüssig gehalten.
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A pépesített zöldlucerna etetés hatása a fehér hússertés 
szopósmalacok és kocasüldők növekedésére
M en  t i  e r L á s z l ó  
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A domesztikáció folyamán háziállataink közül a sertés távolodott el 
legjobban a természetes életkörülményektől.
Tartásának mind intenzívebbé válása következtében különösen táp­
lálkozása változott meg, amennyiben mindinkább a koncentráltabb abrak­
takarmányozás felé tolódott el.
Néhány évtizede azonban, amikor rájöttek, hogy a táplálóanyagok 
mellett egyéb fontos hatóanyagokra —  vitaminok, sóféleségek stb. —  is 
szüksége van a sertés szervezetének, kezdtek azok természetszerűbb ta­
karmányozására visszatérni.
Élettani és étrendi, valamint abraktakarékossági okokból nyáron friss 
fiatal zöldtakarmányokat, télen gyök- és gumóstakarmányokat, különleges 
szilázsokat, jó  minőségű pillangós szénaliszteket igyekeznek a sertés ta­
karmányok egy újabb előkészítési módszerében a pépesítés alkalmazásá­
nak a takarmányoknak is a jobb kihasználását és takarékosabb felhaszná­
lását követeli. Éz a tendencia több államban a zöld és egyéb nedvdús ta­
karmányok egy újabb előkészítési módszerében a pépesítés alkalmazásá­
ban mutatkozik. Ez újabb módszer alkalmazhatóságát, a technika újabb- 
kori erőteljes fejlődése tette lehetővé, mégpedig pépesítőgépek felhaszná­
lása útján.
Az utóbbi évek során több külföldi eredetű pépesítőgép került nagy­
üzemi gazdaságainkba. A  pépesített takarmányok felhasználásával és 
jelentőségével a legtöbb helyen nincsenek tisztában és ezért a gépeket 
nem üzemeltetik. Szükségesnek látszott kísérletek lefolytatásával meg­
győződni, hogy hazai viszonyaink között hasznos-e a sertéssel pépesített 
takarmányok etetése, illetve' a pépesítőgépek üzemeltetése.
E célból pépesített zöldlucerna etetési kísérleteket végeztem, egyelőre 
fehér hússertés szopósmalacokkal és tenyészkocasüldőkkel a következő 
kérdések tisztázása végett:
1. A  sertés szívesen fogyasztja-e az abrakkal összekevert pépesített zöld­
lucernát?
2. Milyen hatással van a pépesített zöldlucerna etetése a fehér hús­
sertés szopósmalacok, teinyészkocasüldők növekedésére, takarmányhaszno­
sítására a nevelés során?
3. Milyen fejadagok etethetők meg pépesített zöldlucernából a külön­
böző súlycsoportokban annak figyelembevételével, hogy a táplálóanyag- 
Síükséglet fedezve legyen?
4. Milyen arányban keverhető a pépesített zöldlucerna a szopósma- 
lacok abrakadagjához?
5. Mennyi abraktakarmány takarítható meg, ha pépesített zöldlucer­
nát etetünk?
6. A  pépesítés üzemgazdasági szempontból előnyös-e?
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7. A  pépesített zöldlucerna etetése gazdaságosabb-e, mint a jelenleg 
szokásos száJasan történő etetése?
A  pépesített takarmányokkal történő hízósertés táplálás kísérleti 
eredményeivel mind a hazai, mind a külföldi szakirodalomban találkozunk. 
Valamennyi szerző (Ereky K., Junghans, R., N eujjer, K., Siegl, O., Pe- 
tersen, W., Führer, H., Tangl H.) egybehangzóan a takarmánypépesítés 
hatásaként a hízósertés súlygyarapodásában és takarmányhasznosításában 
jelentkező kedvező eredményekről számolnak be. Szopósmalacok és te- 
nyészkocasüldők felneveHése során végzett hasonló kísérletekről szakiro­
dalmi adatokat nem találtam.
A  szopósmalacokkal végzett kísérlet eredményeiről az I. kísérletben, 
a tenyészkocasüldőkkel végzett kísérlet eredményeiről a II. kísérletben 
számolok be.
I. kísérlet
Vizsgálati módszer. A  felvetett kérdések tisztázására a Herceghalomi 
Kísérleti Gazdaságban 1958. május 20-a és július 22-e között 6 fehér hús­
sertéskocának 64 szopósmalacával kísérletet állítottam be. A  kísérlet kez­
detén az almokat —  fejlettség, ivar arány tekintetében —  megközelítően 
azonos értékű alomfelekre („A “) kísérleti és („B“ ) ellenőrző csoportra 
osztottam.
A  takarmányfogyasztás figyelemmel kísérése miatt az alomfeleket 
napi ötszöri-hatszori etetés alkalmával, a kutricák melletti etetőtérre külön- 
külön, naponta váltakozva kieresztettem, illetve kihelyeztem. A  váltakozó 
kihelyezést az azonos kezelés miatt láttam szükségesnek.
Az alomfelek szoptatáskor és az etetések közötti időben a kocával 
együtt voltak, amikor a kifutóba is szabadon kijárhattak.
Az első súlymérés az almok kétfelé választásokar, a malacok 20, majd 
a továbbiakban 30, 40, 50, 60 és 70 napos korban történt. Az abrakot, 
lucernát és fölözött tejet mindkét csoportban azonos mennyiségben etet­
tem. A  zöldlucernát a („A “) kísérleti csoport pépesítve, az („B “) ellenőrző 
csoport szálasan kapta. A  szálas zöldet felszórva a padozatra, míg a pépe­
sített zöldet az abrakhoz keverve etettem. A  lucernaadagot a malacok fel­
vevőképességük és növekedésük figyelembevételével változtattam, de min­
dig úgy, hogy a csoportoknak adott zöld- és abrakfejadag azonos maradjon.
Az etetett lucerna mindvégig zsenge, fiatal és friss volt. Az abrak­
keverék 50°/o árpadarából, 20% kukoricadarából, 10% korpából, 10% bor­
sódarából és 10%  extrahált szójadarából állott, amelyet 1%  szénsavas 
mésszel és 0,5% konyhasóval egészítettem ki. Az abrak nedvesítés fölözött 
tejjel történt.
A  meg nem evett takarmányt visszamértem. ■
A  kísérlet folyamán etetett takarmányokat vegyelemeztem és azok 
táplálóértékét a nyert adatok alapján számoltam el.
A  pépesítést „Regina 8“ pépesítőgéppel végeztem.
Vizsgálati eredm ények. A  takarmányfogyasztást ismertető 1. táblázat 
adataiból kitűnik, hogy a lucernából a malacok pépesítve átlag 6,08 kg-ot, 
szálasan 4,78 kg-ot fogyasztottak. Eszerint a két csoport fogyasztása kö­
zött 1,30 kg (27%) különbség volt. Vagyis a kísérleti („A “) csoportéval 
egyenlő mennyiségben kimért lucernából az ellenőrző (,,B‘‘) csoport 
27%-ot elpazarolt.
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Ha az 1 malac által elfogyasztott egyéb takarmányokat és azok táp­
lálóértékét is figyelem be vesszük megállapíthatjuk, hogy a két csoport 
között csak lényegtelen különbségek mutatkoznak. A  kísérleti („A “) cso­
port takarmányhasznosítása (keményítőérték %-ban) 4%-kal jobb volt 
(kísérleti csoportban 83%, ellenőrző csoportban 79%).
A 2. táblázat a két csoport létszámát, ivarmegoszlását és a 20— 70. napok 
közötti súlymérés adatait tünteti fel.
A  két csoport súlyadatait vizsgálva a 20 napos beállítási súlyt azonos­
nak találjuk. A  30, 40 és az 50 napos súlyok között lényegtelen eltérés 
tapasztalható. A  60 és 70 napos korban ugyancsak nem voltak számottevő 
eltérések, de mégis a kísérleti (,,A ‘‘) csoport javára 0,63 kg (3,53%), 0,61 kg 
(2,70%) súlytöbblet mutatkozott. Ez a különbség azonban statisztikailag 
nem biztosított (P <  70%). Tehát gyakorlatilag mindkét csoport súlyadatai 
azonosnak tekinthetők.
A  kísérlet folyamán megfigyeltem, hogy a malacok kezdetben éppen 
úgy, mint más takarmányokat, a lucernapéppel kevert abrakot is csak 
ízlelgették. Ismerkedtek annak ízével. A  keveréket a malacok eleinte csak 
turkálták, keresték benne a már korábban megismert ízletes abrakot. 
Néhány napi szoktatás után azonban a malacok turkálás nélkül szívesen 
ették a lucérnapép és abrak keveréket.
A  malacok 3— 10 hetes kor közötti abrak- és lucerna-fogyasztását, va­
lamint a pépesített lucerna és az abrak keverési arányát a 3. táblázat tün­
teti fel.
A  táblázat adatai mutatják, hogy a malacok a pépesített lucernát és 
az abrakot 3— 4 hetes korukban 1 : 3 ,  4— 5 hetes korukban 1 : 5 ,  5— 8 
hetes korukban 1 :3  és 8— 10 hetes korukban 1 :4  arányú keverékben fo­
gyasztották.
II. kísérlet
Kísérleti módszer. A kísérletet a Herceghalomi Kísérleti Gazdaságban
1957. július 22. és szeptember 20-a között —  április elején, május végén 
született —  60 fehér hússertés tenyészkocasüldővel végeztem. A  válasz­
tott malacokból a kísérlet kezdetén származás, fejlettség tekintetében 
megközelítően azonos, 20— 20 egyedből álló 3 (I., II., III.) csoportot alakí­
tottam. Az I. „kísérleti“ csoport, a II. és III. „ellenőrző“ csoport volt. A  3 
csoportot egy istállóban egymás mellett helyeztem el. Etetésük egy időben, 
az etetőtérben külön-külön, naponta háromszor történt. A  süldők rend­
szeres mozgatásáról —  naponta délelőtt és délután 1— 1 óra időtartamban
—  gondoskodtam. A  legelés lehetőségét a közeli dűlőúton történő mozga­
tás alatt kizártuk.
A  lucerna pépesítést „Regina 8“ pépesítőgéppel végeztem.
Az I. „kísérleti“ csoportot pépesített lucernával, abrakkal és fölözött 
tejjel, a II. csoportot szálas lucernával, abrakkal és fölözött tejjeti, a III. 
csoportot abrakkal és fölözött tejjel takarmányoztam.
A  kísérlet során a következő abrakkeveréket etettem:
5% extrahált szójadara 
10%  korpa 
60% árpadara 
25% kukoricadara
50% árpadara 
20%  kukoricadara 
20%  korpa
10%  extrahált szójadara
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A  keveréket a lucernát fogyasztó csoportoknál 1%, az abrakot fo­
gyasztó csoportnál 2°/o takarmánymésszel és 0,5% konyhasóval egészítet­
tem ki.
A  takarmányozási előirányzat összeállításakor arra ügyeltem, hogy 
mindéin súlycsoportban, mindhárom csoport fejadagjának táplálóanyaga
—  keményítőérték, emészthető fehérje —  a hússertés tenyészkocasüldőkre 
előírt M SZ 6835 szabvány szerint, gyakorlatilag azonos mennyiségű 
legyen.
Figyelemmel az étvágyra és a felvevőképességre a lucernából minél 
nagyobb fejadagok megetetésére törekedtem. A  lucerna fejadagok növe­
lésekor —  a III. csoport abrakfejadagjával szemben —  táplálóérték ará­
nyában az abrakfejadagokat csökkentettem. Fölözött tejet mindhárom 
csoport édes állapotban azonos —  3 és 2 literes —  fejadagban kapott.
A  lucerna előírt adagja az I. és II. csoportban mindvégig azonos volt, 
csak az I. csoport pépesítve, a II. csoport szálasan kapta. A  pépesített 
zöldet a gép segítségével az abrakhoz keverve, fölözött tej hozzáadásával 
etettem. A  fölözött tejet a II. és III. csoport is az abrakadagjához keverve 
kapta. A  szálas lucernát a II. csoport az abrakadag elfogyasztása után az 
etetőtéren elszórva kapta. Az esetleg el nem fogyasztott takarmányt 
visszamértem.
A  csoportok súlyát 10 naponként mértem.
A  kísérlet folyamán etetett takarmányokat vegyelemeztük és azok 
táplálóértékét a nyert adatok alapján számoltam el.
Kísérleti eredm ények. A  4. táblázat a különböző súlycsoportokban 
megetetett takarmányfejadagokat tünteti fel. Az adatokból kitűnik, hogy 
a III. csoport napi 1 : 6— 7 keményítőértékarányú abrakfejadagjának 4—■
4. táblázat
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26— 30 0,72 3 0,3 — 0,35 0.74 3 0,18— 0,24 0,75 3 4,0 62— 46
31— 35 0,77 3 0,35— 0,50 0,77 3 0,26— 0,30 0,80 3 3,7 32— 67
36— 10 0,91 2 0,50— 0,60 0,95 2 0,30— 0,44 1,05 2 13,3 64— 36
41— 15 1,08 2 0,70— 1,00 1,10 2 0,45— 0,66 1,20 2 10,0 54— 52
46— 50 1,28 2 1,10— 1,70 1,28 2 0,70— 1,35 1,51 2 15,2 57— 26
51— 55 1,25 2 1,70— 1,80 1,30 2 1,00— 1,27 1,55 2 19,4 70— 41
(1) Tagesration, (2) Gruppe I., (:i) Gruppe II ., (4) Gruppe III., (5) Gewichtsgruppe, kg. (0) Kraftfutter, 
im Durchschnitt, (7) Magermilch, 1, (8 ) Grüner Luzernenmus, (0) Grüne Luzerne, (10) Durch grüne Luzerne 
ersetzte Kraftfutterm enge, % , ( I I )  Musmehrverbrauoh gegenüber grüne Luzerne in %-en.
19,4°/o-át lehetett helyettesíteni zöldlucernával. Az I. csoport 26— 55 kg-os 
súlyhatárok között 300— 1800 g, a II. csoport ugyanezen súlyhatárok kö­
zött 185— 1350 g zöldlucerna napi fejadagot fogyasztott. Pépesített zöld- 
lucernából a süldők (26— 70%-kal) nagyobb fejadagot fogyasztottak, mint 
szálasból. A  71 napos kísérleti időszak alatt a süldők 29,6%-kal több zöld-
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lucernát fogyasztottak el pépesen, mint szálason. A  fejadag teriméjére te­
kintettel az etetéssel kapcsolatos időt is mértem. Megállapítottam, hogy 
egy-egy etetés alkalmával a II. és a III. csoport abrakadagját 3— 4 perc 
alatt, az I. csoport zöldlucerna péppel kevert abrakadagját 5— 10 perc 
alatt, m íg a II. csoport szálas zöldlucerna fejadagját 2— 4 órán át fogyasz­
totta.
A  kísérlet folyamán a zöldlucernát fogyasztó csoportok egyedei jó  
étvágyat árultak el.
5. táblázat
M e g n e v e z é s  (1) 1
II. III.
c s o p o r t (2)
Kísérleti állatok száma a kísérlet (3) 
kezdetekor (4) . 20 20 20
befejezésekor (5) .......... 20 í 20 20
Átlagsúly (kg) (6) 
kezdetekor (4) 26,5 27,5 27,7
befejezésekor (5) . 54,6 52,9 52,0
Összes súlygyarapodás, kg (7) ........................................
......
561 508 486
Összes súlygyarapodás %-os összehasonlítása (8) ........ 110,43 100 95,67
(1) Benennung, (2) Gruppe, (3) Zahl der Versuchstiere, (4) am Anfang, (5) bei Beendigung des Ver­
suches, (6) Durchschnittsgewicht, (7) Gesamte Gewichtszunahme, (8 ) Prozentmässiger Vergleich der gesam­
ten Gewichtszunahme.
Az 5. táblázat a kísérleti csoportok kezdő és befejező létszámát és a 
súlyadatokat tartalmazza. A  táblázatban foglalt adatokból kitűnik, hogy 
a csoportok létszámában változás nem történt. Az I. csoport kezdő átlag­
súlya 1— 1,2. kg-mal kisebb súllyal indult, viszont befejezéskor átlagsúlya 
a II. és III. csoporttal szemben 1,7— 2,6 kg-mal több volt. Ha a II. ellen­
őrző csoport súlygyarapodását 100-nak (508 kg) vesszük, akkor az I. kí- 
s érié ti csoport súlygyarapodása 110,43% (561 kg), a III. ellenőrző csoporté
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II. 358 1416 3295 854 1312 283 2582 558 38,73 2788
HI. 1 342 1652
• 1
3295 — 1414 290 2909 596 34,38 3399
(1) Gruppé (2) Durchschnittliche Tages-Gewichtszunahme, (.'!) Verbraucht, (4) Kraftfutter, (5) Mager­
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95,67% (486 kg). Ezek a kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a pépe­
sített zöldlucerna etetése kedvezően hat a tenyészkocasüldők növeke­
désére.
A  6. táblázatban a csoportok átlagos napi súlygyarapodását, az elfo­
gyasztott takarmánymennyiséget, az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált 
táplálóértéket és a takarmányhasznosítást foglaltam össze. A  legjobb 
eredményt 395 g napi súlygyarapodással, 2346 g keményítőérték és 510 g 
emészthető fehérje felhasználással, valamint 42,62% takarmányhasznosí­
tással az I. csoport mutatta fel.
Pépesített zöldlucernában a süldők az összes felvett keményítőérték­
nek 5,61%-át, az emészthető fehérjének 7,90%-át, szálas zöldlucernában 
pedig az előbbinek 4,35%-át, az utóbbinak 6,15%-át vették fel.
Annak elleinére, hogy a lucernát fogyasztó I. és II. csoport valamivel 
kevesebb táplálóanyagot vett fel, mégis jobb növekedést ért el, mint a csak 
abrakot fogyasztó III. csoport. Szemmel láthatóan is ezeknek a csoportok­
nak egyedei teltebbeknek, egészségesebbeknek látszottak.
Úgy vélem, hogy a kedvezőbb növekedés (súlygyarapodás) nemcsak 
a zöldlucem a biológiailag előnyös hatásának következménye, hanem 
ebben szerep juthatott a rosttartalomnak is. Takarmányanalíziseink sze­
rint a kísérletben etetett összes takarmányok rosttartalma a száraz­
anyagra vonatkoztatva az I. csoportban 7,18%, a II. csoportban 6,74% és 
a III. csoportban 5,18% volt. A  kísérleti csoportok súlygyarapodása is ezt 
a sorrendet követi. Axelsson, J. és Eriksson, S. (1) által megállapított 
6,64% gazdaságossági optimumtól kísérletemben némi eltérés tapasztal­
ható. A  III. csoport zöldlucernát fogyasztó csoportokkal szemben valami­
vel több táplálóanyagot vett fel és ennek ellenére kisebb súlygyarapo­
dást ért el, aminek okát a kevesebb nyersrost felvételében is lehet keresni. 
Míg viszont a II. csoport, amelyik az optimumot a legjobban megközelí­
tette, aránylag kevesebb táplálóanyag felvétel mellett is jó l növekedett, 
de az optimumnál valamivel több rostot fogyasztó I. csoport még kedve­
zőbb súlygyarapodást ért el, amit a pépesítés előnyös hatásának javára 
lehet írni.
Az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált és egy állat által elfogyasztott 
abrakmennyiség azt mutatja, hogy a tenyészsüldők nyári nevelésében 
jelentős mennyiségű abrakot lehet megtakarítani pépesített zöldlucerna 
etetésével. A  kísérleti adatok szerint, ha az I. csgport fogyasztását 100- 
nak vesszük, akkor az elfogyasztott abrak a II. csoportban 101°/o, a III. 
csoportban 118%. Vagyis, ha a tenyészkocasíildőkkel abrakadagjukon 
kívül pépesített zöldlucernát is etetünk, akkor a jobb növekedés mellett 
még 18% abrakmegtakarítást is elérhetünk.
Ha a pépesítést üzemgazdasági szempontból is mérlegelem, úgy azt 
találom, hogy az gazdaságos is, mert 1 kg súlygyarapodás az I. csoportban 
6,85 Ft-ba, a II. csoportban 7,54 Ft-ba és a III. csoportban 8,26 Ft-ba került. 
A  költségszámítás kizárólag a takarmány árának és a pépesítés költségei­
nek felszámításával történt, az állami gazdaságok üzemeinél érvényben 
levő elszámolási árral.
K övetkeztetések
1. A  szopósmalacoknak aránylag kis adagban juttatott zöldlucernát is 
érdemes pépesítve az abrakhoz keverve etetni, mert így annak közel egy- 
harmada nem vész kárba.
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2 A  népesített zöldlucerna etetés hatása a malacok nagyobb növe­
kedési erélyében nem jelentkezett. Ennek oka az aránylag kis mennyi­
ségű lucerna és a viszonylag jelentős mennyisegu fölözött tej itatasaban 
kereshető. Ennek ellenére ott, ahol fölözött tejet a malacokkal nem itat­
hatnak, pépesített zöldlucernát specifikus hatásánal fogva ajanlatos etetni.
3. A  malacok az abrakkal kevert pépesített zöldlucernát szoktatás
után szívesen fogyasztják. Nagy térimé jét tekintve azonban, hogy a ma­
lacok a növekedési e,rélyük kielégítéséhez a szükséges koncentráltabb 
abrakot felvegyék, fontos a keverési aranyok betartasa. Helyes ha a ma­
lacok a takarmányra szoktatás időszakában 4 5 e es ori^
juk egyötödét, majd utána a választásig egyharmadat vagy negyedet 
kapják zöldtakarmánypéppel bekeverve. ^
4. A  pépesített zöldlucerna etetése kedvezően hat a takarmany tap- 
lálóanyagai jobb  kihasználása lehetőveteteje kovetkezteben a tény 
kocasüldők növekedésére.
5. A  szálas lucernával takarmánvozott és lucernával nem ,taf^ m á ­
nyozott süldők közel azonos á t la g s ú ly a  arra enge: ov - ppvideiű
szálasan történő zöldetetés a nagy biologiai er e u o o  ] y
etetése mellett, nem biztosít különösen kedvezőbb hátast. Abrafane ta
ritás céljából azonban zöldlucernát mégis er emee , mpo+akantam
adatai szerint jelentős mennyiségű (16,86,o) a ia o ^  _  vaJ
Viszont, ha a lucernát nem szálasan, hanem PeP  ^ 1 1 úovanakkor
lamável több (18,15%) abrak m e g t a k a n t a s a  lehetséges es ugyanakko
ióval nagyobb (10,43%-os) súlygyarapodas is e ei e o.
6. A  pépesítéssel nagyarányú (30%-os) zöldtakarmany-pazarlas ke­
rülhető el.
I . A  hatású és gazdaságosabb
a szálas etetési módnál.
Érkezett: 1959. novem ber 10-én.
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BJ1HHHHE CKAPM JIH BAH H fl 3EJ1EH OH  JH OUEPHOBOtf n A C T b l HA POCT  
riOPOCHT-COCYHOB H n H E M E H H b lX  C B H H O K  EEJ10ÎÎ M flC H O fl n O P O ^ b l
J], Menm/iep
HayMHO-HCCJieAOBaTeJifaCKHH hhcthtyt »HBOTHOBOACTBa. OTflen O n 3no.nornn h KopM-
jieHHH, BysaneuiT
PC3WMe
Abtopom őbiJiH npoBe^eHbi onwTU n o  cKapMJiHBaHHio 3ejieHoft jiionepHOBOíí nacra 
64 nopocjiTaM h 60 njieMeHHbiM cbhhk3m (Jejioft mhchoíí nopoflbi.
Ha 0CH0BaHHH pe3yjibTaT0B onbiTOB asTop ycTaHOBHJi, mto KopMJieHHe nopocHT 
3eneH0H jnoqepHOBOH nacra He npHBe.no k hx jiymneMy pocTy, o/tHaico npn stom MeHbiue 
3ejieHofi jiiouepHbi nponasaeT, neivi npn CKapMJinBaHnn ee b rpySoM coctohhhh. CaMoe 
i(ejiecoo6pa3Hoe OTHOiueHHe 3eJieHoß juonepHOBOÍi nacTbi h KOHneHTpaTOB b 3— 4 He- 
sejibHOM B03pacTe nopocjrr cocTaBJineT 1 : 3, b hx 4— 5-He«ejibHOM BospacTe —  1 : 5, b
5— 8-HeaejibHOM B03p acT e  n o p o c a T  —  1 : 3 h b  8— 10-HeAejibHOM B03pacre —  1 : 4 .
IljieMeHHbie cbhhkh noeaaioT ejKe^HeBHO Ha 26— 70%  6ojibme jirouepHOBOH nacTbi, 
MeM rpyßoß 3ejieH0H jnonepHbi.
ríjieMeHHbie no«CBHHKH, KopivuieHHbie 3ejieH0íi jiroijepHOBOH nacTOH, npoHBHJiH Ha 
10,43%  öonbniHH cpeflHecyTOHHbirt npHBec (nacTa —• 395 r, rpyóan —  358 r, b BH«e koh- 
HeHTpaTa —  342 r), a ycBoeHHe kopmob y hhx TaioKe ßbijio jiy«nne (b %-ax KpaxMajib- 
Horo SKBHBaJieHTa : nacTa —  42,62, rpyßaa —  38, 73, b BH«e KOHiieHTpaTa —■ 34,38).
npHMeHeHHe 3eJieHoM jnouepHOBOíi nacTbi, KpoMe Toro, «BuneTCfl 3KOHOMHMHbiM 
npHeMOM, Tai< KaK b rpynne, nojiyHHBineH 3ejieHyio jiKHtepHOByio nacTy, Ka>KAbiH khjio- 
rpaMM npwBeca ctoht — 6,85 (})0pnHT0B, b rpynne, nojiyHHBixieíí rpyßyio 3ejieHyio jiio- 
nepHy —  7,54 <j)opHHTa, a b rpynne, nojiyHHBineíí HCKJiioHHrejibHO KOHueHTpaTbi —  
8,26 (J)OpHHTOB.
Die Wirkung der Fütterung von vermuster grüner Luzerne auf das Wachstum von 
Saugferkeln und Zuchtläufern der ungarischen YOrkshire-Rasse
L. Mentler
Tierphysiologische und Fütterungsabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Zusammenfassung
Der Verfasser stellte an 60 Saugfarkieln und 60 Zuchtläufern der ungarischen 
Yorkshire-Rasse Fütterungsversuche mit vermuster grüner Luzerne an.
Aus den Versuchsergebnissen stellte er fest, dass zwar die Ferkel unter der 
Wirkung der Fütterung von vermuster grüner Luzerne keine grössere Zunahmen 
aufweisen, doch geht weniger an grüner Luzerne verloren als bei Fütterung von 
grüner Luzerne. Das zweckmässigste Grössenverhältnis zwischen vermuster grüner 
Luzerne und der Kraftfutterration ist bei Ferkeln im Alter von 4 bis 5 Wochen 1 : 5, 
im Alter von 4 bis 5 Wochen 1:5,  im Alter von 5 bis 8 Wochen 1 : 3, und im Alter 
von 8 bis 10 Wochen 1 :4.
Die Zuchtläufer verbrauchen von der vermusten grünen Luzerne eine um 26 
bis 70% grössere Tagesration als. von grüner Luzerne.
Die mit vermuster grüner Luzerne gefütterten Zuchtläufer wiesen eine u n  
10,43% grössere durchschnittliche Tages-Gewichtszunahme auf (die mit vermus er 
grüner Luzerne gefütterten nahmen täglich 395 g, die mit grüner Luzerne gefütter­
ten 358 g und die mit Kraftfutter gefütterten 342 g zu) ihre Futterverwertung war 
ebenfalls besser (ln Stärktewertprozenten ausgedrückt: war sie bei Fütterung von 
vermuster, grüner Luzerne 42,62, bei Fütterung von grüner Luzerne 38,73 und ' bei 
ausschliesslicher Fütterung von Kraftfutter 34,38).
Das Vermusungsverfahren ist auch wirtschaftlicher, da 1 kg Gewichtszunahme 
in der mit vermuster grüner Luzerne gefütteren Gruppe 6,85 Ft, in der m 
Luzerne gefütterten Gruppe 7,54 Ft, während 1 kg Gewichtszunahme in der aus­
schliesslich mit Kraftfutter gefütterten Gruppe 8,26 Ft kostet.
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A Syntestrin hatása pecsenyeüriik hizlalására
M i h á l k a  T i b o r
Állattenyésztési K utató Intézet Juhtenyésztési Osztálya, Budapest
Az a mélyreható változás, ami a legutóbbi évtizedben a juhtenyésztés, 
illetve a hízóállatok nevelésének és hasznosításának terén a termelt áru 
minőségével szemben megnyilvánult, okvetlenül követeli, hogy az ürü- és 
bárányhizlalás kérdésével az új szempontoknak megfelelőn foglalkozzunk.
Az újabb külföldi szakirodalom nagy figyelmet szentel a szerves ható­
anyagoknak. Egyes szintetikus hormonok (ösztrogének) ugyanazt a hatást 
fejtik  ki, amit a petefészekhormonnal (ösztron) lehet elérni. Bár biológiái 
hatásuk azonos, az ösztrogének vegyi felépítése más, mint az ösztroné. 
Ilyen készítmény a Syntestrin is.
A z ösztrogénekkel végzett vizsgálatok során legtöbben a különböző 
készítmények változó mennyiségű adagolásával igyekeznek a hizlalásban 
optimális eredményeket elérni. Az alábbi szerzők a készítményeket tabletta 
formájában, többnyire a nyakon, subeutan inplantálva juttatták a bárá­
nyok szervezetébe: így Waltér és Heirn (8) „Foragynol“-lal 2— 4 kg-os súly­
többletet mutatott ki. Light és társai különböző mennyiségű stilbestrollal 
szignifikánsan nagyobb súlygyarapodást értek el. Taylor és társai (7), to­
vábbá Henneman és Rust (2) 250 mg progesteron és 10 mg oestradiol kom­
binált inplantálásával jutottak nagyobb súlygyarapodáshoz. Ezzel szemben 
Jordán (3) amikor 200 mg progresteront 5 mg oestradiollal kombináltan 
inplantált bárányokba, a súlygyarapodás kisebb volt, mint akkor, amikor 
testosteront és oestradiolt juttatott kombináltan. Wilkinson és munktársai 
(9) 15 mg dieitilstilbestrollal kezelt bárányok jobb súlygyarapodását észlel­
ték. Preston  és Gee (5) a bárányoknak 1*5 mg hexoestrolt inplantálva, egy 
másik csoportnak pedig naponta 2 m g-ot a takarmányhoz keverten per os 
juttatott. Az ellenőrző csoport súlygyarapodásával szemben 12— 19%-os 
többletet eredményezett a kezelés. A kezelt csoportok súlygyarapodásai 
közötti különbségek nem voltak statisztikailag szignifikánsak.
Ezek közül a szerzők közül többen vitatják a szintetikus hormonok 
használatának eredményességét, mert utalnak arra, hogy az élősúlyban 
mutatkozik ugyan hatásukra többlet, de a vágottáruban ez már nem olyan 
számottevő, hogy az elég drága szintetikus hormon akár per os adagolva, 
akár inplantávaí jelentékeny jövedelemtöbbletet biztosítson.
Taylor megállapítja pl., hogy a hormonkezelés ugyan fokozta a takar­
mányhasznosítást és ezáltal a súlygyarapodást is növelte, de a vágott állat 
minőségét rontotta. Jordán szerint pedig a kezelt állatok vágás után „hatá­
rozottan gyengébbek voltak, mint az ellenőrző csoportok egyedei". Wilkin­
son és társai úgy találták, hogy a kezelt bárányok —  a kontroll egyedek- 
kel összehasonlítva —  általában jobban gyarapodtak, hosszabb vágott árut 
szolgáltattak, zsírjukban több volt a víztartalom, viszont kisebb értékeket 
értek el a feldolgozási százalékban, a vágott áru minősítésében és osztályo­
zásában. Nem voltak számottevő eltérések a gyapjú súlyában, a bőr vas­
tagságában, a comb hosszúságában, az izomban foglalt víz mennyiségében,
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a gerincizom felületében, a máj súlyában és a combcsont hamutartalmá­
ban. Henneman ugyanúgy, mint Walther nem talált különbséget a kezelt 
és kontrollként tartott állatok vágása után a vágott áru minőségében. Walt­
her adatai szerint a különböző szempontokból megvizsgált hús minősége 
semmi tekintetben sem mutat eltérést a kezeletlen bárányok húsával szem­
ben. Preston  már arról számol be, hogy a kezelt bárányok combjában keve­
sebb zsírt találtak, de több volt az izom és a csont, mint a kontroll egyedek 
combjában.
Mások úgy látják, hogy a különböző készítmények nem elég hatéko­
nyak, azonkívül alkalmazásuk technikája sincs teljesen kidolgozva még. 
Véleményük szerint ezekben a körülményekben kell keresnünk annak 
okát, hogy a vizsgálatok eredményei jelenleg még több esetben eltérők. 
Ha ezeket a fogyatékoságokat kiküszöbölik, az ösztrogének használatával 
alakul ki a jövő hizlalási módszere.
Abból az elgondolásból kiindulva, hogy a nem hústípusú magyar fésűs- 
merinók hizlalásának gazdaságossá tétele érdekében minden olyan lehető­
séget meg kell ragadnunk, amivel a hizlalás olcsóbbá tehető, m egfelelő 
ösztrogen készítménnyel hizlalási kísérleteket végeztem.
A  hizlaláskor együttartott állatok abrakolása közösen történik, emiatt 
a Syntestrint sem lehet abrakkal etetve egyenletes adagokban az egyedek 
szervezetébe juttatni.
A  mohóbb vagy erősebb állat úgy is több abrakot fogyaszt és —  felté­
telezve az egyenletes elkeverést —  így is több hormont vehet fel, mint 
amennyi szükséges lenne. Az ilyen túladagolás zavarokat is eredményezhet 
a szervezetben, mert súlycsökkenéshez vezethet, ami éppen ellentétes az 
alkalmazás céljával.
Ebből adódott több olyan megfigyelés, hogy a syntestrin átlagosan 
okozott ugyan súlygyarapodást a kontrollal szemben, de az egyedi ered­
mény nem volt biztosított.
Ezeket szem előtt tartva úgy láttam, hogy a Syntestrin kipróbálásakor 
célravezetőbb az inplantálás módszeréhez folyamodnom nemcsak azért, 
mert gyakorlatiasabb, hanem élettanilag is alkalmasabb.
Mezőnagymihályi Állami Gazdaságban párhuzamosan két kísérletet ál­
lítottunk be üzemi viszonyok között.
I. kísérlet
Az egyik kísérletben azt kívántuk vizsgálni, hogy mekkora súlygyara­
podásra lehet számítani a Syntestrin hatásaként és m elyik az optimális 
hatóanyag-mennyiség', amelyikkel inplantáció útján a legkedvezőbb ered­
ményt lehet elérni?
A  vizsgálathoz négy 25— 25 db-ból álló, lehetőleg azonos külemű és 
teljesen azonos átlagsúlyú csoportot használtunk (lásd 1. táblázat).
Az I. csoport 7 mg,
a II. csoport 12 mg,
a III. csoport 18 mg Syntestrin-készítményt kapott,
a IV. csoport kontrollként maradt.
A  Syntestrin tablettát a fül mögött a sziklacsont tájékán, a bőr alá 
helyeztük, és egy öltéssel levarrtuk.
Mind a négy csoportot egy ketrecben helyeztük el, mert nem volt 
célunk üzemi viszonyok között vizsgálni, hogy csoportonként hogyan ala­
kul az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált táplálóanyag-mennyiség.
Az állatok ugyanazokat a takarmányokat kapták, mint a gazdaság 
többi hízóürüje: naponta és fejenként 1 kg lucemaszéna, 2 kg takarmány- 
répa és XII. hó 10— 30-ig 0,75 kg, majd I. 1-től II. 28-ig 1 kg, és végül 
ü l- 1- —  III. 25-ig 0,90 kg abrak. A  takarmányadagokat minden etetéskor 
kimérve kapták. Az „izéket“ nem mérettük vissza, de megfigyelésünk sze­
rint nem is hagytak semmit.
A  kísérleti állatok alatt —  üzemi körülményeknek megfelelően —  
szalmával almoztak.
Egyedi mérlegelések alapján, a hizlalás ideje alatt mutatkozó súly- 
gyarapodásokat csoportonként és a mérlegelések között eltelt időszakon­
ként feldolgozva az 1. táblázatban összesítettük.
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1. táblázat 
A súlygyarapodás alakulása
Élősúlir, kg (2 ) Súlyfelvétel
Cso­ a kísérletben
port akísérlet
a
kísérlet (5
(1) kezdetén végén
(3) (4) kg 0//o
I. 32,20 48,04 lö,84 49,1
II. 32,20 48,98 16,78 52,1
III. 32,20 48,43 16,23 50,4
IV. 32,20
1
44,78 12,58
1
39,0
SO - --- /. csop 7 mg-----n ... 12 ...
»  ,g...
-- ellenőrző
XU. 10 I S  1.28 ■ ''.2 5  III
mérések ideje
1. ábra. A súlygyarapodás alakulása 
különböző mennyiségű Syntestrin adag 
hatására
Abb. 1. Gestaltung der Gewichtszunahme 
unter Einfluss von verschiedenen Syn- 
testrindosen
A  súlygyarapodások közötti különb­
ségek statisztikai értékelése :
I— IV. csop. PV, =  0,10 
II— IV. csop. P %  =  0,10 
III— IV. csop. P %  =  0,10
Qestaltung dér Gewichtszunahmen
(1) Gruppé, (2) Lebendgewicht, (3) A m  Amfang 
uer Versuchung, (4) Am  ende dér Vers 11 eh unj?, (5)
Uewíchtszunahme
Megállapítható, hogy a Syntestrinnel kezelt csoportok súlygyarapodása 
2.5 hónapig lendületesebb volt, mint a kontroll csoporté, de az utolsó három 
hétben már nem mutattak feltűnő eltérést az ellenőrző csoporttal szemben.
Az összes súlygyarapodás mind kg-ban, mind % -ban kifejezve azt 
mutatja, hogy a syntestrinnek eredményes hatása volt a súlygyarapodás 
alakulásában. A  kezelt csoportok átlagában a gyarapodás kb. 10%-nak felelt 
meg.
Legeredményesebbnek a 12 mg adagolása látszik, majd rangsorban a 
18 mg-os és a 7 mg-os csoport következik.
A  kezelt csoportok és a kontroll csoport összes súlygyarapodásának 
középértéke között mutatkozó különbségek tehát nem a véletlen, hanem a 
syntestrin kezelés erejdményei. '
A  hizlalás befejezése után a kísérleti állatokat a budapesti Szarvas­
marha Vágóhídon egy napon vágták le.
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Mezőnagymihályi kísérleti rágás
Csoport
(1)
Élősúly
kg
100%
(2)
Bőrsúly (3) Vékonybél(4)
Vastagbél
(5)
Gyomor 
+  vakbél 
(6)
Hasííri
faggyú
(7)
kg | % kg 0/.0 kg 0//o kg °//o kg 0//o
I. 44,39 7,40 16,67 0,70 1,58 0,70 1,58 5,24 11,80 1,26 2,84
II. 45,79 7,83 17,09 0,70 1,53 0,67 1,46 5,08 11,09 1,32 2,88
III.
/
44,95 7,71 17,15 0,66 1,47 0',76 1,69 5,31 11,81 1,28 2,85
IV. 41,13 6,80 16,53 0,65 1,58 0,66 1,60 4,23 10,28 1,40 3,40
Egyedenként feljegyeztem  a részletes vágási eredményeket, maid min­
den csoportból 6 állat kicsontozásra került.
A  vágóhídi eredményekből az tűnik ki, hogy a kontroll csoport állatai
0,5— 1% -kal jobb  vágósúlyt értek el, mint a kezeltek, de a hasüri faggyú 
mennyisége is 0,5%-kal több volt az előbbiekben. Mindhárom kezelt cso­
port állatai kedvezőbb hasüri faggyúsodást értek el a kezeletlenekhez mér­
ten. Érdemes megjegyezni, hogy a vér abszolút és % -os  mennyisége a kont ­
roll állatok elvéreztetésekor kevesebb volt. Legkedvezőbb csont-hús arányt 
a 7 mg syntestrinnel kezelt I. csoport ért el. De ebben a vonatkozásban 
éppen úgy nem lehet semmi összefüggést találni, mint a bőr és zsigerek 
adatainak vizsgálatakor.
Csoportonként 6— 6 egyed gerinc- és comb-mintáiból elvégezve a la­
boratóriumi analíziseket az tűnik ki, hogy a kezelt csoportok gerincmintái­
ban több a szárazanyag, mint a kontroliéban, a comb esetében viszont a
III. csoportbeli minták szárazanyaga volt a legkevesebb. E tekintetben leg­
jobb  eredményt az I. csoport érte el. A  subcután faggyú mennyiségére 
utaló zsír%  is az I. csoportban a legnagyobb.
Általánosságban a laboratóriumi vizsgálatok eredményeiből az egyes 
kezelt csoportok és a kontroll között olyan összefüggés nem mutatkozott, 
amelyikből bármilyen érdemleges következtetést lehetne leszűrni, akár a 
syntestrin hatásaként, akár az optimális syntestrin mennyiségére vonat­
kozóan.
17. kísérlet
A másik kísérletben adatokat kívántam nyerni arra vonatkozólag, 
hogy a különböző gazdasági tömegtakarmányokon tartott ürük hizlalása­
kor az alaptakarmányok különbözőségétől, illetőleg összetételétől függően 
mutatkozik-e eltérés a syntestrin hatásában?
A  vizsgálatban három, egyenként 100— 100 azonos súlyú ürüből álló 
csoportot alakítottunk. A  csoportokat ezenkívül alcsoportokra bontottuk és 
a kísérletet a 3. táblázatban közöltek szerint rendeztük ed.
Ha figyelem be vesszük az etetett napi takarmányadagok összetételét, 
kitűnik, hogy a csoportoknak nyújtott eleség átlagos keményítőérték tar­
talmában nem volt lényeges eltérés. Az em. nyers fehérje-mennyiségek
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vágóhídi eredményei 2. táblázat
Nyakait 
törzs +  fej 
ehető belső 
(8)
kg
24,94
26,03
25,59
23,53
56,28
56,85
56,92
57,20
Köröm  (9)
kg
0,75
0,75
0,71
0,74
I;69
1,64
1,58
1,80
Vér (10)
kg
1,54
1,54
1,56
1,33
Kobzás
( U )
kg
3,46
3,36
J5,47_
3,23
Csont (12)
kg
5,08
6,02
5,42
5,19
o//o
Hús (13)
kg
11,44
13,15
12,06
12,62
19,34
19,03
18,33
16,84
43,57
41,56
40,78
40,94
I I
1:3,81
1:3,16
1:3,38
1:3,24
. . : . ... ne TTT 10 ZQ
már igen nagy különbséget mutattak (1. csopoit 129 g , 2. csopo g,
3 ' ^Szándékosan választottuk azonos abrakadagolás mellett, a teljesen
mert a Juhhizlalás során a gyakorlat­
ban is általában elég különböző adottságokat kell figyelembe v e ^  
Minden csoportból egy-egy alcsoport 
12 mg syntestrint adtam inplantáció útján, a többi alcsoport (tí, U, X)
így^ ín deii'csoportban  50 kísérleti és 50 kontroll ürüt együtt helyez­
tem el. Az alcsoportok áJ ^ ul/ aí é™ek; amelyikben az előbb is-
A  csoportok ugyanabban az ^taUob j  az etetéSj almozá .
mertetett (I) kísérlet urmt is e l h e ] kís|rletben leírtakkal, 
ápolás körülményed megegyeztek az I. foglaltam össze. Ebből
A csoportok súlygyarapodasat a ^ t a U ^ t t a D ^  súlytöbb-
kitűnik, hogy a syntestr nes alcsoportok 
letet értek el az ellenőrző alcsoportokéval szemoen.
3. táblázat
A kísérlet elrendezése
Csoport
(1)
Alcsoport
(2)
Inplantált
Syntestrin (3)
Etetett takarmány félesége és mennyisége
(4)
1. A
B
12 mg 3 kg silókukorica szilázs +  75 dkg abrak 3 kg silókukorica szilazs +  75 dkg abrak (5)
2. C
D
E
F
12 mg 2 kg silókukorica szilázs +  % kg lucerna­széna +  75 dkg abrak (6)
3. 12 mg
1 kg lucernaszéna +  2 kg répa +  75 dkg 
abrak (7)
I-
Vertuchsanlage m nlanüertes Syntestrin, (* ) Art und Hongé dér verlütUrten í  utt< r-
(1) Uruppc. (2) Untergruppe, (3) In p la n t le r t e s  y +  1/2 kg Luzernenheu +  75 dkg Kraít,
» '• »e l, (6) 3 * g  Silomals-Silage +  75 dkg. K ra ft fu tt« , W  f ^tter
futter, ( 7) 1 kg luzerneheu +  2 kg Eilben -I- 7D ^
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A súlygyarapodások
Cso­
port
(1)
M é r l e g e l é s i
1958. 
X II . 10.
A  variációs 
sor ada­
tai (4)
1959. I. 6. 1959. I. 28.
A  variációs 
sor ada­
tai (4)
Súly- 
gyár. kg
(5)
Súly- 
gyar. % 
(6)
.
A variációs 
sor ada­
tai (4)
Súly- 
gyar. kg
(5)
Súly- 
gyar. %  
(6)
„ A ” x =  29,66 
b =  0,34
x =  30,64 
b =  + 0 ,64
0,98 3,30 x =  35,25 
b =  +0,25
4,61 15,04
„ B ” x =  29,66 
b =  — 0,34
x =  31,42 
b =  — 0,58
1,76 5,93 x =  34,64 
b =  — 0,36
3,22 10,25
„ 0 ” x =  29,66 
b =  — 0,34
x =  33,36 
b =  +0,36
3,80 12,47 x  =  36,75 
b =  — 0,26
3,39 10,16
„ D ” x =  29,64 
b =  +0 ,64
x =  32,36 
b =  +0,36
2,82 9,18 x =  34,96 
b =  — 0,04
2,60 8,03
„E ” x =  29,66 
b =  — 0,34
x =  34,62 
b =  +0 ,62
5,06 16,72 x =  38,78 
b =  +0 ,78
4,16 1-2,02
F”  >> A x =  29,66 
b =  — 0,34
x =  33,34 
b =  +0 ,34
3,68 12,41 x =  36,27 
b =  +0 ,27
2,93 8,77
Mezőnagymihályi kísérleti vágás
Csoport
(1)
alcsoport
(2)
É
lő
sú
ly
(3
) Bőrsúly
(4)
Vékonybél
(5)
Vastagbél
(6)
Gyomor 
+  vakbél 
(?)
A  hasűri 
faggyú 
(8)
kg kg °//o kg 0//o kg %  1 kg °//o kg | %
I. A ” 40,10 6,72 16,76 0,54 1,35 0,66 1,65 5,90 14,71 1,13 2,82
„B ” 38,37 6,37 16,60 0,49 1,28 0,56 1,46 6,27 13,73 1,20 3,13
II. „C ” 45,19 7,58 16,77 0,54 1,95 0,70 1,54 6,09 13,48 1,60 3,54
„ D ” 42,12 7,20 17,09 0,54 1,28 0,69 1,64 5,52 13,10 1,48 3,51
III. „ E ” 41,70 6,93 16,62 0,66 1,58 0,70 1,68 4,85 11,63 1,27 3,04
„F ” 38,62 6,45 16,70 0,59 1,52 0,61 1,58 4,52 11,70 1,39 3,60
A— C— E 42,76 7,10 16,72 0,58 1,37 0,69 1,63 5,59 13,17 1,35 3,18
1P1a 39,71 6,68 16,82 0,54 1,36 0,62 1,56 5,13 12,91 1,35 3,39
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alakulása
1 d e j e ( 2 )
ízsúly-
napodás
(3)
%
1959. II. 25. 1959. III. 14. 1959. IV. 20.
US.
gyai
A  variá­
ciós sor 
adatai (4)
m
A  variá­
ciós sor 
j adatai (4)
&
£*60 >*t: n? -3 o'- ÖD
A  variá­
ciós sor 
adatai (4]
é íS
oq
ÖJO —-
I 3 o5  
1 *
kg
x =  37,31 
b = — 0,68
2,06 
j 1,80 
4,35
5,84 x =  39,2£ 
b =  +0,23
1,92 3,22 x =  44,3" 
6 = + 0 ,3 7
i-
5,14 13,10 114,81 49,59
x =  36,44 
b = — 0,56
5,20 x =  37,68 
b = + 0 ,6 8
1,24 3,40 x =  42,44 
b = — 0,56
3,76 9,98 11,88 39,72
x =  41,10 
b =  +0,10
.11,84 x =  44,79 
b = + 0 ,7 9
3,69 8,98 X =  48,26 
b =  +0,26
3,47 7,75 18,70 62,71
x =  38,79 
b = —  0,21
3,83 10,95 x =  41,16 
b = — 0,16
2,37 6,11 x =  46,00 
b = + 0 ,0 8
4,84 11,95 16,46 55,46
i> 
t- 
©
 
ii 
ii 3,96 10,21 x =  44,81 b = — 0,19
2,07 4,84 — — 15,15 41,08
x =  39,44 
b =  +  l,44
3,17 8,74 x =  41,211 
b =  +  l,21j
1,77 4,49 —  ( -  , 11,55 38,94
1 I 1 1 1
Gestaltung der Gewichtszunahmen 
. . .  W . Gruppe, (2) Zeit der W ägung, (3) Gesamte Gewichtszunahme, (4) Angaben der Variationsreihe 
l ) Gewichtszunahme, kg, (6) Gewichtszunahme %
vágóhídi eredményei S. táblázat
Nyakait 
törzs +  fej 
ehető bels.
(9)
Köröm
(10)
Ver
(11)
Kobzás
(12)
Csont
(13)
Hüs
(14)
GQ
5 -
glis
_ _ k g  1 % kg %  1 kg 0//o kg 1 % kg 0//o kg 0/1 /o o
22,21 1 55,39 0,66 1,65 1,35 3,37 _ _ 4,76 11,87 18,87 47,05 1 : 3,96
21,45 55,90 I1 0,65 1 1,69 I 1,16 3,02 _ _ 4,84 12,61 16,01 41,72 1 : 3,30
25,03 55,39 0,70 1,54 1,51 3,34
_ _ 5,17 I 11,44 18,60 41,16 1 : 3,60
23,45 55,67 0,71 1,69 1,41 3,35 - 5,04 11,97 18,12 43,02 1 : 3,60
22,91 54,94 0,71 1,70 1,53 3,67 ■ 5,94 14,24 19,42 46,57 1 : 3,27
21,94 56,80 0,67 1.73 I 1,32
1
3,42 _ _ 4,63
!
11,99 115,93 41,25 1 : 3,44
23,45- 55,23 0,70 1,56 1,46 3,39 - - 5,29 12,46 18,96 42,84
22,27 56,08 0,67 1,69 ! 1,28 1 3,22 _ | - 4,83 12,16 16,69 42,02
1 ~ i 1 1 .
Sehlachthofergebnisse der Mezönagymihdlyer Versuchsschlachtung 
, T (1) Gruppe, (2) Untergruppe, (3) Lebendgewicht, (4) Hautgewioht, (5) Dünndarm, ( 6) Dickdarm, ( / )  
Wagon -i- Blinddarm , (8 ) K um pf mit Hals +  essbarer Innenteil des Kopfes, (9) Bauchhöhlentalg, (10) Klauen, 
' u > Blut, (12) Konfisziert, (13) Knochen, (14) Fleisch, (15) Knochen-Fleisch-Verhältnis
MIHÁLKA: Pecsenyeürü hizlalás Syntestrinnel
Legnagyobb többletsúlygyarapodás a Syntestrinnel kezeltek javára a
3. csoportban (lucernaszénát fogyasztók) mutatkozott, 12,04%, majd az 1. 
(szilázson tartott) csoport következett 9,87%-kal, és harmadik helyre a 2. 
csoport (szilázs +  lucernával etetett) állatai jutottak 7,25% élősúlytöbb­
lettel. A  súlygyarapodás üteme mind a kezelt, mind az ellenőrző alcsopor­
tokon belül is igen változó volt.
Meg kell jegyeznem, hogy a 2. és 3. csoport (mind a kezeilt, és mind az 
ellenőrző alcsoport) egy hónappal hamarabb érte el a vágásra alkalmas élő­
súlyt. Ennek oka, hogy a szilázst fogyasztó 1. csoport az első hónapban 
igen keveset gyarapodott, feltehetően azért, mert a kísérlet kezdete előtt 
éppen úgy száraz szénát evett, mint a többi csoportok.
A  3. csoport vágása egy hónappal hamarabb történt mint a másik két 
csoporté. Bár a 2. csoport is elérte már a vágásra alkalmas élősúlyt „disz­
pozíció“ hiányában csak az 1. csoporttal került a vágóhídra. Ennélfogva a
2. csoport túlhaladt az ideális súlyhatáron.
A  csoportok levágásakor minden egyes egyed részletes vágóhídi adatát 
feljegyeztük és ezenkívül alcsoportonként 6— 6 ürüt kicsontoztattunk.
. A  vágóhídi eredmények azt mutatják, (5. táblázat), hogy az eltérően 
takarmányozott csoportokon belül is a kezelt alcsoportok alacsonyabb hús­
kitermelési százalékot értek el, mint a kontroll társaik. Az 1. és 2. csoport­
ban ez a különbség igen csekély, de a 3. csoportban már majdnem 2% -nak 
felel meg. A  hasüri faggyú mennyisége az 1. és 3. csoportban a syntestrin- 
nej kezeltek javára kevesebb, de a 2. csoportban már nem mutat eltérést. 
(A „C “ —  tehát syntestrines —  alcsoportban még több is, a második tize­
des érték különbözősége már mérési hibaként fogható fel.)
A  második csoport kivételével a vér mennyisége több a kezelt alcso­
portokénál.
A  bőr és zsigerek adatainak alakulása nem mutat semmi következe-
6. táblázat
A gerinc és comb összetétele
Csop.
(1)
Alcsop.
(2)
Sz. a.,
% . (3)
Hamu,
%  (4)
Zsír,
%  (5)
Nyers p., 
%  (6)
Víztart., 
%  (7)
1. A 35,27 0,88 17,73 16,83 64,72
B 36,14 0,87 18,26 17,08 63,85
2. C 42,49 0,74 27,02 14,68 57,50
D 38,30 0,83 21,28 16,21 61,69
3. E 38,09 0,85 19,72 17,53 61,98
F 36,52 0,89 17,49 18,27 63,48
A— C— E 38,61 0,82 21,49 16,35 61,40
B— D — F 36,99 0,85 19,01 17,19 63,01
Durchschnitte der Rücken und Schlegel
(1) Gruppe, (2) Untergruppe, (3) Trockensubstanz, (4) Asche, (5) Fett, (6) llohprotein , (7) Wasser­
gehalt
tességet. Éppen így a csont- és a húsarány is rendkívül változó éitékeket 
ad, de mind jó  eredmény, mert a csont-húsrészek aránya 1.3 fölött van.
Az eltérő takarmányozástól függetlenül a Synteptrines és kontroll 
csoportok vágóhídi eredményeinek külön történő összefoglalásakor az tűnik 
ki, hogy a zsigerek, a vér, a csont és a hús súlya az élősúlyhoz viszonyítva 
százalékosan több, a hasüri faggyú és a húskiternieles kevesebb a keze t, 
mint az ellenőrző alcsoportokban. Az azonos kezdosulyu, de kulonbozo ta­
karmányokon tartott csoportokon belül a Syntestrinnel kezelt alcsopoi tol 
állatai átlagosan kb. 1 kg-mal több vágottárut (csont es us) es e en
2 kg-mal több húst termeltek, mint a kontrollok.
A gerinc- és combminták elemzésének eredményei nem mutatnak olyan 
következetes eltéréseket a kezelés hatásaként —- csopor on e u .am e­
lyek a syntestrin előnyös, vagy hátrányos hatasat fe ismer e ov
ellenőrző alcsoportok e l e ^ i  
nyeit összevonva már bizonyos különbség felismei e o. J? vio7f)nt
szárazanyaga és zsírtartalma több. a hamu es a nyei p 
kevesebb a kezelt csoportokban, mint a kontiol o an.
Nem okoz ellentmondást az a körülmény, hogy a k e^  ^ e f s z e m b e n  
a vágóhídi eredmények alapján kevesebb a hasuri ggyaA riumba m eg-
a laboratóriumi vizsgálatok szerint több a zsír, i - h k között le­
állapított zsírtartalom ugyanis a bőr alatti es az izomnyalabok kozott le
rakodófaggyú m e n n y i é ,  fe je ^ fa  alapW ?rm ányok kü-
lőnbö2őségéta ffiígő4n h“o|yan mutatkozik eltérés a syntestmn hatasaban, 
ezt a 2. ábrán tüntettük fel.
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2. ábra. A Syntestrin hatása eltérő 
takarmányozás esetén a pecsenyeürük 
súly felvételére (kg és % )
Abb. 2. Wirkung von Syntestrin auf 
' die Gewichtszunahme der Brathammel 
bei abweichen- der Fütterung (kg 
und % )
A 2. ábrából látható, hogy kiugró e ^ é n y M ^ c s o p o r t )  csak nagy
mennyiségű em. ^ ^ ^ ¡ S v T s i g , elemmel kísértük, hogy az inplan- 
A kiserleti vágások a lk a ^ v a i  i gy Fel nem szívódott tablettát vagy 
táció helyén találhatod f ^ ^ S n i  A  kezelt állatok kb. 3»/0-ánál 
tablettamaradekot nem ^ e j e t t  nyomait találtuk mindössze,
enyhe bőr alatti beverzesel™  - ött szervezet anyagcseréje
Minthogy a syntestrin f á s á r a  t o b ^ t  ^  mellékvese fokozott tévé-
k e n ^ ^ a X á n C k  gyljtén i arra vonatkozólag, hogy a syntest-
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rines kezelés hatására milyen mértékben növekedett meg a kezelt állatok 
mellékveséje és pajzsmirigye a kontroll állatokéval szemben.
E vizsgálatokból kitűnt, hogy a syntestrinnel kezelt csoportok állatai­
nak mellékveséje és pajzsmirigye mintegy 10% -k a l nagyobbodott az ellen­
őrző csoportokba tartozó állatokéval szemben.
Ebből a növekedésből még nem lehet messzemenő következtetést le­
vonni, főleg a kezelt egyedekre vonatkozólag, mert Tangl szerint, a pajzs­
mirigy megnagyobbodása nem mindig jelent hiperfuhkciót, vagyis fokozott 
működést. Ha ugyanis nem a hormontermelő rész, hanem a kötőszöveti 
rész szaporodik el, a mirigy megnövekedése ellenére is csökkent műkö­
désű lehet.
Következtetések
A kísérletek eredményeiből kitűnik, hogy a fiatal hízóürük szerveze­
tébe inplantáció útján juttatott Syntestrin valamennyi kezelt csoportban 
hatásos volt.
A  Statisztikai értékelés is ezt támasztja alá, mert a kezelt és ellenőrző 
csoportok vágás előtti élősúlyának középértékei között fennálló különbsé­
gek biztosították. Ez pedig a syntestrin juttatás eredményeként fogható fel.
A  legkedvezőbbnek a 12 m g-os Syntestrin-adag bizonyult, mert az 
összes súlygyarapodás százalékos alakulásában —  az ettől kisebb és az 
ennél nagyobb adagokkal szemben —  2, illetve 3% -kal több élősúlyt ered­
ményezett.
Különböző tömegtakarmányok etetésekor a Syntestrin akkor fejtett 
ki kedvezőbb hatást, ha a takarmányban több em. fehérje volt.
A  vágósúly-százalék általában azért nem nő, a jelentős súlygyarapodás 
ellenére sem a kezelt állatokban, mert a vér mennyisége, az emésztő ké­
szülék megnagyobbodása stb. nagyfokú kiegyenlítődést okoz a vágási ered­
mények alakulására.
A  vizsgálat eredményei a hús minőség tekintetében nem mutattak kö­
vetkezetesen olyan eltéréseket, amelyeket esetről esetre a Syntestrines ke­
zelés hatásának lehetne tulajdonítani.
Az a körülmény, hogy bár az élősúlyhoz viszonyított vágósúly%  a leg­
több esetben kisebb, de az abszolút húsmennyiség több és a hasüri faggyú 
kevesebb a kezelt csoportok állataiban, mint a kontroll egyedekben, azt 
mutatja, hogy érdemes további vizsgálatokat végezni a syntestrinnek a 
hízódalmasságra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Egyelőre azonban a gya­
korlatban széles körben alkalmazása megfontolandó azért, mert az a piac, 
amelyik felé export-szállítási lehetőségeink vannak, fenntartással fogadja 
a Syntestrines húst.
Az ösztrogén hatására kimutatható átlagosan 10% -nyi élősúlytöbblet, 
ami a vágott áruban kb. már csak 5% -ban realizálható, bármily kecsegtető 
eredmény is, pillanatnyilag nem érhet annyit számunkra, hogy kockáztas­
suk emiatt kialakuló export piacunkat.
Érkezett: 1960. március hó 18-án.
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Die Wirkung des Syntestrins bei der Mast vor Brathammeln
T. M i h ä l k a
Schafzuchtabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest 
Zusammenfassung
Der Verfasser untersuchte in zwei Versuchen, welche Ergebnisse bei der 
Mast von Brathammeln der ungarischen Kammerinorasse durch Inplantierung von 
Syntestrin-Tabletten erzielt werden.
In dem einen Versuch wurden vier, aus je  25 Hammeln von gleichem Durch­
schnittsgewicht bestehenden Gruppen gebildet. Die eine Gruppe erhielt 7 mg, die 
zweite 12 mg, die dritte 18 mg Syntestrin, die vierte diente als' Kontrollgruppe.
Die grösste Gewichtszunahme, 52,11%, verglichen mit dem Einstellgewicht er­
reichte die Gruppe mit 12 mg Syntestrin, dann folgten die mit 18 und die mit 7 mg 
dosierten Gruppen mit 50.4% bzw. 49,19% Mehrlebendgewicht. Die Gewichtszu­
nahme der Kontrollgruppe betrug 39,07%. Die Gewichtszunahme war also im Durch­
schnitt um 10% grösser bei den behandelten Gruppen als bei den Tieren der Kon­
trollgruppe.
Im zweiten Versuch wurden drei, aus je  100 Hammeln von gleichem Gewicht 
bestehenden Gruppen gebildet. Die erste Gruppe erhielt 3 kg Silage und 0,75 kg 
Kraftfutter, die zweite Gruppe 2 kg Silage, y2 kg Luzernenheu und 0,75 kg Kraft­
futter. die dritte Gruppe 1 kg Luzernenheu, 2 kg Rüben und 0,75 kg Kraftfutter. 
Das Kraftfutter bestand bei allen drei Gruppen aus derselben Mischung. Die Stärke­
werte der je  Gruppe gefütterten Futtermittel waren annähernd gleichwertig, an 
verdaulichem Eiweiss enthielt das Futter der ersten Gruppe am wenigsten, das der 
dritten Gruppe am meisten.
Alle drei Gruppen wurden auf je zwei Untergruppen aufgeteilt. Den Tieren 
je einer Untergruppe der drei Gruppen wurden 12 mg Syntestrin inplantiert und 
die andere Untergruppe blieb als Kontrolle unbehandelt. Die grösste Gewichtszu­
nahme erzielte die Luzerneheu verzehrende dritte Untergruppe.
Aus der statistischen Auswertung beider Versuche kann festgestellt werden, dass 
die Differenz zwischen der Gewichtszunahme der behandelten und Kontrollgrup- 
pen gesichert, die erscheinende Mehrzunahme also als das Ergebnis der Syntestriin- 
behandlung zu verbuchen ist.
Unter den geschalchteten Tieren erreichten — in beiden Versuchen — die be­
handelten Tiere ein kleineres Fleischausbeutungs- und Bauchhöhlentalg-Prozent als 
die unbehandelten.
Die absolute Menge des Fleisches mit Knochen betrug bezgen auf das Lebend­
gewicht um cca 5% mehr in den Symtestringruppen geschlachteten gemessen an den 
Ergebnissen der unbehandelten. In der Fleischqualität zeigte sich als Wirkung der 
Syntestrinbebandlung keine bedeutende Abweichug.
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A napraforgósborsó takarmányozási értéke és szerepe 
a zöld futószalagban
S z e n t  m i l l á i  y i S á n d o r  
Állattenyésztési K utató Intézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A zöld futószalag júniusi szakaszában jelentős szerepet játszik hazánk­
ban a zabosbükköny. Közismert a szakemberek előtt, hogy ez a zöld keve­
réktakarmány aránylag kis hozamú és így drága tehéntakarmányt ad. 
.Mégis igen kiterjedten, úgyszólván minden talajon és vidéken termesztik, 
mivel ^ júniusban alig van más növény, mely zöld etetésre kaszaérett. A 
napraforgósborsó is éppen június hónapban a legalkalmasabb etetésre. 
Jelentősen nagyobb termést ad, mint a zabosbükköny és tehenészeteinkben 
etetve a gyakorlati tapasztalatok szerint jó  tejtermelő takarmánynak bizo- 
Ez tette indokolttá e keveréktakarmány emészthetőségének és táp- 
lalóértékének kísérletes meghatározását, hogy a gyakorlat helyesen tudja 
ertékelni és felhasználni. Szükséges volt továbbá tájékozódni arról, hogy 
a zabosbükköny táplálóérték-hozam és költség tekintetében kedvezően 
helyettesíthető-e a zöld futószagban ezzel az új keveréktakarmánnyal.
A napraforgós borsó emészthetőségével, táplálóértékével foglalkozó ha­
zai és külföldi szakirodalmat nem találtam. Gyakorlati tapasztalatokról szá­
molj be Czapáry, L. (1). Szerinte a termése holdanként 140 q és szakaszos 
vetés mellett egész június hónapon át biztosítható vele a tehenek zöldtakar­
mánnyal való ellátása. Az irodalomban külön a borsó és külön a napraforgó 
zöldetetésével kapcsolatban emészthetőségre és táplálóértékre vonatkozóan 
több adat van. így a zöldborsóra Kellner (5), 15,4% szárazanyag mellett 
1,9% emészthető fehérjét és 6,6 kg keményítőértéket közöl. Morisson (3) 
17,3% szárazanyag mellett 2,9% emészthető fehérjét és 10,8 kg keményítő­
értéket ad meg nyers fehérjével számítva. Napraforgóra D öm er L.-né (2'1 
17,8 szárazanyag mellett 0,6% emészthető fehérjét és 11,4 kg keményítő­
értéket állapít meg gyengébb homokos talajon, míg a jobb talajon 18,7% 
szárazanyag mellett 1,2% emészthető fehérjét és 10,4 kg keményítőértéket. 
Közli továbbá, hogy a zöld napraforgót az állatok szívesen fogyasztják. 
Morrison (3) 16,9 szárazanyag mellett 0,8% emészthető fehérjét és 8,5 kg 
keményítőértéket közöl. Nevens, V. B. (4) megállapítja, hogy a zöld napra­
forgónövény rosttartalma magéréskor kétszerese, mint virágzáskor. Schus- 
ter, W. (6) szerint a napraforgó a pillangósoknak jó védő növénye. Zöld­
etetésre bimbózástól virágzásig alánlja. Etetésére vonatkozóan ő is meg­
állapítja miszerint téves az a felfogás ,hogy az állatok nem szívesen fo­
gyasztják.
Saját vizsgálatok
Kajmádi Állami Gazdaságban termesztett napraforgósborsóval végez­
tem a vizsgálatokat. A gazdaság március elején középkötött vályogtalajba 
■'■’etette el szakaszosan a napraforgósborsót. Az első szakaszt március 3-án, 
a további szakaszokat 8— 8 nappal később. Előveteménye kukorica (150 q 
istállótrágya) volt. Talaj előkészítés: őszi mélyszántás, tavaszi simítózás és 
tárcsázás. A 20 kg napraforgó és 30 kg borsó magot kevert vetésben vetet-
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tók el. (A borsó 95% -ban szerpette és 5% -ban Violetta fajta volt). A borsó 
virágzásának kezdetétől viaszérésig kaszálták a zöld keveréktakarmányt. 
Napi 50 kg napraforgósborsót etettek tehenenként, melyet szívesen fogyasz­
tották az állatok. A  zöld futószalagban a lucerna I. kaszálása után 3 hétig 
etették, majd szudánifű került etetésre.
Mintát vettem különböző fejlődési állapotú napraforgósborsóból. Külső 
sajátosságait feljegyeztem, majd megmintáztam azokat és külön-külön tel­
jes elemzést végeztem a borsókból és napraforgókból. Ezenkívül a legmeg­
felelőbb fejlődési állapotban levő napraforgósborsóból az emészthetőség 
megállapítása céljából 2 ürüvel kihasználási kísérletet végeztem. A  labora­
tóriumi vizsgálatok és a nyert emésztési együtthatók segítségével megálla­
pítottam a táplálóértéket és 140 q-ás holdankénti hozamot figyelem be véve 
1 kh keményítőérték- és emészthetőfehérje-hozamát. Ezeket az értékeket 
összehasonlítottam 100 q/kh zabosbükköny termésének holdakénti kemé­
nyítőérték- és emészthetőfehérje-hozamával. Megállapítottam továbbá, 
hogy miként fedezi a napraforgósborsó a fejős tehenek táplálóanyag-szük­
ségletét. Ezenkívül tájékoztató üzemi számításokat végeztem, hogy a fenti 
adatokat költségkihatás szempontjából is összehasonlíthassam.
Mivel a gazdaság szakaszosan vetette, így 4 különböző fejlődési stádi­
umból történt a minták vétele. A  mintázott növények leírása:
1. minta: borsó a virágzás napraforgó a bimbózás előtt — 65 cm
kezdetén — — — 60 cm napraforgó bimbós — — — 100 cm
2. minta: borsó virágzás végén 95 cm napraforgó a bimbózás végén 125 cm
3. minta: borsó tejesérésben — 120 cm napraforgó virágzás után — 130 cm
4. minta: borsó viaszérésben — 120 cm
A  felsorolt mintákat vegyelemeztem, külön-külön a borsót és a napra­
forgót. Az eredményeket szárazanyagra vonatkoztatva az 1. táblázat 
szemlélteti.
A  különböző fejlődési állapotban vizsgált napraforgó, illetőleg borsó 
összetételéből a legszembeötlőbb az 1. táblázat alapján az, hogy a fejlődés 
előrehaladtával a napraforgónövényben —  külső sajátságainak megfelelően
1. táblázat
Különböző fejlődési állapotban levő borsó és napraforgó összetétele a szárazanyagban
1. minta (1) 2. minta (2) 3. minta (3) 4. minta (4)
borsó
(5)
napra­
forgó
(6)
borsó
(5)
napra­
forgó
(«)
borsó
(5)
napra­
forgó
(6)
borsó
‘ (5)
napra­
forgó
(6)
Szárazanyag (7) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nyers fehérje (8) 
Tiszta fehérje (9)
25,0 17,4 23,2 14,1 21,5 10,2 19,3 8,8
15,5 15,5 15,1 13,0 14,4 9,4 13,1 8,2
Nyers zsír (10) . . . 4,1 4,1 3,9 3,5 3,8 3,2 3,0 3,0
Nyers rost (11) 
N i trogónmentes 
kivonható
23,4 16,4 25,0 20,8 27,9 26,4 29,5 29,1
anyag (12) 39,4 50,9 40,4 51,5 40,3 51,0 42,3 51,6
Hamu (13) , 8,1 11,2 7,5 10,2 6,5 9,2 5,9 * 7,5
Trockensubstanz-Zusammensetzung von Erbse und Sonnenblume in verschiedenen EntivicklungsStadien 
(1 ) Muster 1, (2) Muster 2, (3 ) Muster 3, (4) Muster 4, (B) Erbse, (0) Sonnenblumen, (7) Trockensubstanz, 
( 8 ) ltoheiweiss, (9) Reineiweiss, (10) R oh fett, (11) Itohfaser, (12) Stickstofl'reie Extraktstoffo, (13) Ascho
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—  a nyers fehérjetartalom csökkenésével szemben a nyers rosttartalom 
igen megnövekszik. A  borsóban a vizsgált 4 fejlődési állapotban ezek a 
változások sokkal kisebb mértékűek. E változásokat sematikusan az 1. ábra 
szemlélteti.
A  gyakorlat idegenkedését a napraforgó növénytől az magyarázza, 
hogy elvénülten etetve nagy rosttartalma miatt az állatok nem szívesen 
fogyasztják és táplálóértéke is nagyon csekély —  szemben a fiatal növény­
nyel. Az 1. ábra és a felsorolt tapasztalatok figyelmeztetik a gazdát, hogy
2. táblázat 
A kísérleti anyag összetétele
I Napraforgós­
borsó (1)
eredeti
(2)
száraz
(3)
anyag, %  (4)
Szárazanyag (5)
Nyers fehérje (6)
Tiszta fehérje (7)
Nyers zsír (8)
Nyers rost (9)
N-ment. kiv. anyav.(lO)
Hamu (11)
Zusammensetzung des Versuchsmalerials
.. (-0 Sonnenblumenerbsengemenge, (2) ursprüng­
liches, (3) trockene, (4) Substanz % , (5) Trockensub­
stanz, ( 6) Iloheiweiss, ( 7) lleineiweiss, (8) Uohfett, 
(9) ßohfaser, (10) Stickstofffreie Extratstoffe, (11) 
Asche
19,20 100,00
3,56 18,55
2,52 13,10
0,71 3,68
5,28 27,53
8,28 43,10
1,37 | 7,14
30
20
10
1. ábra. A napraforgó és a borsó növény 
szárazanyagában a nyersrost, illetve nyers 
fehérje-tartalom, változása a fejlődés 
folyamán
Abb. 1. Rohfaser-, bzw. Roheiweissgehalt­
sänderung in der Trockensubstanz der 
Sonnenblumen- und Erbsenpflanzen
a fiatal korában kevés rostot tartalmazó napraforgó a fejlődése folyamán 
rohamosan rostosodik (elvénül), s ezért kaszálásával nem szabad megkésni, 
vagyis elvirágzása előtt kell etetni. A  napraforgósborsó keverékben ezt be 
tudjuk tartani, mivel a borsó tejesélésével egyidőben a napraforgó bim­
bózásban van, amikor is rosttartalma még kisebb, mint a borsóé. Szakaszos 
vetés esetén a napraforgósborsó etetése akár egész június hónapra kiter­
jeszthető, anélkül, hogy elvénült takarmányt kellene etetni.
A  kihasználási kísérletben a 3-as mintának megfelelő fejlődési állapotú 
(borsó tejesérésben, napraforgó bimbózásban, illetve bimbózás végén), 
19,2% szárazanyag tartalmú napraforgóborsónak állapítottam meg az 
emészthetőségét (2. táblázat). A  keveréktakarmányban a borsó 74,1, a 
napraforgó 25,9 súlyszázalékban szerepelt.
A  kihasználái kísérlet menetét a 3. táblázat szemlélteti.
Vizsgálataim alapján nyert emésztési együtthatókat a 4. táblázatban, 
összehasonlítottam külön a borsó és külön a napraforgó emésztési 
együtthatóiból (Kellner és D öm ém é  adatai alapján) a keverék arányában 
számított emésztési együtthatókkal. Megállapítható, hogy a nyers fehérje 
és a nyersrost emésztési együtthatók kivételével közelítően megegyeznek 
a talált értékek a számítottakkal. A  nyers fehérje jobban, a rost viszont 
kisebb mértékben hasznosult a kísérletben, mint a számítás alapján vár­
ható volna.
minta
napraforgó r o j t
öorsó rost 
fen
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3. táblázat
Kihasználási kísérlet napraforgóst) orsóval
Sz
ár
az
­
an
ya
g 
(1
)
Sz
er
ve
s 
an
ya
g 
(2
)
N
ye
rs
 
fe
­
hé
rje
 
(3
)
Ti
sz
ta
 
fe
­
hé
rje
 
(4
)
Am
id
 
(5
)
N
ye
rs
 
zs
ír 
(6
)
N
ye
rs
 
ro
st
 
(7
)
N
-m
en
t.
 
ki
v.
 a
ny
ag
 
(8
)
H
am
u 
(9
)
A . j u h  
Bevétel (10)
2500 g napraforgósborsóval, g 480,00 445,75 89,00 63,00 26,00 17,15 132,00 207,00 34,25
Kiürült (11)
390 g bélsárban, g ................... 213,44 182,91 24,26 24,26 — 7,18 84,32 67,15 30,53
Felszívódott, g (12) ..................... 266,56 262,84 64,74 38,74 26,00 10,57 47,68 139,85 3,72
Felszívódott, % (13) ................... 55,53 58,97 72,74 61,49 100 59,55 36,12 67,56 10,86
B. j  u h
Bevétel (10)
2500 g napraforgósborsóval, íí 480,00 445,75 89,00 63,00 26,00 17,15 132,00 207,00 34,25
Kiürült (11)
294 g bélsárban, g .................. 192,66 162,58 22,31 22,31 — 6,29 73,24 60,74 30,08
Felszívódott, g (12) ..................... 207,34 283,22 66,69 40,69 26,00 11,46 58,76 146,26 4,17
Felszívódott, % (13) .................. 59,86 63,53 74,93 54,58 100 64,56 44,52 70,66 12,18
Emésztési együtthatók
átlaga ( 1 4 ) .................................. 57,69 61,25 73,84 63,04 100 62,05 4032 69,11 11,52
Verwertungsversuch mit Sonnenblumenerbsengemenge
(1) Trockensubstanz, (2) Organische Substanz, (3) Rolieiweiss, (4) Reineiweiss, (5) Amide, (6) R ohfett, 
7) Rohfaser, (8) Stickstofffreie Extraktstoffe, (9) Äsche, (10) Einnahme mit 2500 g Sonnenblumenerbsenge­
menge, g, (11) In 390 g Exkrem enten, g, (12) A bsorbiert, g, (13) Absorbiert, % , (14) Durchschnitt der Ver- 
dauungskoeffiziente.
4. táblázat
A napraforgósborsó számított és kísérletileg megállapított emésztési együtthatóinak
összehasonlítása
Nyers
fehérje
(1)
Tiszta­
fehérje
(2)
Nyers
zsír
(3)
Nyers
rost
(4)
N-
mentes
kiv.
anyag
(5)
Borsó, zöld (Kellner)  (6) ............. .. 73 63 60 51 63
Napraforgócsalamádé (Dörnerné) (7) 
75— 25%  arány esetén számítás 
alapján várható ( 8 ) ........................
60 56 65 43 80
69 61 61 49 67
Kísérletileg megállapított ( 9 ) ........... 74 63 62 40 69
Vergleich der berechneten und versuchsmässig festgestellten Verdaunungskoeffiziente vom Sonnenblumen­
erbsengemenge
(1) Roheiweiss, (2) Reineiweiss, (3) R ohfett, (4) Rohfaser, (5) Stickstofffreie Extraktstoffe, (6) Erbse, 
grün (Laut Kellner) ,  (7) Sonnenbluinen-Grünfutter (F ra u  B örner), (8 ) A uf Grund von  Berechnung beim 
Verhältnis von 75 zu 25%  zu erwarten, (9) Versuchsm ässig festgestellt
A nyert emésztési együtthatókkal kiszámítottam az etetésre került 
napraforgósborsó emészthető fehérje és keményítőérték tartalmát. Az így 
kapott értékeket eredeti és szárazanyagban összehasonlítottam a zabos­
bükkönynek a szabványban közölt m egfelelő értékeivel, mint olyan nö­
vénnyel, amelynek helyére kerülhet a zöld futószalagban (5. táblázat). 
Megállapítható, hogy béltartalom tekintetében közelítően azonos értékű 
zöld keveréktakarmány a vizsgált napraforgósborsó, mint a zabosbükköny, 
sőt keményítőérték tekintetében valamivel jobb is.
Megvizsgáltam, hogy a napraforgósborsó hogyan fedezi a fejős tehenek 
táplálóanyag szükségletét (6. táblázat). A gyakorlati tapasztalatok alapján
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5. táblázat
Napraíorgósborsó és zabosbiikköny összetétele táplálóértéke a száraz- és eredeti anyagban
Szárazanyagban (1)
j Jvaprafor- 
I gósborsó 
! (3)
Zabosbük­
köny
(4)
^Eredeti anyagban (2)
Naprafor-
gósboisó
(3)
Víztartalom (7) ..................
Nyers fehérje (8) ___ ____
Nyers zsír ( 9 ) ......................
Nyers rost (10) . . . . . . .
Nitrogénmentes kivonható
anyag (11) ......................
Hamu (12) ..........................
Tiszta fehérje (1 3 ) ..............
N yers táplálóanyag, %  (5)
Nyers fehérje (8) ..........
Nyers zsír ( 9 ) ............ . . . "
Nyers rost (10) 
Nitrogénmentes kivonható
anyag (11) ......................
Tiszta fehérje (1 3 )..............
Emésztési együtthatók (6)
Hatékonysági hányados (14) . . . .
Szárazanyag, % (1 5 ) ....................
Emészthető fehérje, % (1 6 )........
Em.,fehérje - f  A /2% (17) ........
Emészthető nyers fehérje, % (18)
Keményítőérték, kg (19) . ...........
Kéményítóérték nyers fehérjével 
számítva, kg (20) ....................
Zusfinmie nsetzting von Sn 1111 nm»*
ursprünglicher Substanz
74 73
62 63
40 51
69 70
63 67
! 85 «  1
i 100 100
8,3 10,0
11,0 12,2
13,7 | 13,3
44,9 1 44,4
50,0 | 47,8 |
Zabosbük­
köny
(5)
— — 81 82
18,6 18,3 3,5 3,3
3,7 4,4 0,7 0,8
27,5 26,2 5,2 4,7
43,1 42,2 8,2 7,5
7,1 8,9 , 1,4 1,6
13,1 15,0 2,5 2,7
74 73
62 63
40 51
69 70
63 - 67
85 85
19 18
1,6 1,8
2,1 2,2
2,6 2,4
8,5 8,0
9,5 8,6
Nährwert ihrer Trocken-
(1) In der Trockensubstanz, (2) In der ursprünglichen Substanz, (3) Sonnenblumenerbsengemenge, 
(4) Haferwickenmischling, (5) Hoher Nährsubstanz %, (6) Verdauungskoeffizienten, (7) Wassergehalt, (8 ) 
lloheiweiss, (9) R ohfett. (10) Rohfaser, (11) Stickstofffreie Extrakstoffe, (12) Asche, (13) Reineiweiss, (14) 
Intensitätsquotient, (15) Trockensubstanz %, (18) Verd. Biweiss % , (17) Verd. Eiweiss +  A /2 % , (18) Verd 
Kohenveiss %, ( 19) Stärkewerte,, kg, (20) Stärkewerte mit Roheiweiss berechnet, kg
a napraforgósborsóból a fejős tehenek napi 50 kg felvételére képesek. Ebben 
az 50 kg zöldtakarmányban 9,5 kg szárazanyaghoz, 4 kg keményítőértékhez 
és 1100 g (amidok felével növelt) emészthető fehérjéhez jutnak. Ez 600 
kg-os élősúlyú tehenet számításba véve, azt a létfenntartó szükségleten 
felül keményítőértékben 5 liter, emészhető fehérjében pedig 12 liter tej 
termeléséhez látja el. Ha összehasonlítjuk a zabosbükkönnyel, azt tapasz­
taljuk, hogy 50 kg'zabosbükköny a 600 kg-os tehénnek a létfenntartó szük­
ségletén kívül keményítőértékben csak 4 liter, emészthető fehérjében vi­
szont 13 liter tej termelésére ad fedezetet. Megállapítható, hogy magában 
etetve egyik zöldtakarmány sem megfelelő táparányú, mert keményítő- 
értékben szegények, viszont fehérjében túl bőven látják el az állatot. Ezért 
szükséges keményítőértékben gazdag takarmánnyal kiegészítve etetni 
mindkét zöldtakarmányt. Ebben az időszakban, mikor a napraforgósborsó 
kaszaérett (június hó), keményítőértékben gazdag zöldtakarmány még 
nincs, így a keményítőérték kiegészítésére csak az abrakot, töreket, takar­
mányszalmát vagy silózott silókukoricát lehet felhasználni.
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6. táblázat
A fejőstehenek napi takarmányadagjának célszerű összeállítása napraforgósborsóval
Szárazanyag,
kg
Emészthető 
ehérje, g
Keményítő­
érték, ”kg
Zabosbükköny 50 k g -b a n ....................
Létfenntartó szükséglet ......................
Marad tejtermelésre ............................
Tejtermelésére elegendő, 1 ..................
9,00 1100
325
775
13
4.00
3.00
1.00 
4
Napraforgósborsó 50 kg-ban ............. 9,50 1050 4,25
Létfenntartó szüks.................................. 325 3,00
Marad tejtermelésre ............................ 725 1,25
Tejtermelésére elegendő, 1 ................. 12 5
Napraforgósborsó 35 kg-ban ............. 6,65 735 2,98
Silózott silókukorica 15 k g -b a n ......... 4,05 135 2,25
összesen ............... 10,70 870 5,23
Létfenntartó szüks.................................. 325 3,00
Marad tejtermelésre ............................ 545 2,23
Tejtermelésére elegendő, 1 ................. 9 9
Napraforgósborsó 35 kg-ban ............. 6,65 735 2,98
Búzapelyva 4 kg-ban .......................... 3,46 48 1,00
Kukoricadara 1,5 k g ............................ 1,30 108 1,20
Összesen ............... 11,41 891 5,18
Létfenntartó szüks.................................. 325 3,00
Marad tejtermelésre ............................ 566 2,18
Tejtermelésére elegendő, 1 .................. 9 9
A  6. táblázatban bemutatok két összeállítást, amely a 600 kg-os tehe­
net a létfenntartáson kívül 9 liter tej termelésére lát el emészthető fehér­
jével és keményítőértékkel is. A  silózott silókukorica felhasználása a nyári 
takarmányozásban a régi gyakorlatban nem szerepelt. Termőterületének 
országos viszonylatban nagymérvű kiterjesztése folytán a mezőgazdasági 
üzemek részére lehetővé válik, hogy a nyári takarmányozás keretében is 
alkalmazzák. Ezzel viszont zöldtakarmány-megtakarítás mellett a tehenek 
táplálóanyagszükségletét jobban elláthatjuk: így nincs pazarlás az emészt­
hető fehérjében és nincs hiány a keményítőértékben.
7. táblázat
Tájékoztató üzemi számítások a napraforgósborsó és zabosbükköny költségkihatásainak
összehasonlítására
Zabosbükköny Napraforgósborsó
1 kh közvetlen költsége* ............. 984,86 Ft 1119,52 Ft
Termésátlag, q /kh  .......................... 100 140
1 q költsége ....................................... 9,85 Ft 7,99 Ft
Keményítőérték-hozam/kh. ........... 8,0 q 11,9 q
Em. feh. +  A /2-h ozam /k li............. 2,2 Ft 3,0 q
1 q kém. ért. költsége .................... 123,13 Ft 94,00 Ft
1 q em. feh. +  A /2 költsége ......... 447,66 Ft 373,17 Ft
* Az Állami Gazd. Üzemszervezési Kutatóintézetéből Vágó József tud. mts. 
által megadott irányszámok alapján.
Tájékoztató üzemi számításokat is végeztem, hogy a napraforgósborsót 
és zabosbükkönyt üzemi és költségkihatások tekintetében is összehason­
lítsam (7. táblázat). Ha a napraforgósborsóra kicsi, 140 q/kh, a zabosbük­
könyre viszont nagy, 100 q/kh termésátlagot veszünk figyelembe, még 
akkor is a napraforgósborsó holdanként keményítőértékből 50%-kal, 
emészthető fehérjéből pedig 36%-kal több táplálóanyagot ad, mint a zabos- 
bükköny. Ahhoz, hogy ennek a takarmánykeveréknek jelentőségét felmér­
jük, még figyemlebe kell venni azt is, hogy az egységnyi táplálóanyagot is 
olcsóbban tudjuk előállítani, mint a zabosbükkönnyel. A 7. táblázatból 
megállapítható, hogy bár az 1 kh-ra eső költsége a napraforgóborsónak 
több, mint a zabosbükkönyé, de a termésátlagot is figyelembe véve, 1 q 
napraforgóborsó-takarmány költsége 23%-kal, 1 q keményítőérték költsége 
31%-kal olcsóbb és 1 q emészthető fehérje költsége pedig 20%-kal kevesebb 
mint a zabosbükkönynek.
A lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a napraforgós­
borsó termesztése a zabosbükköny helyet a zöld futószalagban tehéntakar­
mányozás céljára nagyobb táplálóérték hozama és gazdaságossága miatt 
a mezőgazdasági gyakorlat részére ajánlható.
Érkezett: 1960. február 26-án.
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KOPMOBAH UEHHOCTb nOHCOJIHEHHHKA CMEUIAHHOrO C TOPOXOM.
H HX POJlb B 3EJ1EHOM KOHBEflEPE
CenmMUxa/ibU, Ul.
HayHHO-HccjießOBaTejibCKiiii hhcthtyt >KHB0TH0B0«CTBa, OT^ eji KopMJiemra n <f>H3H0Ji0rmi,
r. EyflaneuiT
Pe3WMe
ÁBTOp HccjieflOBaji nepe^ BapHMOCTb, nuraTejibHOCTb h pojib b 3ejreH0M KOHBeöepe 
3Toro CMeuiaHHoro KopMa. Onpe/iejiHJi, wo noßCOJiHeqHHK b mojio/jom B03pacTe, co^epwa- 
mero HeMHoro KJieTMaTHHKH, sto coflep>KaHiie b npoqecce pa3BHTHji SbiCTpo yBejiHHH- 
BaercH, n03T0My c ykocom Hejib3íi ona3flbiBaTb, a HaflO np0H3B0«HTb erő «o Haia.ua 
yBejiHMeHitH. 3ty KopwOByio eMeeb Ha«o Hcn0Jib30Barb rjih KopMJieHHfl, Korfla ropox 
mojiohhoíí 3pejiocTH, a noflcoJiHeminK b HBeTeHHii. Onpe^ eJiHH nepeBapiiMOCTb sthx icop- 
MOBycTanoByji mto b ciwecH noacojiHeraHK cocTaBJiflji 241,%, a ropox 75,9% (no Becy) 
conocTaBJiíia nHTarejibHOCTb c nirraTejibnocTbio BHKa-OBCíiHoft CMecii onpeflejisui '-ito i<ai< 
3ejieHbifi i<opM, Hivieer npuÖJiH3irrejibH0 Tai<yro >Ke ueHHocTb.
ripn KopMJieHiiw /(oiiiri.ix r<opoB oh ycTaHOBHJi, to 'rak>kc Kai< y bhko-obchhoii c.mcch 
öejiio MHoro, a KpaxMaJibHbifí SKBiiBaireHT He xBaTaeT .hjih xopoB. Toro mtoöm He 
pacxoflOBaTb jnuunoe kojiutcctbo 6ejn<a npe/iJiaraer ary OAiecb npn KOpMJieHHH sonoji-
HHTb KyKypy3Hb!M CHJI0C0M.
Aß'rop onpcflejiíui (opneHTHpoBOMHbiMH aaHHbiMii), mto no c^ojiHenHiiK c ropoxoM 
aaeT Ha 50%-ob őojibme KpaxMajibHoro SKBHBajieHTa h Ha 36%-ob SoJibme 0eju<a c on- 
Horo xojib.ua, ieM BHKO-OBCíiHan CMeob. B to we BpeMH Ha 30%, a 1 h nepeBapHMoro 6ejn<a 
Ha 20% fleuieBJie, 'iein npn np0H3B0flCTBe BiiKO-OBCHHbie CMecH.
Ha 0CH0B3HHH cßoero HCCJiC;(OBaHiw npeflJiaraeT BKJiiOMHTb 3Ty ciwecb b 3ejieni,in 
KOHBeep h npoH3Bo/iMTb 3a cieT bmko-obcjihoh OMecH, noTOMy mto oh3 Sojiee skohomhc.
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Der Futterwert des Sonnenblumenerbsengemenges und seine Rolle im grünen
Futterband
S. S z e n t m i h ä l y i  
Tierphysiologische und Fütterungsabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Zusammenfassung
Der Verfasser untersuchte die Verdaulichkeit, den Futterwert und die Holle des 
Sonnenblumenerbsengemenges im grünen Futterband. Er stellte fest, dass der Faser­
gehalt der in ihrer Jugend wenig, Faser enthaltenden Sonnenblumenpflanze während 
ihrer Entwicklung rapid zunimmt. Deshalb darf ihr Schnitt nicht zu spät vorge­
nommen werden, er muss vielmehr bis zur Blüte beendet sein. Das Sonnenblumen- 
erbsengemenge muss zur Zeit der Milchreife der Erbse und des Knospens der Sonnen­
blume gefüttert werden. Die Verdaulichkeit wurde durch Futterverwertungsversuche 
festgestellt. Die Zusammensetzung des Gemenges bestand aus 24,11 Gewichts% Son­
nenblumen und 75,9 Gewichts% Erbsen. Der Verfasser stellte an Hand der Unter­
suchungsergebnisse fest, dass das Gemenge bezüglich seines Nährwertes verglichen 
mit dem des Haferwickenmischlings ein mit die&em gleichwertiges Grünfutterge- 
menge ist.
Der Verfasser untersuchte das Grünfuttergemenge als milcherzeugendes Kuh­
futter und stellte fest, dass es allein gefüttert —  ähnlich wie der Haferwicken­
mischling — die Milchkuh mit Eiweiss in Überfluss, mit Stärkewerten aber mangel­
haft versieht Er empfiehlt daher, das Futtergemenge durch Gärmaissilage oder 
durch ein anderes an Stärkewerten reiches Futtermittel zu ergänzen, um einer Ei­
weissverschwendung vorzubeugen.
Er stellte auf Grund von Orientierungs-Betriebsberechnungen fest.^  dass das Son­
nenblumenerbsengemenge um 50% mehr Stärkewerte und um 36% mehir verdauli­
ches Eiweiss pro Flächeneinheit gibt, als der Haferwickenmischling. Durch das Son­
nenblumenerbsengemenge können 1 q Stärkewerte um 30% und 1 q verdauliches 
Eiweiss um 20% billiger hergestellt werden als durch Haferwickenmischlin.g.
Der Verfasser empfiehlt der breiten landwirtschaftlichen Öffentlichkeit statt dem 
Haferwickenmischling in das grüne Futterband wegen seines höheren Nährwerter­
trages und seiner grösseren Wirtschaftlichkeit das Sonnenblumenerbsengemenge ein­
zustellen.
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Vizsgálatok hazai foszfátkészítmények hatékonyságáról
U rb  á n y  i L á s z l ó  
Állattenyésztési K utató Intézet, Á llatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
Ismeretes, hogy hazai gyáriparunk, más irányban felhasználásra kerülő 
nátriumfoszfát mellett, ez ideig háromféle mésztartalmú foszfátkészít- 
menyt hozott forgalomba nagyobb teljesítményű gazdasági haszonállataink, 
elsősorban a tejelő tehenek, kedvezőbb foszforellátásának, illetőleg az 
egyébként megfelelő, de foszforban szegényebb olcsóbb takarmányok fosz­
forpótlásának biztosítása érdekében. E készítmények közül a gőzölt, nagy- 
íeszt zsírtalanított és többé-kevésbé enyvtelenített, viszonylag magas víz­
tartalmú, romlékony és igen kellemetlen szagú csontliszt egyáltalán nem 
vált be a gyakorlatban, mert az ezzel kiegészített abrakkeverék fogyasz­
tását is az állatok visszautasították. Később ez a termék, magasabb hőfokon 
szaritva, majdnem teljesen kiizzítva szintén mint csontliszt került forga­
lomba, jóllehet szürkésfehér színe, teljesen szagtalan volta és összetétele 
miatt inkább a csonthamuhoz mutat nagyobb hasonlóságot. Újabban a kő­
bányai Phylaxia Intézet ugyanerre a célra „Foszkál" néven, túlnyomórészt 
dikalciumfoszfátból álló foszfátkészítményt hoz forgalomba. így tehát je­
lenleg tulajdonképpen csak ez a kétféle készítmény áll a gyakorlat ren­
delkezésére.
Tekintettel arra, hogy a szóban levő készítmények gyakorlati felhasz­
nálásához fontos érdek fűződik és arra, hogy a mésztartalmú foszfátkészít­
mények hatékonysága között olykor igen lényeges különbségek fedezhetők 
fel, a midennapi gyakorlat szempontjából szükséges, hogy e készítmények 
hatékonyságát közvetlen vizsgálatok útján ellenőrizzük.
Minthogy egészen újkeletű készítményekről van szó, hatékonyságuk­
ról szórványos megfigyeléseken kívül, biztos adataink nincsenek. Ezzel 
szemben a-szakirodalom viszonylag bőségesen ismerteti azokat a tapasz­
talatokat, amelyeket Lehmann, Van Gohren, Hofmeister, továbbá Weiske 
alapvető vizsgálatai óta különböző csontlisztkészítményekkel, valamint 
állati csontokból, vagy ásványi foszfátokból készített anyagokkal, illetőleg 
nagyobb tisztasággal előállított vegyi termékekkel szereztek az állatok 
gyakorlati foszforellátásának területén. Figyelemre méltó, hogy az olcsó­
ságánál fogva széles körben elterjedt, sokszor kedvezőtlen tapasztalatokra 
okot adó gőzölt csontliszt gyakorlati alkalmazását csakhamar felváltja a 
csonthamu, továbbá a szerves anyagoktól szintén mentes precipitált csont­
liszt használata, amely utóbbi készítményről Schenke azt is megállapította, 
hogy túlnyomórészt di- és trikalciumfoszfát keverékéből áll. Jobb oldható­
ságánál fogva pedig a dikalciumfoszfát tekinthető a keverék értékesebb 
alkotórészének. Köhler, Honcamp, Just, Volhard, Popp és Zahn fiatal bárá­
nyokkal végzett vizsgálataik során azt találták, hogy a foszfor kihasznál­
hatósága szempontjából valóban a dikalciumfoszfát a legmegfelelőbb ké­
szítmény, utána a trikalciumfoszfát következik, míg az enyvtelenített csont­
liszt, valamint a csonthamú e tekintetetben jelentékenyen kisebb értékűek, 
ah°gy ezt a foszforkihasználás 54,3, 38,6 13,1, illetőleg 14,2%-os értéke is
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feltünteti. Nemsokkal ezután Köhler, Honcamp és Eisenlcolbe azt is meg­
állapították, hogy a kihasználás értéke akkor a legkedvezőbb, ha az állatnak 
ténylegesen szüksége van a készítményre. Ilyenkor a dikalciumfoszfát ki­
használása 72,2%-ra, a trikalciumfoszfáté pedig 59,5%-ra emelkedik. Ele­
gendő mennyiségű meszet és foszfort tartalmazó eleséghez viszont, ahogy 
ezt már W eiske és Graffenberger is kimutatták, céltalan volna foszfát­
készítményeket kevernünk, mert ennek számottevő hatása úgysem mu­
tatkozna. Bizonyára erre a körülményre vezethető vissza a foszfátkészít­
mények teljes hatástalanságát megállapító tapasztalatok jelentékeny része 
is. Az újabbkeletű vizsgálatok eredményei lényegében szintén Köhler és 
munkatársainak megállapításait támasztják alá. Hart, Steenbock, Hoppért, 
Bethge és Humphrey rámutatnak arra, hogy a csontliszt jelentékeny része 
nem asszimilálódik a tejelő tehén szervezetében. Miller, Brandt és Jones, 
Maian, Green  és Du Tóit, Becker, Neal és Shealy, azonkívül Lanton, to­
vábbá Lamb, W inter, Duncan, Robinson és Huffman vizsgálataiból azonban 
arra kell következtetnünk, hogy a hosszabb időn át, kellő mennyiségben 
etetett kifogástalan csontlisztnek határozottan kedvező befolyása van a 
fiatal, továbbá a tejelő marhák anyagforgalmára. Lamprecht, Hofmeister, 
W eiske, továbbá Neumann régebbi, Du Tóit és Green, Bloom, valamint 
Theiler; és De Franciscis újabb vizsgálatai viszont nemcsak megerősítik, 
hanem egyben hangsúlyozzák is a foszforsavas mész, illetőleg a dikalcium­
foszfát lényegesen nagyobb hatékonyságát, amely Theiler szerint legalább 
háromszor akkorára tehető, mint a csontliszté. Bizonyos, hogy e vegyületek 
feltűnően nagyobb hatékonysága oldhatósági viszonyaik kedvezőbb voltával 
áll kapcsolatban. Emellett érdemes megemlékeznünk arról is, hogy a ter­
mészetben fellelhető ásványi foszfátok, valamint a belőlük előállított, víz­
ben viszonylag jó l oldható szuperfoszfátkészítmények egyáltalán nem hasz­
nálhatók fel áílatok foszforellátásához, mert jelentékeny fluortartalmuk 
miatt kifejezetten ártalmasak, ahogy ezt Velu, különösen pedig Maian és 
Du Tóit évekre terjedő megfigyelései és kísérletes vizsgálatai tanúsítják. 
A  nyers foszfátokból előállított, számottevő mennyiségű fluort már nem 
tartalmazó foszfátkészítmények, sőt Maian és Du Tóit, valamint Scharrer és 
Schreiber újabb közlései szerint a fluorban szegény thomasliszt, illetőleg 
a rhenaniafoszfátok némelyike minden aggály nélkül, haszonnal etethető 
háziállatokkal is.
Kísérleti eredm ények
A  hazai esontlisztkészítmény hatékonyságának megállapítására irányuló 
etetési kísérleteket 13 fél évnél hosszabb idő óta meddő, átlagosan 650 kg 
súlyú, napi 8 kg-nál kevesebb tejet szolgáltató tehénnel hajtottuk végre
1958. év végén a téli takarmányozásra való áttérés idején. A  még zöldet 
is fogyasztó tehenek vérsavójában az anorg. P-tartalom X . 28-án 5,19— 8,63, 
átlagosan 7,10 m g% -ot tett ki. A  zöldtakarmány etetésének fokozatos meg­
szüntetése után egységesen 7 kg lucernaszénából, 1 kg törekből, 20 kg 
takarmányrépából, 8 kg őszikeverék-szilázsból és 12 kg silókukorica- 
szilázsból álló, napi 8 kg tej elválasztására számított alaptakarmány szol­
gált eleségül. Ezzel az eleséggel, a takarmányanalízis adatai szerint, naponta 
13,68 kg szárazanyaghoz, 196,20 g C-aO-hoz és 62,48 g P^O^-hoz, vagyis 
1 kg szárazanyagra számítva 14,39 g CaO-hoz és 4,56 g P205-hoz jutottak 
az állatok. Ha figyelem be vesszük, hogy az ilyen tehenek tényleges szük­
ségletük kielégítése céljából az életfenntartáshoz 65,0 g CaO-ot és 32,5 g
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P oO .r-ot, a 8 kg tej elválasztáshoz 73,6 g CaO-ot és 43,2 g P20 5-ot, összesen 
tehat 148,6 g CaO-ot és 73,7 g P20 5-ot igényelnek naponta, akor belátható, 
hogy a fogyasztott eleség bőségesen elegendő mész mellett kevés foszfort 
foglal magában. A  XI. 19-én megismételt vérvizsgálatból kitűnt, hogy 
ilyen ellátás mellett a vérsavö anorg. P-tartalma jelentékenyen süllyedt, 
amennyiben 5,11— 8,21 érték között ingadozva átlagosan 6,78 m g% -ra 
csökkent a megelőző állapothoz mérten. A  vérsavó anorg. P-tartalmának 
további süllyedését figyeltük meg azonban akkor is, amikor a változatlan 
összeállítású elesége,t fejenként és naponta 80 g, vizsgálataink szerint 
93,72% szárazanyagot, 42,06% CaO-ot és 30,58% P205-ot tartalmazó hazai 
csontliszttel kiegészítve etettük az állatokat egy teljes hónapon át. A  XII. 
19-én végzett vérvizsgálat ugyanis azt mutatta, hogy vérsavó anorg. P- 
tartalma ezesetben 5,17— 7,69, átlagosan 6,57 m g% -ot tesz ki. A  csontíiszt 
mennyiségének napi 150 g-ra történt további növelésével, az etetési kísér­
let csaknem két hónapig tartó utolsó szakaszában is csupán azt lehetett 
elérni, hogy a vérsavó anorg. P-tartalma nem süllyedt tovább, hanem lé­
nyegében megmaradt a legutóbbi vizsgálat értékszintjén, ahogy ezt az 1.959.
l 1-én végrehajtott meghatározás 4,87— 7,53, átlagosan 6,56 m g%-ot ki­
tevő vizsgálati eredménye mutatja. Ezek szerint a csontlisztnek a megadott 
mértékben történő adagolása legfeljebb mérsékelni, de teljesen megszün­
tetni nem tudja az anorg. P-tartalomnak a téli takarmányozás hatására 
bekövetkező csökkenését. Mindamellett a készítmény mégsem tekinthető 
hatástalannak, mert a kísérletbe vont 13 hosszabb idő óta meddő tehén 
közül a rendszeresen végzett beondózás következtében 7, vagyis a kísérleti 
tehenek 53, 8% -a vemhessé vált, miközben a hasonló körülmények között 
tartott, csontlisztadagolásban azonban nem részesült többi tehenek vem­
hesülése ugyanazon idő alatt alig 35%-os volt.
A  csontlisztkészítmény igy mutatkozó mérsékelt hatékonysága annál 
is inkább feltűnő, mert az eleség eredeti 62,48 g-ot kitevő összes P2O5- 
tartalma a naponta 80, illetőleg 150 g csontliszt hozzákeverése következ­
tében 86,94 g-ra, illetőleg 108,35 g-ra. tehát igen tekintélyes mértékben 
megnövekedett és jelentékenyen meghaladta a napi tényleges szükséglet 
73,7 g-ban megjelölt értékét anélkül, hogy ez a körülmény a vérsavó anorg. 
P-tartalmának alakulásában számottevő változást idézett volna elő. Ab­
ból, hogy az így etetett állatok vérsavójának anorg. P-tartalma feltűnőbb 
módon nem emelkedett, arra kell következtetnünk, hogy a csont­
liszt oldhatósága, illetőleg foszfortartalmának kihasználhatósága rend­
kívül alacsony, ahogy ezt más módszerrel végzett korábbi vizsgá­
latok már szintén megállapították. Ha pedig a foszfortartalom kihasz­
nálhatóságát e korábbi vizsgálatok eredményeivel egyezésben mindössze 
14%-kal vesszük számításba, akkor nyomban kitűnik, hogy az eleség ere­
deti foszfortartalmának az etetett mennyiségű csontliszt kihasználható 
foszfortartalmával megnövelt értéke még mindig alacsonyabb, mint a szó­
ban levő állatok tényleges szükségletének nagysága. Hogy az oldhatósági 
v viszonyoknak a készítmény kihasználhatósága, illetőleg hatékonysága szem­
pontjából milyen nagy szerepük van, az kitűnik abból is, hogy a csontliszt­
nél jobban oldható és a foszfortartalom tekintetében jobban kihasználható 
készítmények hatékonysága minden nehézség nélkül kimutatható vérvizs­
gálatok útján. Ennek bemutatása céljából etetési kísérleteket végeztünk 
10— 10, az előbbiekkel egyező takarmányozásban részesített, hasonló körül­
mények között tartott időlegesen meddő tehén felhasználásával olyan mó-
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dón, hogy eleségüket —  előzetes vérvizsgálat után —  naponta 40, illetőleg 
20 g vízben oldható káliumbidrogénfoszfáttal (KH2P 0 4) egészítettük ki és 
vérüket az így kiegészített eileség kétheti fogyasztása után, hasonló felté­
telek között, közvetlenül az utolsó etetés előtt vett mintákban újból meg­
vizsgáltuk. A  40 g KH2P 0 4 kiegészítéssel végzett etetési kísérlet teheneink 
vérsavójában az anorg. P-tartalom nagysága a kezdeti 3,08— 8,24, átlagosan 
5.93 m g% -ot kitevő értékről 5,17— 8,41, átlagosan 6,96 mg%-ra, a 20 g 
KH2PO/, hatására pedig 4,87— 7,40, átlagosan 6,05 m g% -ról 5,73— 8,81, át­
lagosan 7,03 m g% -ra emelkedett. Ezek szerint a jó l oldható káliumdihid- 
rogénfoszfát etetése jelentékenyen növelte a tehénvérsavó anorg. P-tarta1- 
mát, jóllehet a megadott mennyiségben etetett készítmény mindössze 72,89 
g'-ra, illetőleg 83,20 g-ra növelte csak az eleség eredeti 62,48 g-ot kitevő 
összes foszfortartalmát a 73,7 g-ban m egjelölt tényleges szükséglethez 
mérten. Ez a körülmény amellett szól, hogy a vérsavó anorg. P-tartalmán 
lemérhető hatékonyság elsősorban a készítmény oldhatóságával, azonkívül 
foszfortartalmának kihasználhatóságával áll összefüggésben és közvetve 
igazolja azt is, hogy a csontliszt kihasználhatóság tekintetében az alacso­
nyabb értékű készítmények közé tartozik, hatékonysága pedig nem na­
gyobb, mint ahogy ezt korábbi vizsgálatok már megállapították.
A  hazai foszforsavas mésszel (Foszkál) folytatott etetési kísérletek 
során nemcsak a készítmény hatékonyságát, hanem azt is vizsgáltuk, hogy 
a készítményt összetevő egyes alkotórészek, nevezetesen a mész és a fosz­
for jó l kihasználható vegyületek (szénsavas mész, nátriumfoszfát) alakjá­
ban külön-külön, azután együttesen adagolva, milyen befolyást gyakorol­
nak a tehénvérsavó anorg. P-tartalmának alakulására. Ezen a módon a ké­
szítmény hatékonyságát voltaképpen egy frissen készült, biztosan jó l old­
ható és emiatt könnyen kihasználható kalciumfoszfátkészítmény hatékony­
ságával vethettük össze.
Az etetési kísérlethez felhasznált tehenek ugyanazt a téli eleséget 
fogyasztották, mint a csontlisztes kísérlet állatai azzal a különbséggel mégis, 
hogy a 8 kg-nál több tejet szolgáltató egyedek megfelelő abrakpótlásban 
is részesültek. A  88 kísérleti tehén közül 27, vagyis az állomány 30,6%-a
1. táblázat
A kísérleti tehenek vérsavójának összetétele
kísérleti (1)
Az eleség kiegészítése
(5)
Ca-tartalom (6) Anorg. P-tart. (9)
álla­
tok
(*)
na­
pok
(3)
át­
laga
(7)
szélső
értékei
(8)
át­
laga
(7)
szélső
értékei
(8)
száma (4) m g% m g %
8,80 6,89— 11,60 6,40 4,22— 11,20
58 14 100 g C aC03 9,21 7,83— 11,14 5,88 4,18—  8,09
34 100 g C aC ö3+  100g NajHPO, 9,56 6,34— 11,84 7,15 4,59— 10,76
_ _ 8,07 5,53— 10,30 5,54 4,08—  7,48
30 15 100 g Na2H P 0 4 8,45 7,27—  9,86 5,91 4,48—  7,91
25 50 g Foszkál 10,03 8,50— 11,23 7,33 4,76— 10,35
Zusammensetzung des Blutserums
(1) Versuchs-, (2) Tiere, (3) Tage-, (4) Zahl, (5) Ergänzung des Futters, (6) Ca-Gehnlt, (7) Im Durch­
schnitt, (8 ) Seine Grenzwerte, (9 ) Gehalt am anorg. P
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vemhes volt a kísérlet megkezdésekor, amikor a fejési átlag 12,2 kg-ot, 
az istállóátlag epdig 9,8 kg-ot tett ki. Előzetes vérvizsgálat után 58, külön 
istállóban elhelyezett tehén eleségét naponta 100 g szénsavas mésszel egé­
szítettük ki és ezt az eleséget 14 napon át etettük az állatokkal. Újabb vér- 
vizsgálat után a kiegészítést a napi 100 g szénsavas mész mellett még 100 g 
nátriumfoszfáttal (Na2IIPO^ • 2HvO) toldottuk meg és az így kiegészített 
eleséget 34 napon át, az utolsó vérvizsgálat idejéig etettük az állatokkal. 
Ezzel egy időben 30 más, szintén külön istállóban elhelyezett tehén elesé­
gét, megfelelő vérvizsgálat után, 15 napon át napi 100 g nátriumfoszfáttal, 
majd újabb vérvizsgálat után ehelyett napi 50 g hazai gyártmányú, vizs­
gálataink szerint 73,66% szárazanyagot, 32,54% CaO-ot és 46,51% P20 5-ot 
tartalmazó foszforsavas mésszel (Foszkállal) egészítettük ki 25 napon át a 
legutolsó vérvizsgálat bekövetkeztéig. A  vérsavóban e kísérletsorozat folya­
mán az anorg. P - mellett a Ca-tartalom nagyságát is meghatároztuk. A  kí­
sérletek befejeződése után. megejtett vemhességi vizsgálat a megmaradt 
81 közül 58 tehenet, vagyis az állomány 71,6%-át találta vemhesnek, mi­
közben a kísérletben szerepelt állatok fejési átlaga 15,1 kg-ra nőtt, istálló­
átlaga pedig 9,8 kg-ot tett ki.
A  vérvizsgálatok eredményeit összefoglaló táblázat adataiból minde­
nekelőtt az tűnik ki, hogy az eleséghez kevert szénsavas mész egymagában 
a vérsavó Ca-tartalmának mérsékelt emelése közben csökkentette az anorg. 
P mennyiséget. Ezzel szemben a szénsavas mész és nátriumfoszfát együttes 
adagolása mind a Ca-, mind pedig az anorg. P-tartalom jelentős emelkedését 
idézte elő. Ez a keverék tehát úgy hatott, mint a gyomornedvben könnyen 
oldható és emiatt jól kihasználható dikalciumfoszfát általában. Másfelől 
megállapítható, hogy a nátrium foszfát egymagában a vérszérum Ca-tartal­
mának mérsékelt csökkenése közben kissé növelte az anorg. P-tartalom 
nagyságát a készítmény kémhatásának megfelelően és jeléül annak, hogy 
az eleség jól oldható foszfortartalmának értékesülése megfelelő mész- 
mennyiség hiányában csak mérsékelt nagyságú lehet. Abból viszont, hogy 
a vérsavó Ca- és anorg. P-tartalma az etetett foszforsavas mészkészítmény 
(Foszkál) hatására egyidejűleg és számottevő módon növekszik, arra kell 
következtetnünk, hogy a készítmény oldhatósága és hatékonysága a jól 
oldható mész- és foszforvegyületek keverékének hatékonyságával egyezik, 
gyakorlati értéke tehát feltétlenül és számottevően nagyobb, mint a közön­
séges csontliszté.
Érkezett: 1959. december 28-án.
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MCCJlEßOBAHHE ßEftCTBHfl OTEMECTBEHHblX OOCOATHbSX riPEIlA-
PATOB
ypßaHU, JI.
Hay*)HO-HCCJieÄOBaTe.ni>cKnii h h c t h t y t  >k h b o t h o b o a c t b«i , 0T «eji Kopivuiemiii h «J)K3H0Ji0rnH,
r. By^aneuiT
Pe3WMC
A b to p  onpeßejieHHH AeficTBiiii w npaKTHMecKOM ueHHOcra OTenecTBeuHbix (jjoc- 
fJiarHbix npenapaTOB H 3 y ja ji h x  y 121 a o h h h x  KopoB.
KocTOHan Myi<a Hiwecr OTHOCHTejibHO HH3i<oe AeßcTBue h to jim -co  yweHbiuaeT, h o  
coßceM  npei<pam aTb He MOweT nouHHceHHe coAep»caHHfl aH opraH H 'iecKoro (j)oct})opa 
CMBOpOTKH KpoBi-i bo BpeMH n ep ex o ß a  Ha 3H M H ee  KOpMJieHHe. H e  CTOTaji 3t o , n p n  n p o - 
AOJDKHTejIbHOH IIOflKOpMKH 33M eTH0 YM eHbliiaeTCH HHCJI0 JIJIOBblX KOpOB (CCJTH flJIOBQCTb.
CMa3aHa c (j)ocq[)opHbiM rojiOAaHHeM).
<t>0C(})aTH0-KHCii0THbiH MejiHbifl n penapaT  (F o szk ä l) 5iBJineTCii no/ixofliiuiHM h ero  
AeficTBHe n o n ™  OAHHai<OBO AeßcTBHflMHC MemaHHbix cojieii H3 yrJiei<HCjioro Mejia h H3 
(|)0C(l)aT0HaTpHH. ripi-i peryjiapHOM  Hcn0Jib30BaHHH s t h x  npenapaTOB riOBbiuiaeTca coAep- 
>KaHiie KanbuHH w aH opranim ecicoro (j>oc(])opa cbiBOpOTi<y k p o b h  KopoB. 3 t o  noKa3biBaeT, 
h to  npenapaT  coaep>K H T b  ce6e x o p o u io  H cn o.nb3yeM bie  i<ajibunß h (J)occ})op. A Bce 3 t o  
noKa3biBaeT, m to ocKaJi jiym u e, no «eHCTBUio mcm KOCTHHaa MyKa.
Untersuchungen bezüglich der Wirksamkeit ungarischer Phosphorpräparate
L. U r b ä n y i
Tierphysiologische und Fütterungsabteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht,
Budapest
Zusammenfassung
Der Verfasser führte an 121 Milchkühen mit Blutuntersuchung verbundene Füt­
terungsversuche durch, um die Wirksamkeit der ungarischen Phosphatpräparate 
festzustellen.
Das Knochenmehl ist ein verhältnismässig wenig wirksames Präparat. Durch 
seine regelmässige Fütterung kann die zur Zeit des Überganges auf Winterfütterung 
cimtiretende Senkung des anorganischen P-Gehaltes des Blutserums höchstens ge­
mässigt, aber nicht ganz behoben werden. Trotzdem inimmt das Zahlenverhältnis 
der infolge karger Phosphoarversorgung übergangsweise unfruchtbaren Kühe bei sei­
ner länger anhaltenden Fütterung merklich ab.
Die Wirksamkeit des phosphorsauren Kalkpräparates (Foszkäl) ist in jeder Hin­
sicht entsprechend und fast so gross als die des aus kohlensaurem Kalk und Natrium­
phosphat zusammengesetzten Salzgemisches. Bei seiner regelmässiges Fütterung 
wächst der Ca- und anorganischer P-Gehalt des Kuhserums als Zeichen dafür, dass 
das Präparat gut verwertbaren Kalk und Phosphor enthält. Demnach ist der prak­
tische Wert des phosphorsauren Kalkpräparats um ein beträchtliches grösser als 
der des Knochenmehls.
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A jódfelrételt befolyásoló tényezők tanulmányozása 
baromfiakon Jm segítségével
Ar. G á s p á r  Z s., K e m é n y  A. ,  S t ü t z e l  M.  ás B o l d i z s á r  H.
Állatorvos tudom ányi Főiskola Élei tani Budapest
A mezőgazdaság fejlesztésére irányuló kutatómunkában egyre nagyobb teret 
n,^?r. V1/ ags_zerte az izotóp technika alkalmazása. Kifizetőbb tenyésztési és haszno- 
pitasi ejlárások keresése, betegségek megelőzése, gyógyítása, az általános célkitűzé­
sei ezeknek a fáradozásoknak. " '
Mi kutatásainkat a jódizotop segítségével jól követhető pajzsmirigyfunkció 
izsgalatara irányítottuk. Ennek a szervnek a működése és a gazdasági hasznosítás
• kerületei között már több szerzőnek sikerült különféle összefüggéseket 
utatma. így Sörensen (1959) beszámol arról, hogy a tehéntej zsírtartalma és a 
pajzsmirigy hormonszekréciója között talált összefüggést; míg a sertés hízása és a 
pajzsmirigyfunkció negatív korrelációt mutat.
Vizsgálatainkat a baromfiakon folytattuk, részben, mert méreteik laborató­
rium  adottságainknak megfelelőek, részben, úgy gondoltuk, hogy ezzel hozzájárul­
hatunk a baromfitenyésztés fejlesztésére irányuló munkához, amely a Párt- és Kor­
mányhatározat mezőgazdaság-fejlesztési programjának jelentős részét képezi.
Feladatunkat kettősnek tartjuk: elsősorban részt óhajtunk venni a baromfiak 
jodanyagcseréjére vonatkozó alapvető ismeretek kidolgozásban, amely világszerte 
megoldásra váró kérdése a baromfiak élettanát kutató intézményeknek. Éppen az 
izotop technika bevezetése óta merült fel a gyanú, hogy a madarak jódforgalma 
valószínűleg nem azonos az emlősöknél leírtakkal.
Kiürített
organikus
1. ábra. A  jádanyagcsere vázlata (Sörensen után)
Abb. 1. Skizze dcs Jodstoffwcchsels (nach Sörensen)
Munkánk elméleti alapjainak megvilágításához a szervezet belső jódforgalmát, 
Sörensen (1959) leegyszerűsített sémája alapján az 1. ábrán vázoljuk.
Ha rádióaktív jodidot per os (szájon át) vagy injekció utján a plasmába jutta­
tunk, akkor az, igen rövid idő alatt egyenletesen eloszlik annak teljes térfogatában, 
innen a rádiójodid útja 3 irányba vezet: diffúzió révén egy része kilép a szövetközti 
térbe (KJ; azonnal megindul a pajzsmirigybe történő akkumulációja (K2); bizonyos 
idő múlva megkezdődik a kiválasztása a veséken keresztül (K3).
Herzt Robcrts és Evans (1938) vezették be a pajzsmirigyben felhalmozott izotóp­
jód mérését élő állatban, a jodid gamma sugárzásának kívülről történő detektálásá­
val (műszeres mérés). Ez módot nyújtott a pajzsmirigy felé vezető út alaposabb meg’  
vizsgálására. A sugárzó jodid pajzsmirigyén belüli sorsa, erre szogáló akut kísér­
letekben a kivett pajzsmirigyszövet analizálásával tovább követhető Gross és Leb- 
lond (1951 a; 1951/b), Gross és Pitt— Rivers (1951) és mások módsze:e segítségével. 
Munkáikból tudjuk, hogy ott jóddá oxidálódva a tireoglobulin tirozil gyökeihez 
kötődik szerves kötésben, azaz tárolódik. Minél gyorsabb a jódizotop felvétele és
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minél nagyobb annak akkumulált mennyisége, annál aktívabb a pajzsmirigy. Termé­
szetesen, ilyen esetben a korai időszakban a kiürített jodid mennyisége kisebb lesz.
'A  pajzsmirigyben a szakadatlan szintézis-bontás dinamizmusának megfelelően 
bekövetkezik a jódozott vegyületek felszabadítása a tireoglobulinból és leadása a vér­
áramba. Ez, a megfelelő katepszín hidrolikus hatására, főképpen tiroxin és trijód- 
tironin, kisebb mértékben di- és monojódtirozin formájában történik. Mindezek a 
vegyületek a vérben fehérjéhez kötött formában vannak jelen. Tehát a vérplazma 
fehérjéhez kötött jódtartalmának meghatározása, ill. a felszabadítási sebesség 
konstansa felvilágosítást ad a pajzsmirigy hormonleadásáról.
A  plazma fehérje-jódjának (K 3.) egy része organikus kötésben ürül, főiként az 
epébe, másik része a szöveti anyagcisere során dejodálódva ismét mint plazmajodid 
jelenik meg. Ezt a pajzsmirigy újból felveheti, ill. kiürül.
A pajzsmirigyfunkció közvetlen megítélésére szolgáló módszerek a következők: 
a pajzsmirigyben akkumulált Jm maximumának, a pajzsmirigy jodid-felvételi sebes­
ség konstansának (K2), A hormonszefcreció sebesség konstansának (Ki) és a plazma 
fehérjéhez kötött jódtartalmának meghatározása.
Saját vizsgálatok:
Az irodalomban sok adat található a pajzsmirigy hormonleadása és a növekedés 
kapcsolatáról, de kevésbé vizsgálták a tiroxinleadástól független (Frey és Albert, 
1959) jódfelvételt. Pedig ez szolgáltatna könnyebben keresztülvihető módszert a gya­
korlati hasznosítás és pajzsmirigyfunkció kapcsolatának vizsgálatára.
2. ábra. A  J-131 felvételi görbe alakulása a kortól függően
Abb. 2. Gestaltung der Aufnahmekurve von J-131 in Abhängigkeit vom Alter
Ugyanis a hormonleadás mérése — mely a vér fehérjéhez kötött jód (F. J.) tar­
talmának meghatározása és a pajzsmirigy feletti Jm sorozatos detektálása alapján 
emlősökben viszonylag könnyen elvégezhető — a baromfiaknál nehézségekbe ütkp- 
zik. Ezek egyike az anatómiai viszonyokban rejlik — mely azonban megfelelő érzé­
kenységű készülékkel elhárítható; másika, hogy a vér FJ tartalma az emlősöknél 
jóval alacsonyabb szinten van és emellett nem megfelelő tükre a hotmonszekréció- 
nak sem. Ezt legszembetűnőbben, az igen élénk pajzsmirigyaktivitással, de ugyan­
akkor alig kimutatható FJ-dal rendelkező kacsában állapította meg Hoffmann (1950), 
valamint Biellier és Turner (1950); csirkében pedig Mellen és Hardy (1957) utal ha­
sonló jelenségekre.
Kísérleteinkben megfelelően táplált, kiegyenlített, megbízhatóan fajtatiszta 
baromfiakat a Gödöllői Kisállattenyésztési Kutató Intézettől, annak „New 
Hampshire” (N. H.) és „Fehér Magyar” (F. M.) törzséből szereztük be.
Kísérleteinket megfelelően érzékeny készülék hiánya miatt nem végezhettük in 
vivo — mint arról a Magyar Állatorvosit Lapjában már korábban beszámoltunk 
(1,959) — hanem az elvéreztetett állatokból a pajzsmirigyeket kipreparáltuk, mértük, 
lúggal hidrolizáltuk és a felvett Jm aktivitását ólomtoronyban detektáltuk. Az álla­
tok elyéreztetóse az izotóp beadástól számított különböző időpontokban: 3. 6, 24, 48 
és 72 óra múlva történt. Így az egyes korcsoportok jellemző felvételi görbéit meg 
tudtuk szerkeszteni.
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10, 14 hetes csirkéken és kifejlett tyúko-A vizsgálatokat 1—3 napos csibéken,kon, összesen 87 állaton végeztük.
Eredményeinket grafikonok foglalják össze:
állat--, ábrán a pajzsmirigybe felvett Jlsi-es izotópot a beadott dózis %-ában e«ész
korú á l l a t i  -?Z f í Va fe:ieztük ki- <A beadott izotóp aktivitása változott a különböző
frfrtknnll ?knaí ; 10’ 20 és 40 ■“  C volt> de ezen dózisok mindenike olyan alacsony a
tracer techn°l0 >®Zw ? 0n-t:Íab01, hogy a természetes jódforgalmat nem zavarta; a „ cer technika hatarait nem lépte túl.)
A  görbék elemzéséből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 
tv ' i / v A  kort° i függően jelentős eltérés van a jódfelvételben. 2. A  napos csibék és 
hJt • i - felY®tele lényegesen kisebb, mint a 8 és 10 hetes növendékeké. 3. A  14 
etes csirkék jódfel vételének részi eígörbéje a tyúkokéhoz közeledik, ami arra mutat. 
4 ° '^  a Paj2smirigyaktivitás tekintetében megközelítik a kifejlett korú állatokat. 
pvMot-5 3 í ? efá ^ aPÍtások a napos-, 8- és 10-hetes csirkék esetében egyformán érvé- 
-dat i a ií‘ Etáikra. A 14-hetes koirú csirkére és tyúkra megállapított
“  t  c®a a New-Hampshire fajtára vonatkoznak. 5. A J-felvétel maximuma cem - 
az allat korától függ, hanem az az idő is változik, amely a legmagasabb szint
dÓj % t testsúly 
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•i- ábra. A  J-131 felvételi görbék alakulása a változó testsúly és a pajzsmirigy súly figye­
lembevételével
Abb. 3. Oestaltung dér Aufnahmekurven von J-131 das sich ánderende Körpergewicht 
und Schilddrüsengewicht in Betracht ziehend
eléréséhez szükséges. Ez különösen a hasonló görbét mutató naposcsibék és tyúkok 
viszonylatában kifejezett. 6. A J-felvétel görbéje általában a 48. óráig emelkedik, 
utána csökkenni kezd a radiojódot tartalmazó hormonok leadása következtében. Te­
hát a jódizotóp felszabadítása a pajzsmirigyből hormonjód formájában 48 óra előtt 
általában nem következik be baromfiakon. A 8-hetes csirkékben találtunk csak alacso­
nyabb értéket a 48. órában, mint a megelőző 24-órás szint. Viszont a görbe csúcs­
pontja éppen ezekben kerül a legmagasabbra.
Az összehasonlításra kerülő állatoknak azonban nemcsak a kora különbözött, 
hanem természetszerűleg éppen ebből kifolyólag különbözött a testsúlya, pajzsmi- 
rigysúlya, sőt eltérő volt a szövetközti tere is, amelyben az izotóp jodid megoszlása 
végbemegy. Ez utóbbi tényező különbsége nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a 
nyabb értéket a 48. órában, mint a megelőző 24-órás szint. Viszont a görbe csúcs- 
labb csirke testsúlyához mért viszonylagos szövetközi tér nagyobb az idősebbekkel 
szemben (Medway és Karé, 1959).
A 3. ábrán, az előbbi szerkesztési mód és jelölés felhasználása mellett a váltoaó 
testsúlyt és pajzsmirigysúlyt is tekintetbe vettük; ezek alapján mintegy közös neve­
zőre hoztuk adatainkat. Az ennek alapján rajzolt görbék ugyancsak azt mutatják, 
hogy a jódfelvétel a kortól függ. A görbék alakja azonban módosult. (Itt nem jelöl­
jük külön a hasonló felvételt mutató két fajtát.)
Részletezve az eredményeket megállapíthatjuk, hogy: 1. a legkisebb felvételt 
— hasonlóan az előző ábrázoláshoz — a napocsibék mutattak. A legnagyobb felvé­
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tel, előzőleg a 8-, az újabb tényezők figyelembevételével azonban 10-heteseknél 
mutatkozott. 2. A  14-hetes csirkékben kialakuló maximum itt is lényegesen alacso­
nyabb, mint a 8—10-hetesekben. 3. Az egyes korcsoportok közötti különbségek szembe­
tűnőbbek, mint a korábbi ábrázolásban; kivált a napos- és 8-hetes csirkék esetében.
4. Megerősíti ez az értékelés is azt a megfigyelést, hogy a fiatalabb állatok gyorsab­
ban érik el a csoportjukra jellemző maximumot, mint az idősebbek. A  naposcsibék 
és a tyúkok görbéje különösen jellemző példa erre. 5. A  pajzsmirigy Jm tartalma 
48 óra előtt egyetlen csoportban sem csökkent, tehát jelzett thyroxin-leadás ez idő­
ben nincs a 8-hetes csirkékben sem. E tekintetben tehát nagy a differencia a kétféle 
értékelés között.
A 4. ábrán a Gödöllőről beszállított, kísérletekre kerülő csirkék testsúlyát és 
korát hasonlítjuk össze. Az adatokból szerkesztett görbe a N. H.-re és F. M.-okra 
vonatkozóan hasonlóan alakul; kissé lassúbbnak a F. M. fejlődése látszik.
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4. ábra. New Hampshire és Fehér Magyar csibék növekedési görbéi a testsúly gyarapodás 
és az abszolút növekedési sebesség jeltüntetésével 
Abb. 4. Wachstumskurven von Kücken dér New Hampshire und Ung. Weissen Rasse 
bei Angabe dér Gewichtszunahme und dér absoluten Wachstumsgeschwindigkeit
Felrajzoltuk emellett a Gödöllői Kisállattenyésztési Kutató Intézet ugyanolyan 
fajtájú csirkékre vonatkozó 1958. évi súlygörbéit is. Ennek minden egyes pontja 
200—200 állatra vonatkozik. Az utóbbi, meredekebb görbék gyorsabb növekedésre 
mutatnak. A különbség oka talán a szállítással kapcsolatos súlyveszteség lehet, 
illetve az egyes évjáratok eltérhetnek némileg egymástól. A  görbék lényeges jellem­
zői azonban megegyeznek. A görbék meredeksége, amely a gyorsabb növekedést 
illusztrálja, a 3—4. héttől kezdve kifejezettebb, mint a kikelést követő első hetek­
ben. Ez a jelenség az első megtekintésre arra utál, hogy kezdetben lassúbb a csirkék 
fejlődése, mint 4-hetes kortól. Ez a kép azonban a súlynövekedést csak nyersen mu­
tatja, de nem ad felvilágosítást az abszolút fejlődési sebességről.
A  mérési periódusok közötti, napi súlygyarapodást tekintve (oszlopok), látható, . 
hogy a g-okban kifejezett napi többlet az idősebb állatoknál nagyobb, ami gyakor­
latilag nagyobb húsnyereséget jelent. Donaldson (1924) szerint azonban egy állat 
abszolút fejlődési sebességét hűebben tükrözi, ha a mérési periódusok kezdeti súlyá­
nak %-ában fejezzük ki a súlygyarapodást. Az így számított abszolút fejlődési 
sebesség, a kikelést közvetlenül követően a legnagyobb, majd fokozatosan csökken, 
annak ellenére, hogy az egyszerű súlygörbéből erre következtetni nem lehet.
Ha összevetjük a JU1 felvételi görbéket a fejlődés alakulásával, akkor arra az 
eredményre jutunk, hogy a nagyobb koncentráló aktivitás a nagyobb tényleges súly- 
gyarapodással jár együtt és nem az abszolút fejlődési sebesség maximumával esik 
egybe.
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Tudjuk, hogy a fejlődés nemcsak a testtömeg növekedését, hanem ezen belül 
a  szervek többségének progresszív; egyes esetekben regresszív súlyváltozásait is je­
lenti. A  testsúllyal párhuzamosan növekedő szervek súlyváltozása lehet arányos a 
test általános növekedésével, minden időszakban, de lehetséges viszonylagos eltérés 
is a kettő azonos irányú változásában. .Nézzük meg, hogyan alakul a  testsúly és 
pajzsmirigysúly a fejlődés alatt?
1. táblázat
A  pajzsmirigy és pajzsn*irigysúly/100 g testsúly viszony alakulása a növekedés folyamán
.
Fajtam
A z  á l l a t o k  k o r a  (1)
1— 3 nap
(5)
8 hét 
(6)
10 hét
(6)
14 hét 
(«)
Kifejlett
Pajzsmirigy, 
mg (2)
N. H. 
F. m.
5,8
5,4
35,5
32,0
36,0
38,3
105,0 190,0
iPajzsmirigy 
/100 g test­
súly (3)
N. H. 
F. m.
14,1
13,5
6.7
6.8
4,2
4,6
6,8 7,2
Die Gestattung des Verhältnisses zwischen Schilddrüse und Schilddrüsenffewicht/ 100 $ Körpergewicht während 
■des Wachstumes
(1) A lter der Tiere, (2) Schilddrüse, (3) Schiiddrüse/100 g Körpergewicht, (4) Kasse, (5) Tage, (6) Wochen
Az 1. táblázat a N. H. és F. M. csirkék pajzsmirigysúlyát, valamint a 100 g test­
súlyra eső pajzsmirigysúlyt tünteti fel. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a fejlődés 
folyamán a pajzsmirigy súlyváltozása nem teljesen arányos a testsúlynöyekedessel. 
A tyúkokban talált arányt jelző számértéknél alacsonyabb m i n d e n  nóvendek csirké­
ből származó adat. Legalacsonyabb viszonyszámot közöttük is a 10-hetesektoi Kap­
tunk. Feltűnő, hogy a naposcsibék arányszáma igen magas, m e s s z e  meghaladja nem­
csak a csirkékét, hanem a tyúkokét is. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált 
naposcsibék viszonylagos pajzsmirigysúlya sokkal nagyobb, mint az elet bármely 
későbbi szakában.
Ha a korábban látott izotópjód felvételi görbéinek alakulását a váítozó pm/100 g 
testsúly értékekkel vetjük össze, akkor azt mondhatjuk, hogy jódizotop nagyobb 
koncentrálása idején a legkisebbek a viszonyszámok, vagyis nem a pajzsmingy xo 
megének a viszonylagos növekedéséből következik a nagyobb jodfelvete .
zo
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Körpergewicht und Schilddrüsengewicht und ihre «  1
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Meg kell jegyeznünk, hogy az irodalomban az 1—4-hetes csibékre vonatkozóar 
ennyire nagy viszonyszámot nem találtunk; a 8—10-heteseké azonban megegyezik' 
March, Biely (1957), Draper, Firth (1957) és mások adataival. Mivel ezeket a viszony- 
számokat ugyanarról a' helyről, Gödöllőről származó két különbőz» fajtájú csibé­
ben egyformán magasnak találtuk, felmerült a kérdés, hogy a jelenségnek nincs-e 
valamilyen közös oka? Emellett kérdéses, hogy csak a gödöllőiekben mutatkozik-e,, 
vagy megvan más helyről származó ugyanilyen fajtájú csibékben is?
A fenti kérdésekben újabb csibék feldolgozásával igyeztünk tájékozódni. 11® 
csibét vizsgáltunk meg, amelyek az ország különböző helyeiről származtak, részben' 
állami gazdaságokból, részben háztáji tenyészetekből. A  fajtadifferenciából eredő 
esetleges eltérések elkerülése érdekében, a már eddig is vizsgált N. H. és F. M 
fajtákat vettük ismét, csupán néhány „Sárga Magyart” (S. M.) és „Sussexet” csa-
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6. ábra. A  pajzsmirigysúly és a J-131 felvétel alakulása a különböző helyről származó'
napos csibék csoportjaiban 
Abb. 6. Gestaltung des Schilddrüsengewichtes und der J-131-Aufnahme in den Gruppen 
der von verschiedenen Züchtungen stammenden Eintagsküchen
toltunk még hozzájuk. A feldolgozott állatok fajta szerint így a következőképpen 
oszlottak meg: 70 N. H., 29 F. M., 12 S. M. és 5 Sussex. Mindezek 8 különböző 
állami gazdaságból és 4 háztáji tenyészettől származó tojásokból keltetett csibék 
voltak. A  kikelés utáni napon, táplálékfelvétel előtt, 15 «  C hordozómentes. 
NaJi3'-dal injiciáltuk i. p. és 24 óra múlva dolgoztuk fel őket. így egyformán 
kontrollálni tudtuk a testsúly, a pajzsmirigysúly és a jódfelvétel alakulását a 
különböző helyről származó csibékben.
Az 5. ábrán a Gödöllőről, a bábolnai és kisdorogi állami gazdaságokból szár­
mazó, hasonló eredményeket mutató N. H. és F. M. csibéket hasonlítjuk össze egy 
mátyásföldi és egy győrmegyei háztáji tenyészetből származó csibékkel.
Látható, hogy a gödöllői, ill. állami gazdaságokból származó csibék testsúlyra 
nézve teljesen hasonló megoszlást mutatnak, mint a háztáji tenyészetek csibéi. A  
pajzsmirigysúlyt illetően már nem ez a helyzet. Szűk határok között, viszonylag 
kisebb súllyal szerepelnek az utóbbiak, míg a gödöllői és állami gazdaságok csibéi­
nél a nagyobb súlyhatár felé eltolódás mutatkozik.
A  J131 felvételében látható a legnagyobb különbség, mert viszonylag kis fel­
vételt mutatnak a gödöllői és állami gazdaságok csibéi (a, kettő között a differen­
cia nem jelentős), ezzel szemben a kis pajzsmirigysúllyal rendelkező háztáji 
tenyészetből származó csibéknek mindkét fajta esetében óriási a jódfelvétele.
Ez a 4—5 helyről származó csibecsoport tehát igazolta, hogy nem fajtajelleg­
ről, hanem valamilyen más tényező érvényesüléséről van szó, a frissen kelt, 
táplálékot még nem fogyasztó csibék pajzsmárigy aktivitásában.
A további meghatározások ezt a feltevést csak jobban aláhúzták. Ha az egy 
helyről származó csibék átlagadatait egy-egy külön pontnak vesszük fel egy 
olyan ábrán (6. ábra), ahol a pajzsmirigysúlyt állítjuk szembe a jódfelvétellel, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a csibék jódfelvétele 5% alatt van. Csak 4 csoport
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esik e határ fölé — melyből 1 származik állami gazdaságból — a többi háztáii 
tenyészetből ered.
A  pajzsmirigysúly alapján csoportosítva őket, azt mondhatjuk, hogy a napos 
csibék pajzsmirigysúlya átlag 2—4 mg között van.
Ezekből az eredményekből arra lehet következtetni, hogy az állami gazdasá­
gokban a tyúkok táplálékában olyan tényezők találhatók, amelyek befolyással van­
nak a csibék pajzsmirigyére is. Alacsonyabb jódfelvétel és kissé a magasabb 
irányba tolódó pajzsmirigysúly jellemző rájuk.
Az egyik összetevő, mely elsősorban befolyásolhatja a jódfelvételt, a tojó 
tyúkok rendszeres jódellátása. Mindazokban a gazdaságokban, ahol a csibék alacsony 
jódfelvételt mutattak, 40—70%-ban adják az Erőtakarmánygyár által készített ba­
romfitápot, melyben jódkiegészítés van. A nagy felvételt mutató csibék ,ióó- 
ellátottsága valószínűleg szegényebb, — a tyúkok baromfitápot nem kapnak — 
így a jódéhség a napos csibék pajzsmirigyaktivitásában is kifejezésre jut.
Azonban nemcsak a jódtartalom befolyásolhatja a pajzsmirigysúly és aktivi­
tás alakulását. A  baromfitáp összetételében 15%-nyi mennyiségben szójaliszt is 
van, mely komplett fehérjéje miatt a csibetápban is szerepel. A  szójalisztről azon­
ban tudjuk, hogy goitrogen (golyvakeltő) hatása van. Tehát feltehető, hogy a 
pajzsmirigy súlyviszonyainak a magasabb határ felé tolódásáért a szója lenne 
felelős.
Érkezett: 1960. január 14-én.
H3YHEHHE OAKTOPOB BJIHfllOLUMX HA nOE^AH HE MOßA nTMIJ C nO-
MOlUbK) J131
rauinap, }!{., KcMeHb, A . LUmioifeA, M., Eonduotcap, X .
Pe3ioMe
A b t o p &i noKa3biB ajin  y  87 u bim raT  i<yp (pa3Hbix B 03p acT 0B ), i<ai<ne M3MeHeHHji 
HM ewTcji b  3aBH CM M 0CTn  o t  B 03p a c T a  n p n  noe/iaHM H J 131 b  i h h t o b h # h o h  >Kejie3e. A k t m b - 
H o ctb  K O H q e H rp a ijH H  HOfla b  i u h t o b h ä h o h  >Kejie3e 8— 10 ^H e B H O M  B03p acTe  őojibiue, t c m  
b  flHeBHOM h  nojiHOM  B 03p ac T e . CyTOHHbiíi np H B ec  Tai<>Ke b  s t o m  B 03p acTe  caMbiíí 3 H 3 t o - 
TGJiLHbiM. n o T O M  H 3  conocTaBjieHHH  ^aH H b ix  116 qbiriJiflT AHeBHoro  B 03p ac T a  onpeflejiHJiH, 
MTO C0CT3B I<0pM3 ÍIl'meHOCKHX K y p  BJIHHGT Ha aKTHBHOCTb mHTOBHflHblX >KCJie3 HbinjlíIT.
Untersuchungen von die Jodaufnahme beeinflussenden Faktoren bei Geflügel mit
Hilfe von J131
Zusammenfassung
Z s . G á s p ár, A . K  ern é n y, M.. S t ü t z c l  und H. B o l <1 i z s á r 
Tierärztliche Hochschule, Budapest
Die Verfasser wiesen an 87 Kücken und Hühnern verschiedenen Alters nach, 
dass die Aufnahme von Jisi durch die Schilddrüse nach Alter veränderlich ist. Die 
jodkonzentrierende Aktivität der Schilddrüse ist im Alter von 8 bis 10 Wochen viel 
grösser als im Eintagsalter oder bei vollentwickelten Tieren. Auch die Tagesge 
Wichtszunahme ist in diesem Alter am grössten. Sie stellten weiters auf Grund der 
Vergleichung von 116 Eintagskücken fest, dass die Futterzusammensetzung der Hen­
nen auch auf die Schilddrüsenaktivität der Kücken einen Einfluss ausübt.
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Kísérletügyi Közlem ények
A magyar mezőgazdasági kísérletügy több, mint ötven évfolyamot megélt „K ísér­
letügyi Közlem ények” c. folyóiratának újabb kötetei jelentek meg hosszú évek szüne­
telése után az elmúlt hónapokban. A  Közlemények most elkülönítetten, külön füzetek­
ben közli az állattenyésztés, a növénytermesztés, kertészet tárgykörébe tartozó közle- 
méyeket. Tekintettel arra, hogy e folyóirat viszonylag kis példányszámban (600 db) 
jelent meg, illetve szinte újra „indul” röviden ismertetni szükséges a mosit megjelent 
LII/B. 1959. 1—2. és 3. számokaít.
Az Összevont 1—2. füzet az Állattenyésztési Kutatóintézet évkönyvének tekinthető; 
a Tízéves Intézet működéséről Schandl József számol be. A  zárt és fészerszerű istálló 
teimelési és üzemelési költségeinek összehasonlításáról Bocsor G.. a növendékbikák 
abrakitakarékos hizlalásáról Bárczy G., a magyar tarka X  jersey tehenek termelési 
viszonyairól Horn A.—Dohy J.—Bozó S. A szarvasmarha takarmánybázisánaJk kiszéle­
sítéséről Héray T. közölt hosszabb tanulmányt. Klimatikus vizsgálatokról Ádám T., 
a zöldtakarmányok elterjedéséről Scholtz O.-né, a tej csíratartalmáról Illés A. írt be­
számolót. /
A lótenyésztés köréből Öcsag I.—Csete Á. valamint Adorján F. egy-egy közlemé­
nyét olvashatjuk; a juhtenyésztés területéről Mihálka T. a hízójuhokról, Gaál M. a 
juhok gazdasági értékéről, Berek G.-né fajtaátalakító keresztezésről írtak cikkeket.
A takarmányozás területéről Tangl H. antibiotikumos vizsgálatairól, Urbányi L. 
a szénsavas mész hatásairól, Kurelec V. a szemes cirok táplálóértékéről számoltak be; 
Czakó J. a szudáni cirokfű értékére, Mentler L. a pépesített zöldlucema etetési vizs­
gálataira vonatkozó kísérleteiket írták le.
Berek G. a cornwall sertések hizlalás alatti fehérjeszükségletét, Csire L.—Mentler L. 
a mangalica és a mangalica X cornwall kocák ivadékainak hízékonyságát tette kísér­
let, illetve beszámoló tárgyává. Becze J. a vemhes koca tüszőnövekedéséről és tüsző- 
hormontermeléséről írt értékes tanulmányt.
A  3. füzetben öt cikket ovashatunk: Rimler K.—Suschka A.—Tóth M. a csibe 
gyors hizlalásáról, Kurelec V. a karbamid felhasználásáról, Bocsor G.— Herditzky £• 
a tenyésztésre szánt üszők táplálóanyag-mennyiségének meghatározásáról, Tangl H.— 
Barna J. a sertések éhség-étvágyérzetéről írtak egy-egy beszámolót. E füzetben sze­
repel még Kecskés S. közel 100 oldalas beszámolója a Mezőhegyesi Törzsállattenyésztő 
Állami Gazdaságban 1952—lf>58. évben végzett szarvasmarha-utódellenőrzés tanul­
ságairól.
Az igen szépkiállításban megjelenít „Kisérletügyi Közleményék”  hézagpótlóak 
abban a tekintetben, hogy egyéb folyóiratainkkal ellentétben sokkal hosszabb tanul­
mányoknak, értékelő munkáknak is helyet ad, s ezzel lehetővé teszi az olvasók telje­
sebb tájékoztatsát. Ügy érezzük azonban, hogy e Közlemények gyakorlati haszna 
jelenleg még nincs kellőképp kiaknázva. 600 példány még hazai viszonylatban sem 
elégítheti ki a szükségleteket, nem jut minden gazdaságba, intézménybe egy-egy füzet, 
így nem olvashatják a közölt vizsgálati eredményeket szélesebb körben. Ugyanekkor 
pedig jelentékeny számban kerülhet külföldre is e kiadványból, s ezt a részletes orosz 
és német nyelvű összefoglalók, táblázatok jól elő is segítik.
Á l l a t t e n y é s z t é s
megjelenik évente négyszer
A Földművelésügyi Minisztérium megbízásából kiadja 
a Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat.
Szerkesztőbizottság:
Baintner Károly, Bános György, Kurunczi István, Felszeghy 
László, Markovics János, Horn Arthur, Ribiánszky Miklós, Rimler 
Károly, Sehandl József, Szigeti János, TanglHarald, Ványi József.
Felelős szerkesztő:
Magyari András.
Szerkeszti:
Czakó József.
Felelős kiadó:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat igazgatója. 
Szerkesztőség:
Budapest, I., Attila út 53. Állattenyésztési Kutatóintézet, 
Telefon: 160-020, 161-764.
Kiadóhivatal:
Budapest, V., Báthory u. 10. Telefon: 123—410.
ÚTMUTATÁS MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE
Az „Állattenyésztés”  — mint a címből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe 
7 , °.. határtudományok területével kíván foglalkozni. A közlésre beküldött dolgoza­
tok 0 ^ ^ ^  az alábbiak figyelembevételét kérjük:
A beküldött dolgozatnak a folyóirat tárgykörébe kell tartoznia. A cím lehetőleg 
J'ovid legyen. A dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás készítendő 3 példány­
uk 0 ,n?aSyar- és idegen nyelvű összefoglalás számára. Az összefoglalás idlegen nyelvű 
elkészítéséről a szerkesztőség gondoskodik. Az idézett irodalom a dolgozat végén 
betűrendbe szedve és sorszámozva tüntetendő fel, a megjelölésnél szokásos rövi­
dítésekkel.
A kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 cm-es margóval kettes sorközzel, fogalmi papírra, 
f- Példányban géppel írandók. A szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és szék­
helye, ahol a szerző munkáját végezte.
A kéziratok terjedelme — a táblázatokon és ábrákon kívül — legfeljebb 10 gépírásos 
°-dal lehet.
/^Mázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Az ábrák és táblázatok a szöveg­
ü l függetlenül és érthetők legyenek Az ábrákat fehér papíron tussal keli elkészíteni. 
A kefelevonatokat a szerzők átjavítás végett kézhezkapják. A kefelevonatokon szö­
vegrész törlése vagy új szöveg beiktatása már nem lehetséges. A kijavított kefe- 
vonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kiéli visszaküldeni.
A közlemények tartalmáért szerzőik felelősek.
Budapest, 1060 
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Felelős szerkosztő : Magyari András
Kiadja : a Mezőgazdasági K önyv- és Folyóiratkiadó Vállalat 
(Felelős : Lányi Ottó igazgató)
Tex-jeszti : a Posta Központi Hirlapiroda
<50-162 2-689/2 -  R éva i-n yom d a , B udapest, V ., V adász utca 16.
Előfizetési díj: 1 évre 40,— Ft, félévre 20,— Ft.
A fennálló rendelkezések értelmében folyóiratot csak azoknak a megrendelőknek 
küldhetünk, akik az előfizetési díjat vagy az egyes példány árát előre beküldik. 
Előfizetéseket felvesz a Posta Központi Hírlapiroda, Bp., V., József nádor tér 1. sz. 
Telefon: 180—850 és bármely postahivatal. Csekkszámlaszám: egyéni előfizetőknek 
61,268, közületeknek 61,066 vagy átutalás a MNB 47. sz. folyószámlára.
Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Külföldön terjeszti a KULTÜRA Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, Bu­
dapest, VI., Népköztársaság útja 21. Telefon: 429—760, vagy a KULTÜRA külföldi
képviseletei.
Bestellungen zu richten an KULTURA Ungarisches Aussenhandelsunternehmen für 
Bücher und Zeitungen, Budapest 62, Postfach 149., oder an ihre ausländischen
Vertretungen.
Orders may be placed with KULTURA Hungarian Trading Company for Books 
and Newpapers, Budapest 62, POB 149., or with any of its representatives abroad.
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